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los almacenes están aba-
rrotados y los mercados 
sxtranjeros cerrados.-El pre-
sente angustioso y el os-
suro porvenir de la indus-
tria tabacalera nacional.-De-
33 ampliarse la comisión de 
estudio de les tratados. 
Pinar del Río, Enero 13 de 1915. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Habana. 
Honorable señor : 
La Asociación de Cosecheros de ta-
baco de Vuelta Abajo conocedora de 
la gestión hecha por los señores Re-
presentantes por esta Provincia se-
fiores Wifredo Fernández y José Ma. 
Collantes, encaminada a obtener el 
ingreso en la Comisión encargada del 
estudio de los tratados internaciona-
les de comercio que al pa í s conven-
pan, de dos miembros de esta Aso-
ciación, ha tomado en sesión solemne 
7 por unanimidad, el acuerdo de fe l i -
citar a los expresados Congresistas 
7 de elevar a usted la presente ex-
posición en apoyo de idea que tantos 
resultados útiles ha de tener para es-
';a sufrida región. 
Desde hace largos años , honorable 
leñor, se hace sentir intensamente en 
isla parte de la Isla la necesidad de 
ibrir mercados a nuestro trabajo, 
\bandonado u olvidado de todos, y 
fuente única, no ya de riqueza, sino 
ta vida para nosotros. De día en día 
y cierran las puertas a su exporta-
tón, de tal modo, que aun cuando se 
sucedido ocho años de cosechas 
tecasas, castigadas por ciclones y se-
ías alternativamente, por cuya razón 
>arece lógico que hubiera corta exis-
tncia en plaza, se ven los almace-
les abarrotados de mercancías que 
lo encuentran salida a pesar de su 
ondad. 
Ahora misino tina serie de lluvias 
Tiesperadas, impropias de la estación 
ian causado la pérdida total de m á s 
tel setenta y cinco por ciento de la 
«tual cosecha, haciendo mayor la r u i 
\a y más grande la desolación de 
•uelta Abajo, en medio de la indife-
encia de la prensa (1) y de la opi-
nión nacional que n i siquiera han da 
lo cuenta a quienes debe, de ese úl-
^o y definitivo fracaso. 
La única esperanza, no dé prospe-
Wad, sino de subsistencia de la Pro-
vincia, es hoy la venta a mejor precio 
*el tabaco almacenado y la promesa 
w encontrar en lo sucesivo pa íses a 
íjüe exportar lo que se produzca, que 
liene siendo, por falta de protección 
V de tratados más de lo que nos con-
sumen. 
D I M I S I O N D E L M I N I S T R O D E R E L A C I O -
N E S E X T E R I O R E S A U S T R O - H U N G A R O 
A U T O R D E L A P R I M E -
R A N O T A B E L I C A . 
E l I M P U E S T O M U -
N I C I P A L A L O S 
B A N C O S 
El Gobernador no emitirá 
fallo en este asunto.-Su re-
solución es de la compe-
tencia de lo contencio-
so-admin¡strativo. 
E L P U E B L O A L E M A N P I D E Q U E E L F A M O S O 
F E L D M A R I S C A L H I N D E N B U R Q S E A T R A S L A D A -
D O D E O R I E N T E A O C C I D E N T E 
La resolución de la Secre tar ía de 
Hacienda referente a la t r ibutación 
que exige la Alcaldía municipal a los 
Bancos, por el concepto de casas de 
cambio, aun continúa en estudio del 
señor don Pedro Bustillo. 
De los distintos informes adquiri-
dos para conocer la actitud que el 
señor Gobernador ha de asumir en 
este asunto, casi podemos afirmar 
que se l imi ta rá a darse por enterado 
únicamente , por entender que es de 
la competencia de los Tribunales el 
emit i r fallo en este pleito, decidiendo 
si es lícita o no la nueva t r ibutac ión 
que se trata de imponer a las casas 
bancarias. 
D I M I S I O N S I G N I F I C A T I V A 
Viena, 13. 
E l Conde Leopoldo Berchtold, M i -
nistro de Relaciones Exteriores del 
imperio aus t ro-húngaro , ha d imi t i -
do. 
E l Ministro saliente había ante-
riormente solicitado su relevo y la 
determinación del Emperador de 
aceptar finalmente la renuncia pre-
sentada se considera muy significa-
tivo, en vista de los antecedentes del 
caso. 
Sucede al Conde Berchtold el Ba-
rón Esteban Burian Von Rajecz, 
Consejero del Interior y Chambelán 
en el Gabinete húngaro , yerno del 
general Barón Fejervay, ex-primer 
ministro húnga ro . E l Barón Burian 
fué en un tiempo Ministro de Ha-
cienda y Jefe de la Administración 
de Bosnia y Herzegovina. 
Este cambio ministerial ha sobre-
venido, hasta cierto punto, inespera-
damente, y ha causado la m á s pro-
funda sensación en todos los círcu-
los diplomáticos de Europa. 
Por m á s que el Ministro saliente 
funda ostensiblemente su dimisión 
en razones de índole personal, es lo 
cierto que desde hace tiempo se le 
ha venido señalando como el respon-
sable .de la nota histórica que preci-
pi tó una guerra que tan desastrosos 
resultados ha producido para la mo-
narqu ía dual. Es también significa-
t ivo este cambio ministerial por el 
hecho de que en estos momentos rei-
na un profundo decontento en Hun-
gría, motivado por la manera como 
se lleva a cabo la guerra. 
Quéjanse los húngaros de que su 
país ha quedado abierto a la inva-
sión enemiga, mientras se envían 
tropas para contener a los rusos en 




Oficialmente anúnciase lo siguíen-
L A S C O M P A R I 
E N L O S C A R 
E l A l c a l d e d i c t a r á e n b r e v e u n B a n d o . 
H a b r á r e s t r i c c i o n e s . 
Sabemos que en estos días d ic ta rá 
un bando el Alcalde, general Fiey-
re, autorizando con restricciones las 
comparsas por las calles durante los 
próximos carnavales. 
Obedece esta determinación de 
nuestra autoridad municipal al deseo 
de complacer a las numerosas oerso-
nas que se le han acercado, pidién-
dole que autorice la salida por las 
calles de las comparsas. 
La Alcaldía da rá un recibo espe-
cial para cada comparsa. 
E l solicitante de la autorización 
deberá especificar claramente el nú-
mero, nombres y personas que com-
pondrán cada comparsa. 
E l Alcalde p a s a r á en seguida la pe-
tición a la policía para que aver igüe 
sí las personas que aparecen en la 
relación es tán tildadas de pertene-
cer a a lgún juego de ñáñigos . 
Si el informe de la policía es favo-
rable se concederá la autorización, 
pero caso contrario será negada. 
E l propósi to del general Freyre 
es el de evitar las tragedias que han 
ocurrido otros años , entre compar-
sas opuestas, formadas por ñáñigos 
en que han ocurrido hechos sangrien-
tos en los que se ha visto precisada 
a intervenir la policía. 
E l Alcalde exigi rá a las comparsas 
que guarden la compostura debida y 
no ejecuten cantos n i bailes que des-
digan de la capital de la República. 
É l uso del tambor quedará prohibi-
do terminantemente. 
te: 
"Un destacamento avanzado de los 
turcos ha ocupado la ciudad persa de 
Tabriz. 
En la región de Ot i continúan los 
combates. 
Un Reñido encuentro se ha librado 
en la región de Karaurgan, siendo el 
resultado favorable para los rusos, 
que capturaron un regimiento turco, 
aniquilando otro por completo. 
Los rusos an tomado una altura 
muy importante en terri torio turco. 
SUBMARINOS A L E M A N E S A P I -
QUE. 
Londres, 13. 
Dícese que dos submarinos alema-
nes fueron echados a pique al inten-
tar hacer una incursión en la bahía 
de Donver. Agrégase que varios ae-
roplanos acompañaban a los subma-
rinos. 
PARTE DE L A T A R D E 
Par í s , 13, 
"Los franceses se han visto obli-
gados a ceder algún terreno al nor-
oeste dé Soissons. 
La lucha continúa muy reñida a 
todo lo largo del centro del frente 
de batalla. 
Los franceses han profrresado al-
go en la región de Souain." 
NOTA DE B E R L I N 
Berlín, 13. 
"Los franceses han evacuado las 
trincheras que ocupaban en Palins-
burg. 
Los alemanes rechazaron los ata-
ques del enemigo en las cercanías de 
Niuport. 
Los alemanes han tomado las co-
linas situadas al nordeste de Bus^ie 
y al norte de Crony. En estas dos 
posiciones hicimos 700 prisioneros." 
BOMBAS A L E M A N A S SOBRE 
VARSOVIA 
Londres, 13. 
Un despacho de Berlín anuncia que 
un aviador alemán dejó caer el domin-
go varias bombas sobre Varsovia, 
quemando varios edificios 
Alemania, y no se r eanuda rá hasta el 
18 del corriente mes. 
E l objeto de esta suspensión es fa-
cilitar el transporte de tropas y per-
trechos, tarea a que se dedicarán aho-
ra exclusivamente los ferrocarriles. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Dover, 13. 
Las autoridades del puerto niegan 
que haya sido echado a pique n ingún 
submarino. 
AVIONES E N E L C A N A L DE L A 
M A N C H A 
Dover, 13. 
Anúnciase desde varios lugares de 
la costa que se han visto barcos aé-
reos enemigos durante la noche sobre 
el Canal de la Mancha. 
Estas noticias no se han confirma-
do. 
NOTICIAS DE PARIS 
Par í s , 13. 
La crudeza del invierno estorbó las 
operaciones militares ayer, según el 
parte oficial de la tarde. 
Lk ar t i l ler ía francesa desplegó al-
guna actividad, notablemente cerca 
de Soissons, entre Reims y Argonne, 
pero sin ningún resultado decisivo. 
Los combates al nordeste de Soi-
ssons^ continúan con gran severidad, 
haciéndose evidente que en ellos to-
man parte grandes fuerzas de infan-
ter ía . 
Los franceses retienen algunas po-
siciones, pero se han visto obligados a 
abandonar otras. 
E l parte oficial de la noche dice que 
al nordeste de Soisson ''nuestro con-
tra ataque ha progresado un tanto en-
tre Cuffies y Crouy." 
"No hemos podido, sin embargo, sa-
l i r de Crouy. Nuestras tropas, someti-
das a un violento ataque a l este de 
Crouy, han cedido algo cerca de la 
aldea de Moncere, la cual todavía ocu-
pan, lo mismo que Sainte Margarite y 
Missy-sur-Aisne." 
L A A C U Ñ A C I O N D I 
U3V ENEMTOO I R R E C O T C I I Í I A B L E 
D E LOS RUSOS 
Djemel Pasha, Ministro de Marina 
do Turquía y uno de los jefes m á s 




Todo el tráfico ordinario de pasa-
jeros ha quedado interrumpido hoy 
en la mayor ía de los ferrocarriles de 
Ese es el cuadro aterrador de núes-
"'o presente y la amenaza de muerte 
?ue nos lanza el porvenir. De aquí 
^ necesidad imperiosa de que la Co-
pision empiece en breve plazo los es-
radios sobre los convenios interna-
roñales que hayan de evitamos la 
. iseria Y el hambre, y la no menor 
«e que en ella £ ¡ ^ 5 , ^ miembros de 
latf Asociación que, por su constante 
labor tabacalera y por su contacto 
jjiano con las tristezas de una reali-
lln Câ a vez m á s obscura, puedan 
Cf"v.ar allí la experiencia ganada a 
°pta d(i su propia ruina, la voz de 
estros agricultores y las soluciones 
^seguidas con m á s in terés , y con 
s amor y cuidado examinadas por silos q^e por nadie. 
obín PTTENTE los interesados en esta 
ú ra fecunda pueden luchaT con fe 
halla1 rlcar!sanci0» limando asnerezas, 
TIÍPT, 1 á m a l a s de salvación y po 
¿ t a ^ alraa Y vida en la obra 
in'nn iias!-a alcanzar la cumbre lu -
toWo^ de la victoria. Y de esa vic-
ia (, (1?Pende la existencia de Vuel-
íio í v ' 0 0 su despoblación y naufra-
í10 ^reparables. 
Por 
^firar eso, enteildemos que deben f i -
fes vne£ i A m i s i ó n los agriculto-
fable 3 ñ;ieros- Y P01" eso' hono-
ín aDov nos di™^"103 a «s ted , 
ie e ío¿0j la í?estión nunca bás t an -
les y r n dG los señores F e r n á n -
?isora teR.,,conE3ados e:n Pre' 
1 su ^7 Patr iót icamente d a r á oído 
ta pr^f_ Hue refleja el clamor Je es 
de «elo mcia y forma el único girón ^ los T \ Pai-a l.->s ojos fa-
0r do V lorar la Pobreza y el do-
üe nuestros hogares. 
1)6 uster respetuosamente. 
"Presidente, 
Andrés Cabauzon. 
. ( i ) P 
* a,usión que a nosotros a t añe 
Wn-1ustifio^Senír Alldrés Cabauzón 
E ^ I N A ^ada- 131 DIARTO DK T̂ A. 
v e(le Por ifne haciendo todo cuanto 
^ la iBrt„Leír.ión de Vuelta Abajo 
"Austria del tabaco. 
I O S E S T R A G O 
P O R & 1 M M 0 T 0 E N I T A L I A 
B e n e d i c t o X V y e l R e y V í c t o r M a n u e l c o n m o v i d o s . - C a s i 
t o d a s l a s I g l e s i a s y e d i f i c i o s p ú b l i c o s s u f r e n d e s p e r f e c t o s . 
1 2 . 0 0 0 M U E R T O S Y 2 0 . 0 0 0 H E R I D O S . 
E l F E N O M E N O S E E X T E N D I O A T O D A L A I T A L I A C E N T R A L 
E M e í r e m o t o de que se dió cuenta heridos, 
en despacho anterior se ha senüdo 
en toda la I ta l ia Central 
Los daños causados por el fenó-
meno seísmico en Roma han sido ma-
vores de lo que al principio se creía. 
* Casi todas las iglesias y edificios 
públicos presentan m á s o menos des-
PeLÍstpSérdidas de vidas en la pro-
vincia de los Abruzzos, son conside-
rables Varias pequeñas poblaciones 
lian sido casi por completo destrui-
d3El pequeño pueblo de Avezzano de 
población que apenas pasaba de 9O0« 
habitantes en 1901, situada 67 m i -
llas al este de Koma, ha quedado po-
co menos que exterminado, calculan-
dos^que han perecido 8.000 personas 
v oue han logrado escaparse 1000, la 
íoayor parte con lesiones mas o me-
nos graves. 
En Monte Rotondo hubo tres muer 
tos y dos heridos. , 
En Zagaralo se hundió la cúpula 
de la Iglesia. „ , , , 
En Paliano parte de la Catedral 
guedo destruida.. 
En Veroli hubo dos muertos y dosj cielo en acción de gracias después 
| de la misa. 
Tiboli hubo un muerto y en E l Santo Padre con la mavor se-En i l i   t    
Pe ro tó se derrumbaron cinco casas. 
Anúnciase que varias aldeas de los 
Abruzzos fueron destruidas. 
Toda la aldea de Torre Cajetani 
quedó casi destruida. 
La Casa de Ayuntamiento de A r -
nara se der rumbó. 
La fachada de la Basílica de San 
Juan de Le t rán presenta algunos des-
perfectos. 
La estatua del Salvador de 50 pies 
de alto, quedó retorcida. 
E l Palacio de Le t r án quedó agrie-
lado. 
Anúnciase oficialmente que el te-
rremoto fué muy violento entre Cam 
povasco y Samo, que se hizo sentir 
con gran intensidad en Perujia y más 
al norte hasta Ferrara. 
Los vecinos e s t á n acampande al 
aire libre. 
Dícese que la ciudad de Pofi que-
dó media destruida. 
En los momentos en que se sentía 
e! sacudimiento con mayor violencia 
en la capital de Roma, Su Santidad 
Benedicto XV, elevaba sus preces al 
renidad y casi sin inmutarse, inte-
r rumpió su piadosa ocupación para 
cerciorarse de los daños y desgracias 
cansados por el terremoto y pregun-
tar si se necesitaba algún auxilio. 
E l Rey Víctor Manuel también or-
denó que se hiciese una investigación 
de las consecuencias del terremoto, 
manifestando el deseo de visitar los 
lugares afectados por la tremenda 
catás t rofe . 
A úuti iua hora anúnciase que se 
calcula el número de muertos en 
12.000 y el de heridos en 20.000. 
Ñapóles, 13. 
E l Observatorio de Pompeya in -
forma que el terremoto según todas 
las indicaciones ha s i i ^ en extreme 
d« sai-iroso, ext-moiéndose en un ra-
die de 100 millas. E l centro de la 
per turbación se fi ja en la provincia 
de Potenza. 
lias comunifaciones se han inte-
rrumpido y se teme los más graves 
desastres. 
NOTICIAS DE B E R L I N 
Berlín, 13. 
Los alemanes han resultado victo-
riosos en varios encuentros en el tea-
tro occidental de la guerra, según se 
anuncia oficialmente. 
Dícese que la ar t i l ler ía alemana ha 
obligado a los aliados a evacuar las 
trincheras cerca de la costa belga, 
en las inmediaciones de Nieupioriu 
Agrégase que han sido rechazados 
otros ataques en distintos puntos, y 
que en una ocasión cayeron prisione-
ros m i l setecientos franceses. 
Del Este nada de importancia se 
anuncia en Berlín. 
VAPORES DETENIDOS 
Vancouver, 13. 
E l vapor japonés "México" y el va-
por americano "Governor" han sido 
detenidos por las autoridades aduane-
ras porque parte de sus cargamentos, 
según las leyes de Ottava, se conside-
ran como contrabando. 
L A I N V A S I O N TURCO-GERMANA 
D E L EGIPTO 
Londres, 13. 
Las noticias recibidas del Cairo han 
revivido los rumores de la invasión 
turco-germana en Egipto. 
Dícese que las fuerzas turcas con-
centradas en la Siria meridional sólo 
esperan la llegada de refuerzos. 
PROYECTOS DE R U M A N I A 
Sofía, 13. 
Rumania proyecta iniciar su cam-
paña a l t r avés de la Transsilvania en 
el mes de Febrero. 
E L EMPRESTITO RUSO CONFIR-
MADO E N N U E V A YORK 
Nueva York, 13. 
Rus-'a ha hecho arreglos con ciertos 
banqueros de Nueva York, incluyendo 
a Morgan, para un emprés t i to de 12 
a 20 millones de pesos. 
L A CONTRIBUCION 
DE L A I N D I A 
Delhy, India, 13. 
E l Virrey Hardinge ha anunciado 
que la India ha contribuido con 200 
m:I hombres a la guerra, contingente 
(PASA A L A U L T I M A ) 
que, por otra parte, tan l emoie ame 
naza estaba de todos modos suspen-
dida sobre su cabeza, aun cuando 
permaneciera alegada del conflicto. 
"Entre dos males, dijo, elegimos el 
menor: si somos vencidos, desapare-
ceremos de Europa y acaso del mun-
do, del mismo modo que hub ié ramos 
desaparecido, a ú n p ermaneciendo 
neutrales, al t r iunfar nuestros impla-
cables enemigos, los rusos. Por otra 
parte, unidos a Alemania, si vence-
C U B A N A 
Decreto adjudicando la su-
basta al Banco Nacional.-EI 
Secretario de Hacienda fir-
mará la escritura. 
E l señor Presidente de la Repúbln 
ca, oído el parecer del Consejo da 
Secretarios y a propuesta del Secre-
tario de Hacienda, ha dictado un de--
creto por el que se resuelve: 
Primero. Adjudicar definitivamen-
te al Banco Nacional de Cuba la su-
basta para la acuñación de la mone-
da nacional, en las condiciones f i j a -
das por las Leyes de 29 de Octubre da 
1914, Decreto número 1104 de 26 de 
Noviembre del propio año y proposi-
ción presentada por la citada entidad 
bancaria y por las clases, denomina-
ciones y cantidades que se f i ja rán 
oportunamente por el Ejecutivo. 
Segundo. Que tan pronto la pre. 
citada insti tución bancaria preste la 
fianza de doscientos m i l pesos mo ' 
necia oficial requerida en el Decret* 
número 1104, se otorgue la correspon< 
diente escritura de convenio con ef 
Barco Nacional de Cuba, en la que s< 
ob'igue a aprobar y aceptar todo K 
hecho hasta la fecha por la Comisión 
Djemel Pasha, en reciente disem-so de. la Moneda Nacional. En dicha esr 
manifestó que, a l lanzarse por el pe- orzura se ha rán constar los pactot 
Ugroso camino que se liabía lanzado. Que se concierter con dicha institu< rû Sa*T1íV*''Jue .csta1^ expuesta a ción en estricto acuerdo con las prese 
perder su ex,steucia nacional poro cripciones de las Leves de Defenli 
" ! Económica y de Acuñación de la mo* 
neda nacional de 29 de Octubre df 
1914 y Decreto número 11C4, de 2^ 
de Noviembre también de 1914. 
Tercero. E l Secretario de Hacien« 
da queda encargado del cumplimien« 
to del presente decreto y especial, 
mente autorizado para que a nombr í 
y en representación de la República 
de Cuba f i rme la escritura y resuel-
^ z S n a r a r s i Z « r c " l i a ; b r á salvado ta l va sobre los particulares que estime 
vez para siempre." [ pertinentes respecto del caso. 
C R O M I C A S D E L P U E R T O 
L O A D O R E S 
C R U C E R O I N G L E 
E S T E L O S S A L U D A C O N S U B A N D E R A , A S I C O M O A O T R O 
V A P O R A R G E N T I N O Q U E P A S O A N T E S P O R T A n n 
E S P O S I B L E A V E R I G U A R E L N O M B R E ^ E ^ P A S A N A V I S O S ^ 
" P R A E S I D E N T " P A R A Q U E N O V E N G A A L A H I B A J A ? 4 A 
H E C H O P R I S I O N E R O . E L B O T E N T O I E R O ^ ! ^ 5 * ^ ^ Í i T T r P í ? n 
C O N D O C E H O M B R E S R E C O G E U N O S PERIODICOS 11 w 
E L E C T O R D E L " P A T R I A " . E M B A R Q U E D E T A p T r o V M ^ r " 
P A R A H O L A N D A . E L " S A N T I A G O " I R A A T A B A C 0 M I E L 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s 
La Administración de Impuestos 
del Municipio ha aclarado el acuerdo 
del Ayuntamiento, concediendo un 
plazo de ocho meses a los propieta-
rios, comerciantes e industriales pa-
ra pagar sin recargo las contribu-
ciones atrasadas que adeudan, en el 
sentido de que el mismo comprende 
únicamente hasta el segundo trimes-
tre ya vencido del actual ejercicio 
económico de 1914 a 1915. 
GAR DEL 
E L CRUCERO INGLES 
E l llamado buque fantasma conti-
nua frente a la costa habanera, te-
niendo cada vez m á s despierta la cu-
riosidad públ ica . 
^Durante todo el día de ayer no de-
jó n i un solo momento de estar a la 
vista de esta capital. 
_ A l llegar la noche se colocó en 
idéntica s i tuación a las otras dos no-
ches anteriores: frente al Morro 
SALUDO A U N BUQUE ARGEN-
Ayer al medio día pasó frente a 
este puerto un vapor mercante de 
bandera argentina que venía del No-
roeste hacia el Nordeste. 
A l pasar cerca del buque de gue-
rra misterioso, lo saludó con su ban-
dera, y éste contestó izando la suya, 
que era inglesa, según se vió perfec-
tamente desde el Morro, en la cru-
ceta del trinquete al penal de estri-
bor, según té rminos marinos. 
E l saludo del crucero fué rápido, 
pues_ bajó en seguida su bandera, 
que izó en ese momento por primera 
vez desde que es tá frente a la Ha-
bana. 
DOS REMOLCADORES LO ABOR-
D A N 
Como a las tres de la tarde salie-
ron de este puerto, fletados por va-
rias personas, entre las que iban al-
gunos compañeros en la prensa, los 
remolcadores "Teresa" y " C á r d e n a s " 
este úl t imo prteneciente a Obras Pú-
blicas y destinado al servicio de la 
basura. 
Ambos remolcadores lograron acer 
carse al crucero, saludándolo con 
sus banderas y siendo contestado el 
saludo por este últ imo, que izó por 
otras dos veces m á s c-.u bandera in-
glesa en el "cangrejo". 
' B A Y A M O ' 
I T A L I A E N L U -
Después, según nos manifestó una 
dé los pasajeros del "Cárdenas" , u n 
señor que hablaba inglés cruzó va^ 
ñ a s palabras con un oficial del cru-
cero qmen le contestó a sus pregun-
m a ' n ^ r - 1 6 no P ^ í a h a c ? ^ 
mannestacion alguna sobre su nre-
sencia en estas aguas. Era de supo-
De! remolcador "Teresa" ofrecie-
ron al buque de guerra varios pe-
íon d 'e05.^13^08 y entonc^ echa-ron de este un bote al agua con doco 
f armeros ^ un oficial, que S c o S 
los periódicos, dió las gracias v s* 
marchó en seguida, sin ^ m á / d í 
E l bote sólo tenía el número 2. 
•Ni el traje n i la gorra de lo-
nneros tenían n o r ^ r e alguno 
(PASA A L A CINCO) 
BOLSA DE NEW YORK 
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EDICION D E L EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 3 0 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 8 9 4 . 0 0 C 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 8 1 . 5 3 8 . 9 2 3 
C A S A S D E C A M B I O 
A I w A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes 
E n cantidadea. .¡ . . . • > • '• '•' 
i Luises ••"••» »• ••' 
E n cant idades . . . . • • • * *" 
E l peso americano en p la ta espa. . 
P ia l a e s p a ñ o l a de • • 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . 
. . . 5.15 
s.* 5.16 
. . 4 . 1 1 
„ . 4.12 
. 1-041/2 
, . , 102 
„ l O T V o 
102Vo 
108 
: CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ex-
Titeres,) 96 1 j o «M 
¡n Descuento papel comercial, de .3.314 
1 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, o0 div., 
I f4-81.15. 
l í Cambios sobre Londres, a la vista. 
„ 54.83.75. 
f Cambios sobre Par í s , banqueros, 
jfe'fi francos, 19.25. 
- • Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
| banqueros, 87.118. 
P Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
I i .04 a 4.11 centavos. 
| i Azúcar centr í fuga pol. 96,de 3.11S2 
a 3.3132 centavos costo y ñ e t e . 
/ Azúcar de miel, pol. 89, en p^za, 
¿ de 3.27 a 3.34 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, a 
| 5.90. 
i Cen vendieron 14,000 sacos de a-ú-
p '.ar. 
fé Manteca del Oeste en tercerolas, a 
| 110.90. 
Londres, Enero 13 
Las acciones comunes de los F. C. 
'" Unidos de la Habana registradas cu 
P Londres cerraron a £69.112 
Par í s , Enero 13. 
Renta Francesa, ex- interés , 73 
V francos 00 céntimos. 
/ En la Lonja de Cae de Nueva York 
' se operó ayer en azúcares crudos de 
• procedencia de Cuba, centr í fuga so-
. bre base 96, en' depósito (lotes de 
>0 toneladas.) 
Se cotizó a las siguientes precios: 
Febrero, 3.09, Mayo, 3,26, Julio, 
. 1.30, y Septiembre 3.45. 
Lj Se vendieron 1,200 toneladas. 
ASPECTO D E ' L A P L A Z A 
Enero 13. 
? Azúcares . 
>" E l mercado de remolacha en Lon-
§ Ires continúa clausurado. 
En Nueva York el mercado abrió 
.'irme con ofertas limitadas. Duran-
/ ' te el día estas ofertas crecieron y al 
ierre el tono era menos firme. 
Las ventas hechas durante el me-
dio día fueron 14,000 sacos azucares 
de Cuba en Puerto compradas por 
Howell a 3.3132 centavos c. f. 
20,000 sacos despacho en Enero a 
3.1132. , , 
A l cierre de hoy por azucares de 
Cuba para pronto despacho en Ene-
ro y despacho en todo Enero estaban 
ofrecidos a 3.1! 16 c e . y f .Para em-
barque primera quincena de r ebra-
ro estaba ofrecido a 3 cts. c. y i - y 
embarque en todo Febrero a 2.15,16 
c. c. y f. pero los refinadores no 
mostraban interés como comprado-
des a estos l ímites. 
Deretido por los refinadores en 
Nueva York Filadelfia y Boston 
durante la semana pasada, 40,000 
toneladas contra 37,000 toneladas la 
semana anterior. 
A ú l t ima hora se nos dice que 
también se vendieron 5,000 sacos de 
azúcar a recibir en Enero a 3.1132 
centavos costo y flete. 
E l azúcar refinado es tá firme a 
4.95 centavos, con demanda modera-
da. 
La Federal subió el martes a 5.0o 
el precio del refinado. 
Los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía, de Nueva York, en su re-
vista del día 8 del actual, dicen que 
las operaciones de azúcar para entre 
ga futura han estado m á s activas en 
el New York Coffe y que demues-
tran mucho más interés con esta re-
ciente innovación en muchos círcu-
los. ; 
Estos azúcares son libres de ñ e t e , 
seguro, lanchaje y almacenaje para 
el comprador, pues se opera sobre 
azúcar en almacén en Nueva York . 
E l mercado local rigió flojo y cie-
rra con fracción de baja en los pre-
cios. 
Dícese haberse vendido en Matan-
zas 5,000 sacos centr ífuga base 96 a 
5.56 rs. arroba, para todo Enero. 
Las noticias publicadas esta tar-
de abarcando las ú l t imas veinti-
cuatro horas hasta las ocho a. m . 
de hoy acusaban lluvias ligeras dise-
minadas en las provincias de Pinar 
del Río y la Habana; no llovió en la 
de Matanzas; ¡lluvias generales en 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
1 
las partes centrales y norte de las 
provincias de Santa Clara, Camu-
giiey y Oriente. E l pronóstico del 
tiempo es para tiempo m á s fresco y 
despejado en genera!, prevaleciendo 
los vientos Norte y Noroeste. 
En su ú l t ima revista, dice M r . H . 
A . Himely que el atraso que lleva 
la zafra actual y el pobre rendimien 
to de las cañas por razón de las con-
tinuas lluvias, el que probablemente 
cont inuará por debajo de lo normaL 
durante toda la campaña , le hace 
creer que habrá un déficit en el re-
sultado f inal de la zafra comparado 
con su Estftnado del d ía 8 de Diciem 
bre próximo pasado, de unas 100,000 
a 150,000 toneladas aún suponiendo 
que de ahora en adelante el tiempo 
resultara normal es decir, que cesa-
ran las lluvias y que se pudiera mo-
ler tan avanzado en la primavera, 
como de costumbre. 
E l sábado fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas, para Nueva 
York, en el vapor noruego "Karen", 
14,000 sacos de azúcar , por los se-
ñores Sobrinos de Bea y Compañía . 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.5¡8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
NOVIEMBRE 
1ra. quincena. . . . rs. (<i> 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
I r a . quincena . . . . 5.395 r a @ 
2da. quincena 5.586 rs. @ 
Del mes 5,495 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado con moderada de-
manda. 
Los precios por letras' sobre los Es-
tados Unidos rigen flojos. 
La moneda americana rige con to-
no de flojedad, siendo poco solicita-
da y notándose regular oferta. 
La plata española quieta. 
Cotizamos: 
ConJerclo Banqueros 
Londres Sd[v 17}á 
60div l&H 
París 3 djv ;>'i 
Hambu reo 3 d [v 412 
17UP. 
4 P. 
7 5ÍP. Estados Unidos 8 div.. 
España secún plaza v 
cantidad, 8d[v _ 
Descuento papel co-
mercial _ 10 a 9 ^ %anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco 
t zan hov como sigue: 
Oreambacks 
Plata española ] 
= S E C R E T A R I A . = 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente-Director, se c i ta a los s eño re s So-
lios Suscriptores para 3a j u n t a general o r d i n a r i a que, de acuerdo con 
o que prescriben los a r t í c u l o s 11 , 17, 43, 44, 45, 64, 65 y 67 de nues-
iro Reglamento, se l ia do celebrar en los salones del Centro A s t u r i a n o el 
domingo, 17 del actual, a l a una y media de l a tarde *y c o n t i n u a r á 
íl d í a 7. p r i m e r domingo de Febrero. 
Debiendo elegirse en la p r i m e r a ses ión los s eño re s del Consejo que 
í o r r e s p o n d e con arreglo al citado a r t í c u l o 17, se ha l l an expuestas la» 
.claraciones necesarias en la of ic ina de la I n s t i t u c i ó n . 
Para asistir a la j u n t a es requisi to indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
íe l recibo del mes de Diciembre de 1914, 
Habana, 9 de Enero ' de 1915. 
E l Secretario, 
E, González Boles. 
£ 2 6 1 17.e 
C E N T R O E U S K A R O 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la j u n t a d i rec t iva y en cun ip l imien lo de los ar-
i ículos 17 y 18 del reglamento, se ci ta a los s e ñ o r e s asociados pa ra que 
fUé s i rvan concu r r i r a l a j u n t a general o r d i n a r i a de e lecc ionés que ha 
ie celebrarse el domingo 17 del presente mes, a las dos de la tarde, en 
•íl domic i l io social—Prado n ú m e r o 110—A, altos, para elegir a' los 
•jue han de ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente segundo 
Tesorero, Vicesecretario y quince Vocales; a s í como t a m b i é n ]a&Comi-
nón de Glosa. 
Duran te esta semana se ha l l an de manifiesto en l a S e c r e t a r í a los 
libros y documentos de este Centro a l a d i s p o s i c i ó n de los s eño re s aso-
nados que deseen revisarlo, s e g ú n la base 12 del a r t í c u l o 60 del regla-
mento. 
Para tener derecho a esta j u n t a s e r v i r á de t í t u l o el recibo del ú l -
t imo mes vencido, apartado 4 del a r t í c u l o 10 del reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1915. 
E l Presidente, 
Cipriano Echauarri. 
- C- L-8 14 e. 
L A Z A F R A 
CENTRAL "SOLEDAD" 
E l central "Soledad," que empezó 
su molienda el dia 14 de Diciembre 
últ imo ten ía envesados el dia 11 de 
Enero de este año 8,060 sacos de 13 
arrobas. 
La tarea diaria hasta la fecha no 
ha podido hacerse completa debido a 
las lluvias, pero su salida diaria y 
normal es de 130,000 arrobas. 
Hay molidas 1.651,964 arrobas de 
caña. 
Se le calcula una zafra de 135,000 
sacos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- (. omer -
ros. ciantes. 
Londres, 3 d v . 1 7 ^ 17-% P. 
Londres. 60 \ \ v, , ] ^ ^5% p . 
Par í s , 8 div. 4 31/3 p 
Paría, 60 d|v. . . ' * 
Alemania, 3 cü'v.' ' ' *á% ' 4 ^ D. 
E. U . d|v si plaza * 7% 7% P. 
E. Unidos, G0 dlv 
España , 3 <l|v S| piaj!; 3'/* P 
L escuento papel Co-
mercial 91^ lOpiOP. 
' , AZUCARES 
Azúcar centr í fuga ae guarapo, po-
lamaeion 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 6 5'8 reales arroba. 
Azúca r 'de miel, polarización 89, 
fmbar<ju«, a 3 3:4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúca res : J. Patterson. 
Habana, Enero 13 de 1915. 
Joaquín Gumá Fe r r án . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 13. 
Entradas del dia 112: 
A Revilla y Escobar de Bainoa, 12 
machos y 18 hembras. 
A Croscencio Porta, del Cotorro. 
1 macho y 13 hembras. 
A Ramón Marrero, de San Nico-
lás, 1 yegua. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matatdero Industrial, 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Betancourt y Ne-
gra, 28 machos. 
Para idem o Pedro Rubi, 42 machos 
Para Marianao, a José Masa, 6 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 205 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 35 
365 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 53 
Idem de cerda 13 
66 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toi'etes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL. B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sí ic lna Cenlral: A G D 1 A H . 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 





Pinar del Rfo. 
Sancti Sptritua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. ' 
Qwantánamo. 




















San Antonio lie los 
Baños. 
Victoria de iasTunaa 
Mordn y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
» SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D j O 
PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O 
\WS¡ 
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^ C E N T R A L " S A N V I C E N T E " 
Según datos que nos facilita nues-
tro corresponsal en JoJvellanos, el 
central "San Vicente" que empezó a 
moler el dia 31 de Diciembre últ imo, 
rend i rá una zafra, de 80 a 100,000 
sacos. 
Rendimiento de la caña 8Vs 
Tarea, de 90 a 100,000 arrobas. 
Cantidad de caña, de 10 a 12 mi-
llones. 
Número de sacos fabricados, 4,000. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas 'jor 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . • - « « . . S i l "ÍOO onn 
FONDO D E RESERVA . . . . . $ IsSoO.O 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wi l l i am & Ce dar S t S . ~ I ^ M s t 2 BanV 
mgs, Prmcess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales ea E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares • 
otras plazas Bancables del mundo. 7 n 








Oficina principal: OBRA.PIA, 33 
\4 ministradores: G PINEO, R. DE AR¿ZAME^ 
C 4235 1 o. 
Amal. Copper 54% 54% 
A m . Can Comunes. . 29% 29% 
Atchison dáVi 94 
A m . Smelt ing. . . . 60% 60% 
Lehiffh Val ley. . . . 184% 134% 
N . S. N . H . Hartford 53% 53% 
Canadian Pacific. . . 158 158% 
Ches & Ohio. . . . 43 42% 
Consol. Gas. . . . 117% 117% 
Consol. Gas. . . . vb^líqjvbgkqj 
St. Paul 88% 87% 
Erie 22 22 
Interborou^h M . Com. 1 1 % 11 
Mis. Kansas & Texas 10 9% 
Missouri Pacific. . . 6% 6% 
Grt. Ñor Prefd. . . 114% 114 
California Petroleum , 15 15 
Mexican Petroleum. . 5 1 % 5 1 % 
Northern Pacific. . . 102% 101% 
New York Central. . 88% 88% 
Reading 14714 ^ 
Union Pacific 119% 118% 
Balt. & Ohio. . . . 68% 68% 
Southern Pacific. . . 85% 84% 
U . S. Steel Common . 5 1 % 5 1 % 
Distillers Securities , 10% 10% 
Chino Copper Co. . 3414 33% 
A m . Sugar Ref. Co. . 107% 107% 
Utah Copper. . . . 5114 
Southern Ry 15% 15% 
United Cig-ar Store. . 9% 91/, 
Louisville & Nashville 118% 118% 
Ray Consol. Copper . 16% 16% 
Wabash Com. . . . 0% 0% 
Western Union . . . . 69% 591^ 
Westinghouse Electric 73% 73% 
Acciones vendidas: 130.000 
Habana, Enero 13 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli . 
Abre. Cierre. 
Se detalló l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno. No hubo operaciones. 
Se esperan dos trenes de ganado 
de hoy a mañana . 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero: 
13 Canuco, Estados Unidos. 
13 H . M . Flagler, Key West. 
14 Nils , Galveston. 
14 Valbanera, Galveston. 
14 Cheslin, Estados Unidos. 
14 Metapan Colón. 
l o Mascotte, Tampa y Key West. 
15 Metano, Estados Unidos. 
16 Trafalgar, New Y o r k . 
16 Vivina, Liverpool. 
16 Catalina, Barcelona. 
17 Buenos Aires, Barcelona y 
Nueva York. 
18 Isle of Joña, Estados Unidos. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
20 Hyanthes, Buenos Aires . 
22 Andijk, Rotterdam. 
25 Cayo Gitano, Londres. 
26 Myrdal , Chr is t ianía . 
26 Madrileño, Liverpool. 
30 Elsa, Chr i s t ian ía . 
S A L D R A N 
Enero: 
15 Valbanera, Barcelona. 
15 Gov. Cobb. 
16 Saratoga, New York. 
16 La Champagne, St. Nazaire. 
16 Excelsior, New Orleans. 
16 Mascotte, Tampa y K . West. 
18 Buenos Aires, Veracruz. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao. 
P a s a a l a p á g í n 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A I H Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p^» anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n poif correo 
I • 
G 197-90 E. 1 ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L , . . . . 
ACTIVO E N CUBA.*. .* 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
CASA D E S A L U D " C 0 V A D 0 N O A ' 
DEL 
C E N T R O A S T U R I A N O D E LA HABANA 
A V I S O 
E n v i r t u d d e h a b e r a c o r d a d o í a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a A s o c i a c i ó n c r e a r u n a p l a z a d e E n f e r m e r a p a r a 
e l p a b e l l ó n d e c i r u g í a d e e s t a C a s a d e S a l u d , s e a v i s a i 
a l a s E n f e r m e r a s g r a d u a d a s q u e s e e n c u e n t r e n e n a c - ¡ 
t i t u d d e p o d e r d e s e m p e ñ a r l a , q u e p u e d e n ' p r e s e n t a r 
s u s d o c u m e n t o s e n l a D i r e c c i ó n d e l a C a s a d e S a l u d , 
d e 10 a 11 d e l a m a ñ a n a , h a s t a e l d í a 15 d e l p r e s e n t e 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES nodrá r**. 
tificar cualquier diferencia ocurrida i a T l p a ^ t 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
m e s . 
c. v . c. 
Febrero. . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio . . 
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$406,503-13, en hipotecas propiedade s. Bonos de la Repúb íca de Cuba. La-
minas del ayuntamiento de la Haba na y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
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mercantiles. 







El Consejero Director, 
F E L I P E GONZALEZ L I B K ^ 
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E D I T O R I A L 
A P L A U D A M O S 
D e s e á b a m o s vivamente ha l l a r u n a ocas ión para elogiar a l a Cáma-
ra M u n i c i p a l . No hay pa ra nosotros, poco dados a l a m i s a n t r o p í a y a l 
pesimismo, nada m á s enojoso y desagradable que vernos obligados a l a 
censura y las lamentaciones. L e í a m o s s in embargo las sesiones m u n i c i -
pales y si l a p e n ú l t i m a h a b í a p romovido nuestras quejas, l a ú l t i m a me-
recía forzosamente nuestras recriminaciones. Disputas desordenadas y 
ruidosos alborotos, bromas inopor tunas y chocarreras en las m á s serias 
cuestiones, rebusca afanosa de nuevos filones de t r ibu tos y g r a v á m e n e s , 
huroneo de c r é d i t o s con fuer te sabor a enjuagues y t r ampan to jos ; to-
dos esos y algunos otros c a p í t u l o s ¿ pueden dejar resquicio a l elogio ? 
Por f i n hemos encontrado algo que ap l aud i r fervorosamente en l a 
C á m a r a M u n i c i p a l . E n su ú l t i m a ses ión se a c o r d ó a propuesta del se-
ñor G e r m á n L ó p e z conceder u n plazo de ocho meses a los propie tar ios 
atrasados en el pago de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l pa ra que puedan po-
nerse a l corriente, abonando sus adeudos s in recargo alguno. A p r o b ó -
se asimismo una enmienda del s e ñ o r C a n d í a que extiende esa conces ión 
a los contribuyentes p o r subsidio i n d u s t r i a l . Es ta vez los ediles se r eu -
nieron no para e x p r i m i r , sino para dar, no pa ra cargar sino 
para a l iv iar , no para ba r re r y regar hacia dentro, sino hacia fuera. Los 
ediles cayeron p o r f i n en l a cuenta de que los propie tar ios y los indus-
triales eran b e n e m é r i t o s de l m u n i c i p i o y de los intereses procomunales; 
de que las presentes circunstancias de penur i a general, no eran nada 
propicias a apretar l a cuerda ; de que merced a ellas y no por su gus-
to y capricho h a b í a n quedado a t r á s en el pago de sus contribuciones. 
Si, aun r e s t r i n g i é n d o s e en sus necesidades, pud i e r an todos los propie-
tarios satisfacer sus compromisos forzosos con el Tesoro M u n i c i p a l , ho l -
gar ían los recargos y las condonaciones. Pero arrecia l a c a r e s t í a de l a 
vida d e s p u é s del calvario de l a peste b u b ó n i c a , b ro ta con l a guer ra eu-
ropea la crisis de l a clase obrera, nace con l a C i r cu l a r del Secretario 
de Just icia sobre las demandas de desahucio l a o c u p a c i ó n casi forzosa 
y gra tu i ta de las fincas urbanas, una anemia f a t a l y general deb i l i t a y 
enerva la i n d u s t r i a y el comercio, crece l a la rga l is ta de las casas v a c í a s , 
aumentan las exigencias inacabables del A y u n t a m i e n t o . ¿ D ó n d e han de 
acudir los p e q u e ñ o s propie ta r ios e indust r ia les para encontrar los re-
cursos de las cuotas t r imestra les con sus correspondientes recargos? 
Tanto y t a n just-amente se h a n quejado de los padres del pueblo 
que bien merecen tener u n respiro, una t regua que agradecerles. Y no 
haya miedo de que ése a l i v i o de los propietar ios e industr ia les pueda 
arruinar a l A y u n t a m i e n t o . N o t e m b l a r á n , no se r e s q u e b r a j a r á n las ar-
cas municipales con esa conces ión de l a C á m a r a M u n i c i p a l . No padece-
r á tampoco n i n g ú n de t r imento l a hueste n u t r i d í s i m a de empleados que 
sostiene y abr iga l a Casa de l Pueblo. Es m u y r ico y m u y fuer te el 
Ayuntamiento habanero. Son muchos los r íos , los afluentes y los ar ro-
yos que van a dar su caudal abundante a las cajas municipales. N a -
da amengua, s i n embargo, a esta r iqueza del A y u n t a m i e n t o , el m é r i t o de 
ia p r ó r r o g a concedida a los propietar ios e industr iales . Volvamos a 
elogiarlo. Y vuelva l a C á m a r a M u n i c i p a l a darnos tema pa ra nuevas 
alabanzas. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O T>K JuA M A R I N A 
Romanones contra Bergamln. Duelo parlamentario. Dimisión del Ministro de Instrucción 
Pública. L a situación política en peligro. Una escena característica. Protecciones que numi-
Han. Los liberales se oponen a todo aumento en el presupuesto de la enseñanza. Contradicción 
en ios principios y en la conducta. Plausible actitud en los demócratas. Bizancio-rercnei. 
Contra los maestros de Instrucción primaria. 
Madrid, Diciembre 12. 
El día político del 10 ha sido ver-
daderamente caracterís t ico de la psi-
cología de los partidos españoles. A u -
dacias omnipotentes en el Parlamen-
to, conjuras misteriosas, combinacio-
nes singulares de intereses y de odios, 
han acabado con un ministro de la Co-
rona. Bergamín ha dimitido después 
de una sesión borrascosa, en la que 
no se ha visto n i una apariencia jus-
tificativa de la modificación ministe-
r ial que se producía. Ha caído un 
ministro y ha estado a punto de 
caer un gobierno. La situación se ha 
tambaleado. Los presupuestos^ que 
se vienen discutiendo con tanta len-
t i tud, convirtiéndose en campo de ba-
talla para las pasiones, han sufrido 
nueva demora. . . Se ha originado 
esta peligrosa incidencia en una dis-
paridad de criterio sobre materia que 
importase a la Nación, que la f o r t i -
ficara ante las temidas eventualida-
des futuras? No . Nada de eso. Lo 
que ha ocurrido es una de tantas es-
caramuzas en l^s que vencidos y ven-
cedores cooperan a la destrucción del 
ánimo nacional. Y eso ocurre cuan-
do en los campos de batalla de la Eu-
ropa central se es tá ventilando algo 
m á s que la suerte de Alemania, de 
Francia y de Inglaterra: el porvenir 
de España , su vida exterior e interior, 
t a l vez su integridad. Lo he dicho 
muchas veces y cada día se me impo-
ne la obligación de repetirlo: la polí-
tica, ta l como aquí se entiende, es lo 
contrario del in terés público, su ne-
gación y su d a ñ o . E l viejo hábi to de 
las Juchas mezquinas, odiosas al sen-
timiento castizo, enamorado de los 
grandes empeños, es una enfermedad 
mental que padecen las curias ac-
tuantes en el Salón de Conferencias. 
Había de llegar el enemigo de la 
patria a las puertas de la Capital, y 
ellos, de hallarse reunido el Congreso, 
seguir ían discutiendo la manera de 
derribar al Gabinete o al miembro de 
él que les fuera desagradable. 
Cuenta la historia romana, que 
cuando Paulo Emilio, cónsul, salió de 
la Ciudad Eterna para someter a los 
Ingaunos, t r ibu facciosa y asolado-
ra de Liguria , HevaÚa entre sus legio-
nes soldados disolutos, que estaban 
dominados por la pasión del juego 
y que, apenas llegaba la ocasión del 
descanso en la marcha, o en el comba-
te, se entregaban al deleite de su a f i -
ción. Apostaban sus ganancias, sus 
ropas y hasta sus armas. En las avan-
zadas, frente a las tropas que les 
combatían, entre dos ataques, cuan-
do la muerte acaso les escogía, echa-
ban gobre un escudo los huesos mar-
cados que se llamaban ludas tesserae 
y no daban paz al fr i t i l lus , que es el 
nombre latino del cubilete, a legrándo-
se si les salía el "punto de Venus," 
la ganancia, y entristeciéndose si les 
caía "el punto del perro," la pérdi-
da. Paulo Emilio castigó aquel vicio 
de manera terrible, haciendo tragar 
los dados a los jugadores y cortán-
doles la mano derecha. Y uno re los 
que estaban sufriendo eil horrendo 
castigo y se hallaba en las ansias del 
morir, decía al Cónsul, allí presente: 
"Bien haces, Paulo Emilio, en sacri-
ficarme, porque yo antes dejaré de 
v iv i r que de jugar." 
De igual modo estos jugadores de 
los dados políticos antes desaparece-
rán del mundo que abstenerse de ejer-
citar sus artes de la baja pelea, se-
guros, por lo demás, que no ha de 
venir Paulo Emilio que les castigue. 
Cuando concluyó 'la sesión, de la 
que luego habré de ocuparme, el Con-
de de .Romanones, protagonista del 
incidente que ha podido crear una di-
ficultad nacional peligrosa, hablaba 
con el señor Cierva, y le decía: 
—Bergamín venía decidido a darme 
la puñalada. Tra ía la navaja empal-
mada. Yo me a rmé pronto. Era pre-
ciso que uno muriera. He preferido 
que fuera el Ministro. 
En estas palabras, saturadas do 
elegancia ateniente, es tá la explica-
ción del f i lm . Esa cinta c inematográ-
fica empieza en Bizancio y concluye 
en el Perchel, famoso barrio de Mála-
ga en el que fueron las hazañas de los 
guapos que con admirable arte na r ró 
el malogrado novelista Ar tu ro Reyes. 
Se discute por discutir, como en la 
ciudad amada de Constantino, y pa-
ra vencer al adversario se emplea las 
tretas perchelianas. E l viaje ideal 
que estamos realizando nos ha lleva-
do, pues, a una vi l la que en el no-
menclátor moral de los nuevos tiem-
pos se l l amará Bizancio-Perchel. 
Y ahora narremos los antecedentes 
del suceso. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Bergamín, había presenta-
do al Congreso un presupuesto con 
aumento de alguna consideración. Sus 
reformas no habían sido favorable-
mente juzgada. La de las Escuelas 
Normales era, en verdad, perturba-
dora. Otras carecían de justificación. 
Además, la airada destitución de 
Unamuno del cargo de Rector de la 
Universidad salmatieense había dis-
gustado al grupo de los intelectuales. 
Pero con todo había en el proyecto 
algo estimable y digno de loa: el au-
mento de sueldo a los maestros de 
instrucción primaria. Queriendo ace-
lerar la discusión de la ley económi-
ca, se habían realizado extramuros 
! del salón de sesiones conferencias con 
los jefes de los grupos parlamenta-
rios. En estas conferencias el Minis-
t ro cedió en parte y se res ignó a que 
el aumento de gastos de enseñanza 
fuera menor de lo que pensaba, con 
la condición de que su obra no fuera 
discutida y se le autorizara para dis-
t r ibui r según mejor él entendiera las 
cantidades votadas. No hubo avenen-
cia. Sobrevino la ruptura. Y el Con-
de de Romanones, que viene ejercien-
do la tutela del Gobierno y cubriéndo-
le con su manto protector, se declaró 
enemigo de Bergamín y de su obra 
Comenzaba a discutirse ayer el pre-
supuesto de Instrucción Pública, y 
desde el primer momento se vió que 
iba a darse una batalla. ¿ E r a que 
Bergamín quería salir del Gabinete y 
quer ía que esto ocurriera de modo que 
quedara en sus manos el programa 
del aumento de gastos de enseñanza 
y el de la elevación de las consigna-
ciones de los pobres maestros ? Tal 
vez. Ello es que Bergamín, después 
de haber expuesto en notable discur-
so su plan, mereciendo el aplauso ca-
si unánime de la Cámara , y luego de 
haber hecho nueva demostración de 
su talento y de su competencia, se 
negó a toda aveniencia. E l Conde 
de Romanones le acusó de haber pres-
cindido de las indicaciones de las mi -
nor ías y tuvo í r a s e s duras y hábiles , 
que ofendieron al Ministro. Enton-
ces éste , abandonando toda prudencia 
y dirigiéndose sobre su adversario, le. 
increpó con i ra y le di jo: 
"No tienen autoridad para oponerse 
a ligeros y necesarios aumentos de 
gastos los que estaban dispuestos a 
llevar al pa ís a la ruina." 
Era un recruerdo de la actitud que 
tuvo el Conde de Romanones, favo-
rable a que E s p a ñ a rompiera su neu-
traulidad y a que interviniera en la 
guerra europea e'n favor de los Al i a -
dos. Acusación ta l , hecha por cual-
quier diputado hubiera sido grave. 
Formulada por un Ministro, saliendo 
del banco azul, era gravís ima. E l 
Conde pro tes tó airado. Sus amigos 
se indignaron. Era preciso que el se-
ñor Bergamín diera explicaciones. La_'; 
dió, t a l vez demasiado humildes. La 
mayor ía , que había visto con sorpre-
sa que mediante el acto del Ministro 
de Instrucción Pública quedaban rotas 
las relaciones de amistad entre Ro-
manones y el Gobierno, temió las con-
secuencias de ello; pero ya que se ha-
bía lanzado la acusación era necesa-
rio mantenerla, o a lo menos no re-
tractarse con ía excesiva condescen-
dencia que había empleado Bergamín. 
E l contraste entre la fiera acometida, 
y la dócil sumisión produjo disgusto 
en los escaños ministeriales, er los 
que va va pesando con exceso la pro-
tección del Conde, que la ejerce con 
a l taner ía depresiva par^ el prestigio 
de los conservadores gobernantes. fc>e 
dijo allí entonces que esa protección 
era bochornosa y que humillaba a los 
que la recibían. Se acordó que en 
las relaciones de concordia que unie-
ron a Cánovas y Sagasta, despueP de 
la muerte del Rey Alfonso X I I ha-
bía por parte de aquel una grandeza 
qué dejaba al protegido su dignidad 
política y la responsabilidad y la glo-
ria de sus resoluciones; mientras que 
en el enlace de Dato con Romanones 
éste abusa de su poder y hace gala 
todos los días de su generosidad para 
el aliado. En medio de los rumores 
que resonaron en el salón se pudo 
apreciar que la mayor ía estaba des-
contenta de Bergamín por su abdica-
ción e indignada con Romanones por 
la manera autoritaria con que maneja 
su férula . 
Como al f i n de su rectificación Ber-
gamín anunció que iba a dimit i r , y lo 
dijo en té rminos que no dejaban lu -
gar a la duda, fueron inúti les la in -
tervención de Melquíades Alvarez y 
la del señor Burell, quien en nombre 
de los demócra tas defendió los au-
mentos de gastos y la elevación del 
sueldo de los maestros. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros se hallaba entre tanto en la A l -
ta Cámara , y su presencia en el Con-
greso era necesaria; pero no podía 
continuar la sesión con un ministro 
dimisionario. Propuso Burell , con 
gran acierto, que se suspendiera y así 
fué acordado. Hubo un largo espa-
cio en el que allí no hubo régimen al-
guno, n i Gabinete, n i Presidencia, n i 
mayor ía , n i orientación que guiara los 
espír i tus . Cuando se concluyó^ la se-
sión los comentarios fueron animados 
y vivos. Era casi unánime la aproba.-
ción de la conducta de Bergamín. A l -
gunos le censuraban que hubiera co-
metido la imprudencia de provocar 
con su ataque al Conde de Romanones 
el debate de la neutralidad, que con 
gran trabajo venía evitando el señor 
Dato. Reconocía Bergamín que había 
ido m á s al lá de lo que pensaba y de 
lo que debía. ''Por eso—añadió—he 
dimitido. Es el castigo que a m i mis-
mo me he impuesto. Y por eso he 
rectificado mis palabras de modo que, 
al marcharme 3ro dei Ministerio, no 
quedara el cabo pendiente y se asie-
ran de él los republicanos para reno-
var una polémica que es inconveniente 
a los intereses de España . He hecho 
una polémica que es inconveniente a 
los intereses de España . He hecho 
un gran sacrificio, porque sino fuera 
por tan alta consideración hubiera 
ampliado mis manifestaciones," 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
El que usa almohadas de miraguaníl 
habrá observado que aún siendo nue-
vas despiden un olor mohoso que con 
el tiempo llega a ser repugnantek 
Con el uso, el miraguano se endure-* 
ce y no tan solo resulta incómodo si 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas d« 
pluma, por el contrario, son siempre 
limpias, blandas y ventiladas y poí 
tanto las que deberían usarse en to-
dos los hogares. Nosotros importa» 
mos las de la marca "Emmerich" y 
las recomendamos como las mejoreSk 
fabricadas. Las tenemos de distintos 
precios y calidades. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . O B I S P O . 101 
C 292 I n 13-a 
C O M P L A C I D O S 
Se nos ruega la publicación de la 
Biguiente carta: 
áeñor José Diéguez. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro y compatriota: 
Por su carta al señor Vicepresi-
dente de Unión Gallega, publicada en 
varios periódicos de esta tarde, nos 
enteramos de la renuncia que usted 
presenta del cargo de Presidente, pa-
ra que con acierto, hab ía sido ele-
gido. 
Los que tenemos el honor de d i r i -
girle estas letras, socios del Centro 
Gallego, hace noches que en unión 
de gran número de coasociados y 
amigos, estamos constituidos en se-
sión permanente para ver l a forma 
do dar término a la crisis de nuestro 
querido Centro, y consideramos es-
tos momentos, próximos a elecciones, 
os más apropiados para ertremar 
nuestros esfuerzos, llevando a su 
Junta de Gobierno personas que a su 
lionorabilidad y probado cariño a la 
institución, unan irrefutables cuali-
dades de CQmpetencia administrati-
va, ecuanimidad y tacto, dotes indis-
pensables en quienes hayan de lle-
gar la dirección de una entidad de 
ia proporción de la nuestra. 
Al analizar el peso que significa la 
^residencia Social, hemos convenido, 
'yo solamente en que la personali-
dad de usted se halla adornada por 
Jas condiciones debidas, sino que sus 
acex-tadas gestiones en las Directivas 
de diversas asociaciones de gran 
Prestigio, son base para vaticinar su 
exito como Presidente del Centro, 
entre cuyos componentes h a r á sentir 
o ?sPÍritu conciliador propio de su 
carácter, bien probado desde la Pre-
sencia de "Tabeada, Chantada y 
^uertomarín," donde cada asociado 
s un devoto amigo suyo, 
de •)í-0 en la citada renuncia habla 
to, le^lrarse al sosiego de su casa, 
tmemos que esto signifique no ayu-
b o v 3 COn su asentimiento a la la-
ten •1Ue .y63^2*111108» Y como ta l de-
trr, ación no so10 Pr ivar ía a nues-
c ° her ido Centro del valioso con-
de 0 de usted, sino que también del 
hab3'1116 entusiastas 'vocales que 
qu ran 4e figurar en candidatura y 
b je sienten alentados por el nom-
ve • e usted que ha de encabezarla, 
inac-n-?3 ia roSarie, que midiendo la 
caria ^ Perjuicio que signifi-
(1q ^ para el Centro el alejamiento 
neceÍ?fment0S del teinPl0 Que tanto 
Pono-a Para su regeneración, de-
a su actitud en lo que respecta 
nioc: ' L ^ r e m o , y acepte que siga-
varu , ra labor tendente a lle-
Gallego1 Presidencia del Centro 
^ eonflanza de que comprende-
'nijiaH causas que hayan doter-
no su anuncia a Unión Gallega, 
de los s • troncíiar las aspiraciones 
irios y i 1 0 5 del Centro que suscribi-
duedñ JOS ^ eouio nosotros piensan, 
- £s"10s de usted muy affmos. y 
^gundo Navia, su casa Monte 59; 
ss. 
José López Rodríguez, J e sús Taboa-
da López, José R. Navia, Manuel 
Fuente Novoa, Manuel Yebra, Diego 
Pérez , José Gómez, Ramón Fiunte, 
Pegerto Suárez, Daniel Iglesias, si-
guen las firmas. 
D e " L a G a c e t a " 
L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Art ículo primero: Queda deroga-
do el decreto número 1,078, de fecha 
catorce de Diciembre de 1913, por el 
que se permi t ía la substi tución del 
certificado que se exige en el a r t ícu-
lo tercero del decreto número 603, de 
19 de Mayo de 1913, a los ciudada-
nos chinos que pretendan desembar-
car en Cuba, por otro que les expi-
diera la Legación de China en la 
Habana y exceptuando a dichos ciu-
dadanos en este caso, de la obliga-
ción de prestar la fianza que esta-
blece el art ículo quinto del mencio-
nado decreto número 603. 
Art ículo segundo: Las personas 
chinas que hayan obtenido el cer t i f i -
cado autorizado por el decreto 107S 
con anterioridad a la fecha del pre-
sente, y cuya relación se e n t r e g a r á 
a la Secre tar ía de Estado dentro de 
diez d ías a contar de la publicación 
del mismo, podrán ser admitidas en 
el puerto del a Habana por el Comi-
sionado de Inmigración de acuerdo 
con el art ículo segundo de aquella 
anterior disposición, hasta sesenta 
días después de publicado éste en ia 
"Gaceta Oficial" . 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia do 
Alacranes, a Pedro Angel Saralegui 
y Arrizubieta y Ramona Galindez e 
Isusi. • 
La vida es disfrutada, cuando has-
ta la edad de los setenta años se con-
servan todas las fuerzas. 
Los desgastados recobran las fuer-
zas y los úti les no las pierden, to-
mando las eficaces grageas flamel 
que infaliblemente curan el agota-
miento. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden: sa r rá , johnson, taque-
chel, dr. gonzález y majó y colomer 
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LOS JEFES D E L EJERCITO 
A l medio día de ayer estuvieron 
reunidos con el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, los jefes supe-
riores del Ejército y Guardia Rurai, 
señores Mendieta y Avalos, para des 
pachar asuntos i'elacionados con las 
fuerzas a su mando. 
El Progreso del País , Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Aoosta 49 
El Brazo Fuerte^ Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiana 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Composteia 173. 
Panader ía San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
« H ^ U N T O S D E . V E . N T A — 
Ca., Monte e Indio 
í o r d o y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Ncptunoe Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y P, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
P Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belaaccaín 10. 
Bonifacio Tr ías , Teniente Rey 24. 
José Niatal, P. Polvoiín P- Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panader ía Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Qmntero, Zlueta y Animas. 
M- Fz Palacios O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana y Emoedrado. 
E l Cetro de Uro, Reina 12S. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Femando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M . Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa, 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquíq , 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte n ú m e r o 287. 
Vda- de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A . Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Dominsro Orla y Hermano, Morro y Colón.  r , rr   , 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N _Sucur8al de La Viña- J- del M < ^ * Coucepc 
r i d e o s r o s c a , C a b e l l o d e " á n g e l . . F i d e o s í i n o s y e n t r e f i n o s , • T a l l a r i o e s . M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . Pas tas c o r t a d a s . Pas tas s u r t i d a s y S é m o l a ^ e x t r a f i n a 
Así como era aplaudida la conducta, 
del señor Burell y de los demócrataSi 
a quienes hábi lmente representó el no-
table escritor en esta sesión memora-
ble, se imponía dura condenación a 
lo dicho por el Conde de Romanones 
al oponerse a todo aumento en el 
presupuesto de Instrucción Pública-
Había dejado pasar otros aumentos 
importantes en diversos departamen-
tos, especialmente en el de Fomento, 
y ahora se negaba a que se concedie-
se un millón de pesetas más para los 
maestros dé escuela. Eso es contra-
rio a las tradiciones y a los princi-
pios del liberalismo. Se recordaba 
que el señor Moret, jefe del partido, 
cuando se discutió en tiempo de Maura 
la ley de escuadra, propuso como base 
de concordia que a cambio del voto de 
los liberales para esa ley £'e compro-
metiera el Gobierno a elevar los gas-
tos de instrucción pública. Y he aquí 
que son los liberales los que niegan 
a un ministro conservador aumentos 
insignificantes para esas mismas 
atenciones. No hay lógica en seme-
jante conducta. Y es que cuando los 
partidos no se rigen por doctrinas 
fijas, van y vienen a impulsos del 
casuismo y hoy defienden lo mismo 
que ayer combatieron. 
Así que tuvo noticia de lo aconteci-
do, el señor Dato se dirigió en su au-
to a la Granja, donde se hallan lo.í 
Reyes, a f i n de dar noticia a Don A l -
fonso de la crisis que había surgido. 
No fué el viaje del todo cómodo. La 
carretera estaba cubierta de nieve, y 
en las famosas Siete Revueltas, pun-
to céntrico del itinerario, las ruedas 
de coche se hundían hasta los ejes. 
Con todo, el Presidente llegó al Real 
sitio y conferenció con el Monarca, 
planteándole la cuestión de confian-
za. Iba autorizado por todos_ los m i -
nistros para presentar la dimisión to-
tal . E l Rey se negó a aceptarla y rei-
teró su confianza al señor Dato. Que-
dó convenido que por el momento no 
se nombrar ía sustituto al señor Ber-
gamín y que desempeñaría la cartera 
vacante, interinamente, el Ministro de 
Hacienda, señor Bugallal. De esta 
manera se logró que la crisis se resol-
viera en una hora y que hoy hayan 
podido seguir las sesiones de las Cá-
maras. Todo aplazamiento en los de-
bates ser ía pernicioso, pues urge que 
quede en unos días acabado de votar el 
Presupuesto. Es de suponer que aho-
ra se i r á deprisa y que no se c rea rán 
m á s dificultades al Gabinete. Cuan-
do en estas contiendas hay una vícti-
ma los combatientes parece que sa 
muestras propensos a la benevolen-
cia. En las corridas de toros en que^ 
hay hule los espectadores pasan por 
todo y aplauden los más ignominio-
sos sablazos. 
Pero se ha visto que la situación 
tiene una grieta que puede ser causa 
de su ruina. La amistad protectora 
del Conde de Romanones inquieta y 
disgusta a muchos ministeriales que 
quisieran librarse de una tutela poco 
grata y que pesa demasiado. 
J . ORTEGA M U N I L I . A . 
LAS A L M O R R A N A S SE CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. l ia 
primera aplicación da alivio. 
La írajedia de! 
" b a r del Plaza 
E L DR. PORTO RATIFICO SU 
CERTIFICACION 
Ante el Secretario Judicial señor 
Jesús Oliva, compareció ayer tarde 
el doctor Mario Porto, médico del se-
gundo centro de socorro, con objeto 
de ratificar su certificación médica 
con respecto a las lesiones que pre-
sentaba el joven Francisco del Ba-
rrio. 
Manifestó el doctor Porto que la 
lesión producida en la conmisura la-
bial que presentaba Barrio, fué poi» 
el roce de un proyectil de arma da 
fuego y que en la misma, l a ñocha 
que la recibió, había residuos de ptíl* 
vora que hicieron necesaria una lim* 
pieza en dicha región. 
E l señor del Barrio ha designado 
ayer abogado defensor. 
Este es el doctor Miguel F. Viondi, 
quien ayer mismo se personó en la 
causa. 
" ^ E S O R D E N E S ^ E ^ T T I Í U T ^ 
CION.—Aumentando la resistencia 
del organismo, por la absorción de los 
alimentos bien digeridos y efectuán-
dose la asimilación, no cabe duda que 
la nutrición ha de ser normal. Esto 
les pasa a los enfermos que usan el 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
J a r a b e 
í ^ I B R O Z O í n 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A , E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A L I V I A L A I N F L A M A C I Ó N , 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
N O C T U R N O S , F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I O N Y D O M I -
E L D E S A S O S I E G O . 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e 
T E A R N S 
9 9 
P K A D O , 50 
STEARNS KNIGHT' DE 4 CILINDROS "LIGERO 
P R E C I O : ^ ^ S S O ' O U 
W A R N E R S N I D E R . T F X . A-4426. 
gobernante honrado, tan pronto co-
mo las circunstancias le pe rmi tan 
desenvolver sus e n é r g i c a s i n i c i a t i -
vas. 
Pero.. . jse lo pe rmi t i e ron hasta 
ahora al general Menocal? 
L a ind isc ip l ina de sus cor re l i -
gionarios por un lado y el obstrn-
cionismo de las O'iniaras por otro, 
no han cesado de crear obs t ácu lo s 
a l a ges t ión gubernamental . 
Y sin embargo, vivimos. 
U n p á t r i o t á cubano, el doctor C. 
|S. Ventosa, en su elogio al i n o l v i -
! dable Gonzalo de Qnesada publ ica-
do en El Fénix de Sancti S p í r i t u s , 
¡ d i c e : 
15n estos instantes en que me siento 
verdaderamente impresionado por la 
fatal noticia; brota en mis recuerdos 
L i aquellos días del año 1896 en que en 
i i t Í ^ j 2 L » ^ j r ^ > i ^ ^ ^ hospitalarias playas de Tampa 
' ¡Juntos visi tábamos en unión del con-
secuente patriota mi buen amigo Fer-
nando Fig-ucredo, las fábricas de ta 
24-f 
L A 
C e s a n t í a s y n o m b r a m i e n t o s d e 
e m p l e a d o s e n e l A y u n t a m i e n t o 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r 
La sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del doctor Roig 
celebró sesión ayer tarde la Cámara 
municipal. 
Actuó de Secretario el doctor M i -
guel A . Díaz. 
Concurrieron veinte y cuatro con-
cejales. 
Fué aprobada el acta, con una l i -
gera aclaración hecha por el señor 
López, 
La mesa de la prensa. 
Colocada ya la mesa de la prensa 
en el centro del salón de sesiones, al 
lado de la de los taquígrafos , donde 
estaba antiguamente, los cronistas 
municipales, accediendo a la cortés y 
a ten t í s ima invitación del Presidente bacos y en que Gonzalo, con el fuego , . r ^ ua U"L. £, , t , 
santo del patriotismo que brotaba d e | d « la Corporación municipal, volvie 
su corazón, dirigía sus elocuentes f ra- | ,ocuPar ayer tarde sus puestos 
•CM jíiflrt^nan fipi s e ñ o r V a r o n a l e i " ! r a buscar el aplauso, y vuelve en-|ses a aquellos honrados hijos del t ra- ien dicha mesa. 
J i i discurso aei benui ^ \ - ^ ; á f í ñ r p / t a r las d é e i m a s dplba;io a t á n d o l e s a no desmayar en 
i g u i a a a reci tar las aecimas ae | su noble y elevado empeño por con-
ópez G a r c í a con que se amaman-1 qulatar la independencia absoluta de 
do a l ingresar en la Academia de i seguida a reci tar las d é c i m a s de 
A r t e s y ^ L e t r a s sigue dando quei7"- ' ' "^ R«wíf l '1fín ^ 
decir. 
H a y unan imidad de ju ic ios . To-
^os lamentainos el desbarajuste po- i 
mítico de que se lamenta el s eño r 
Varona , y se nos a l iv ia t an to dolor 1 
al pensar que t a l vez ahora, po- , 
eo a poco, se vayan remediando es-, 
tos males. 
Es el ú n i c o pal ia t ivo mora l qu t i : 
nos consuela a los que tenemos sen-1 
t ido c o m ú n . 
Pero hay quien se consuela me-
jor echando, la culpa a los antepa-
sados. t ; 
Va ld iv ia lo expone t r anqu i l a -
la patria y les recordaba a. Martí, y 
i en sus ojos brotaban inconscientes, 
lias lágr imas, era mucho lo que ama-
' ba a su Maestro. 
Hará tres años, en una conmemo-
ración luctuosa que celebramos los 
Emigrados revolucionarios Cubanos 
leu la Habana, el 19 de Mayo le co-
j muniqué el acto realizado por nos-
otros, en recuerdo de nuestro Maes-
tro y Apóstol; y su contestación fué 
X T i c J i i i T I ; la siguiente, después de los consabi-
Nuestro cofrade el notero de M dos preliminares de una carta "en lu -T>ia escribe bien y COn abundancia !gar de celebrar conmemoraciones pa-
de Conceptos l S U S pintorescas no- trióticas. sería mucho mejor que us- ac^AT Mr.̂  n**^* ^ r , A m 
• v r ' - . - i T ! tedes se ocuparan de que se hicieran acorao aceptar dicha renuncia y nom-
tas. iMas por lo mismo, abarca m u í - , rectifica riónos patr iót ica8." ¡Pobre Ibrar para cubrir esa plaza a la se-
to en M a d r i d : 
"Y van roncas las mujeres 
Empujando los cañones". 
Eso, eso sí que lo siente de ve-
ras. 
Reposición y nombramientos. 
La Secretar ía informa a la Cáma-
ra que el joven Luis Barrena, a quien 
la Comisión del Servicio Civil repuso 
en su cargo de taquígrafo del Ayun-
tamiento, ha tomado ya posesión de 
su cargo, cesando en el mismo la 
señora Virg in ia Llano, que venía des-
empeñándolo. 
Agregó el señor Secretario que el 
joven Barrena, una vez que tomó po-
sesión del referido puesto, ratificó la 
renuncia que tenía presentada del 
mismo. 
La Cámara , en su consecuencia. 
t i t u d de hechos y le salen a veces 
equivocados. 
Hablando de la innegable inven-
mente en su discurso. "Esos males j l i v a de los americanos con m o t i v o ' p a t r i ó t i c a s en su verdadero senti-
•io son cubanos, no son i n g é n i t o s de los nuevos ferry-hoats, d ice : jdo, puesto que s e r í a el mayor ho-
•le l a nueva o r g a n i z a c i ó n . Es pues; Luejro este sistema se a b a n d o n ó ' m e n a . l e a los glandes patr iotas . 
porque el genio americano ideó un 
nuevo: el de hacer pasar los •» w' i - ^ i 
por debajo de los ríos (de ios. De M Popular de Uardenas: 
) que rodean a la gran ciudad. 
)S trenes pasan, por los enormes Las aguas, presentándose en esta 
leles construidos rlebajo del cauce i época y de manera excesiva, ejercen 
dr las aguas, han taladrarlo el fondo ¡ sobre la marcha de la zafra y, por 
il Hudson, idea atrevida que 1 extensión, sobre el país, un doble 
lemc 
dejado a nuestro OT 
por el organismo 
gimen.'? 
¡ Q u é fe l i c idad! 
Va lo dec ía 
do que en mi i n l 
p í r i t n s dos tende 
r á c t e r a t á v i c o p n 
rama genea lóg ica 
en m i fami l ia , y 
las m á s nobles c 
que e-=¡ mi propio 
lizo a l g ú n hecho 
ranismo actual 
el an t i í r uo re-
V 
lor 
noia i i -
los es-
iedio n 
Gonzalo! la patria está de duelo, des-
cubrámonos ante su recuérdo. 
D e b i é r a m o s escuchar estas voces 
do! 
laj 
j 'ias: un 
e d é n t e ( 
Inculta 
Ira que 
a l idadéa 
er. ( 'uando rea-
)blo y grande ŝ 
m i verdadero e s p í r i t u quien obra ; 
y cuando hago un disparate o ma-
la acc ión , es el otro yo . la bestia 
ancestral quien me lo i n s p i r a . " 
H e a q u í una iwgeniosa manera 
de a d q u i r i r g lor in . v a la vez exi-
mirse de responsabilidades. 
V o l t a i r e éréf, al doctor Pangloss 
li 
lech 
Cto (se mira como co-: efecto desastroso. Contribuyen a dis-
ilo se siente un extra- minuir el rendimiento de la caña e m-
uzar así por las en-j terrumpen la organización del trabaje 





i f e r ro-can 
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Solamente c 
j t e r r á n e o s p 
no 
a n í 
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ice el nolero, trocan-
que los TToAritzers son 
ñora Virg in ia Llano. 
Las cesant ías de empleados. 
Se dió cuenta nuevamente de la mo-
alegando infracciones del Reglamen-
to, una cosa absolutamente contraria 
sin pedir la revisión del acuerdo. 
E1 señor González Vélez re t i ró su 
proposición de 'no ha lugar a delibe-
rar", poniéndose a votación la del se-
ñor Alvarez Coto, la cual fué desecha-
da por quince votos contra diez. 
Puesta, a discusión la moción, los 
señores Mart ínez Alonso y López la 
combatieron duramente. 
Este último edil, el señor López, 
calificó de "política funesta, de diso-
acuerde pagar las obligaciones pen-
dientes por gastos de la ú l t ima elec-
ción con cargo a sobrantes de cual-
quiera de los Presupuestos formula-
dos para los anteriores años econó-
micos. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, a once de Enero de mi l 
novecientos quince.—Lorenzo Fer-
nández, Antonio Lastra. 
La moción precedente quedó so-
hrt la mesa. 
Sin embargo, la Cámara acordó 
que se paguen los haberes devenga-
dos por los miembros de mesas elec-
torales y los alquileres de los locales 
donde estuvieron instalados los co-
legios el primero de Noviembre últ i-
mo. 
Donativo. 
Se acordó donar cien pesos para 
los gastos de adquisición de unifor-
mes y utensilios para los jugadores 
infantiles de los clubs que toman 
s o n 8 
lución del p ¿ í s " el procedimiento im- ™ S 9amPeona,to e ^ a r re-
plantado por la mayor ía en el Ayun- C1.^ement« ^augurado en esta ca-
tamiento, para decretar las cesantías . Vna'L- ... . 
Anunció que por cada conservador j l 'abnca de cuellos, 
que ahora fuera declarado cesante por ¡ Quedó sobre la mesa una instan-
la mayor ía en el Ayuntamiento, él es- • cia por la cual se solicita exención 
taba dispuesto a gestionar que en | de contribución por cinco años, por 
otras dependencias donde impera el > ser una industria nueva en el país . 
de, el Presidente dol Avunt 
y cuatro concejales. ^ietitq 
No acepta el Cai. 
Se dió cuenta do un escrit ^ 
ñor Lucio Letaucuort declin , ^ 
nombramiento do Adjunto X ?do «1 
misión del Impuesto TeiTitm- , Co' 
encontrarle convaleciente i ' 
grave einermedad que u • % • 
hasta acudir al AyuntamienVmpÍ(!« 
mar posesión del cargo. a to-
La Cámara lamentó ' los ^ 
que la privan del concurso rl.i Otivo3 
Betancourt. 30 del 
j /• , , Juramento 
Juro y tomo posesión de su 
e Adjunto de la Comisión A " 8 9 
3s Generales el señor Manuel ^ 
a las ocho de Ú 
d 
tos 
t ínez . 
La sesión terminó 
noche, por haberse roto 
r u m " . el quo-
partido conservador se responda de 
cretando diez cesant ías de liberales. 
E} señor López hizo alusión en su 
discurso a los sueldos que en la actual 
situación vienen cobrando los Jefes 
del partido liberal. 
La Presidencia, llegado ese extre-
mo, io llamó al orden para que no 
hiciera alusiones personales, ajenas 
a la cuestión debatida, aclarando sus 
frases el señor López, a satisfacción 
tle la Cámara. 
Concluyó dicho concejal calificando 
de atropello las cesant ías . 
Después se pidió la ampliación del 
debate, pero la Cámara , por mayor ía 
de votos, no accedió a ello.. 
Puesta a votación la moción fué 
aprobada por 15 votos contra diez. 
Se prorroga la sesión. 
Próx ima a dar la hora reglamen-
taria el concejal doctor Valdés pro 
clón que publicamos ín tegra días pa- ¡ pone, y así se acuerda, prorrogar la 
sados, relativa a acordar la ceáantía 
de catorce empleados del Ayunta-
miento, que no están amparados por 
la Ley del Servicio Civil . 
La proposición de cesantía de los 
referidos empleados se funda en que 
la aconsejan necesidades del servicio 
y de reorganización de las oficinas 
de la Presidencia y de la Secreta-
ría. 
í]l señor Alvarez Coto, fundándose 
en que el Reglamento establece que 
en la orden del día fignareTi las comu-
nicaciones oficiales, ílo'S vetos y los 
mensajes, antes que las mociones, p i -
de que se deje la discusión de la da 
las cesant ías para cuando le llegue su 
son de 42 c e n l í m e 
de la mi t ad . 
en los ingenios y al propio tiempo in-
troducen una grave perturbación en 
la marcha de los negocios, que en su 
desenvolvimiento dependen del des-
arrollo de la zafra. 
Varios ingenios han suspendido el turno, 
corte de la caña, ante el peligro dej E l Presidente declara que la mo-
O S inírleses |1,0 poderlo llevar al trapiche, en ra-j ción de las cesant ías de empleados 
zón a la dificultad del acarreo, y esta , figura en el primer lugar de la orden 
medida que se va prolongando m á s ' f|e| 
de lo que todos esperaban, ha oca- i 
slónado el deshande de los machete-
ros ,tan difíciles de hallar, que tor-
nan de nuevo a las poblaciones, d^ 
donde volverá a costar trabajo sacar-
los cuando el tiempo permita otra vez 
reanudar la molienda. 
sesión hasta terminar la orden del 
día. 
Los nombramientos. 
P lan téase a continuación la inter-
pretación que debe darse a la ú l t ima 
parte de la moción de las cesantías , 
es decir aquella que se refiere al 
nombramiento de ios nuevos emplea-
dos, los que han de ocupar las jpiazas 
que han quedado vacantes. 
La mayor ía interpreta el asunto en 
el sentido de que los nomoramientos 
para una fábrica de cuellos y puños 
que un industrial piensa establecer 
en esta capital. 
Nuevo ep íg ra fe . 
También quedó sobre la mesa un 
escrito de don Manuel Mart ínez, so-
licitando la creación de un epígrafe 
para los cafés-cantinas donde se can 
ta y se baila sin escenario, sin co-
brar nada. 
Auxi l io a un enfermo. 
Se acordó acceder a la solicitud 
do auxilio que ha hecho el vecino 
Dionisio Betancourt, para poder 
trasladarse al Estado de Colorado, 
en los Estados Unidos, a reponer su 
salud quebrantada por grave enfer-
medad . 
Acuerdo suspendido. 
Se aceptó la resolución presiden-
cial que suspendió el acuerdo de pa-
gar haberes atrasados a la señora 
Ana Arcís de Sevilla, comadrona 
municipal. 
Pago de haberes. 
Se acordó pagar al señor José 
Alfonso Viñet, empleado municipal, 
los haberes atrasados que reclama, 
correspondientes al tiempo que estu-
vo cesante indebidamente, hasta que 
fué repuesto en su cargo por la Co-
misión del Servicio C iv i l . 
La casa Marina 4. 
Por 19 votos contra 1 fué ratifica-
Molestias 
del Estómago 
Exceso de ácido en el estómaeo tt 
hiperacidez, como le llama la den 
cía, es en primer lugar la causa di 
casi todos los casos de indigestión 
flatulencia, dispepsia y gastritis v 
con frecuencia conduce a úlceras erb 
el es tómago. E l que estos casos pue 
dan prevenirse -y curarse con éxito 
depende exclusivamente en la nem 
tralización del exceso de ácido, det* 
niendo la fermentación de los ali-
mentos y cicatrizando la membraiu 
mucosa que rodea las paredes del es, 
tómago. Para esto f i n los especialis-
tas aconsejan ahora el uso de pura 
magnesia bisurada que ha probado 
no tener r iva l ^ para el tratamiento 
de los casos aún m á s severos. Una 
cucharadita de magnesia en un poco 
de agua, inmediatamente después de 
cada comida, detendrá todo dolor, 
ins tan táneamente , neutralizará el 
ácido, ca lmará el estómago inflama-
do y si se usa con regularidad aca-
bará por completo con la causa del 
mal 
: V I T A L 
se hagan en la misma sesión y , en su I ^0 el acuerdo de expropiación de la 
consecuencia, se concede un receso de ; casa Marina 4, previa la indemniza-
r e los Hombcf \ 
Guantlwdo. * 
f>recio($1.40 pla«« 
Siempre á 1» vente en la 
Farmacia deitr. HanMI 
Johnson. Ha «indo i 
Otros, lo enrwcá á usted. 
Bag&lstmieba. StttH 
roña p i u n soeial. V a l d i v i a y 
r a n haber creado él doctor . Pan-
firloss meta físico. 
Bolo qne V a l d i v i a so cansa 
p ron to de atacar a la Colonia, pa-
La ]í( </( nt ración, 
ayanio, habla dt 
i estos t é r m i n o s : 
p e r i ó d i c o de; t ie 
la ree lecc ión 
Afor tunadamente con la entrada 
de los f r íos , se i n i c i a r á el buen 
por acuerdo expreso de la 
Cámara que, indudablemente, tiene 
facultades sobradas para acordar a 
ese respecto lo que estime convenien-
te. 
E l señor González Vélez presentó 
una petición de "no ha lugar a deli-
berar" sobre la proposición del señor 
Alvarez Coto. TTM A - 4. i t. ' t mirez, en la de Andrés ü r t a ; Julio rA señor Armenteros demostró e lo- i , - , , ' i J m - -r. Gomiz, en la de lomas ironcoso; Ma 
diez minutos para confeccionar las 
eandidaturas. 
Reanudada la sesión, se procede a 
hacer los nombramientos por votación 
secreta. 
Los concejales de la minor ía se 
abstienen de entrar en sa lón para no 
tomar parte en los nombramientos 
que ellos consideran ilegales, por no 
ser efectivas las cesant ías hasta que 
se apruebe el acta. 
Resultaron nombrados, por 15 vo-
tos los señofes siguientes: 
Justo Michelena, en la vacante del 
señor Manuel Cobreiro; Conrado Ra-
ción correspondiente al dueño de 1¡ 
misma, señor Querejeta. 
Dicho acuerdo, según saben nues-
tros lectores, fué vetado por el con-
cejal en funciones de Alcalde, señor 
Benito Batet, después de inhibirse 
del conocimiento del mismo el Alcal -
J . L Y O N 
De la Facultad da Parte. 
Especialista en la curación radica} 
en las hemorroides, sin dolor, m «ti-
pleo de anestésico, midiendo el ya* 
cíente continuar sus guebaoora*. | 
Consultas de 1 a S o. m.. alamx 
quiei; 
P r e s e r v a 
la Hermosura de l a Pie! 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e C S I e n n 
Contiene 30% <le amifre puro 
Uselo diariamente en el baño y en el 
locador. Impide las enfermedr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
i ver a esta Kepública como 
don Tomíiñ todos, todos, 
acuerdo en que el actual 
vaya a la reelección. - Y s 
cubano dift muestras de ter 
cia para elegirlo en nquell 
ble jornada de 1912, 
tripnfante, ^n que fué 
salvador de la J'atria 
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i l iXc de HIH para el cabello y 1 
barba, negrro y obscuro, 50 c. or 
Í S U gestiói 
ticia con 
actos, quizás 
en la próxima 
co capaz de m 
soberana con 
con dignidad y 
>biern 
)cede de h 
o el úril' 
ta libre > 
prestigio 
¡ Se puede esperar muclio de 
J o y a s d e t o d a s c l a s e s , s e c o m p r a n , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . R e l o j e s 
O r i o n y R o s c o f f F r é r e s , s o n l o s m á s e x a c t o s . 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
F r a n c i s c o C. B l a n c o , A p i a r , 8 2 . - 1 1 » . 
"Aviso a los que tratan de emigrar, j 
, Noticias recibidas en el ministerio ] 
, de Estado y que concuerclan con las i 
l que diariamente se reciben en este 
i Consejo respecto a la grave situación ! 
¡por que están atravesando las clases I 
j trabajadoras en la República Argen-
; tina nos obligan a poner en conoci-
' miento de cuantos españoles intenten 
i emigrar a aquella república-, los peli-
gros a que seguramente se exponen 
|cón ello. 
Ocho mil españoles se han presen- i 
i ta.do en aquella Legación de Hispa ría! 
pidiendo con toda urgencia la repa-l 
. triación, por serles imposible encon-
trar modo de ganar ni para el éüstén-1 
to diario y ni el Gobierno argentino! 
ni los particulares tienen medio ríe 
solucionar el conflicto. ! I 
Bneiia ocasión para al raer a 
Ciiba esos i r imi^rautes . 
L a guerra de Europa , 
ra l i zae ión de las i n d 
Francui y en Alemania, 
Iizado el comercio de pr imeras ma-
lerias, (pie son producios Sud'ame-
ricanos. 
Solameiile el a z ú c a r ha podido 
s a r t í c u l o de 
cuentemente que la presidencia había 
cumnlido es t r ic ta ínénté con sü deber, 
sin fal tar a las práct icas establecidas 
n i a las leyes vigentes, al incluir en 
lugar preferente de la orden del d í a , ' 
como lo había acordado el Ayunta-
mieiito, la moción mencionada. 
Dicho concejal censuró al señor A l - i 
varez Coto porque habiendo votado en 
la anterior sesión a favor de que fue- • 
ra ese el primer asunto que se dis-
cutiera en la de hoy, proponía ahora, 
Solo Para Hombres 
con la T¡ 
han para-
N e r v i s * n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o se h a B u s c a d o 
c. 301 20-e 
¡.salvarse: porque 
•primera necesidad. 
Vengan, pues, i h in ig r 
fincas azucareras. 
lítia Muestra Chatis a Todos los que 
la Pidan. 
nuel Orta, en la de Alfonso Capeti-
l lo ; Manuel S. Fe rnández , en la de 
Celestino Suárez; Cándido Castro Ma-
rín, en la de Fél ix Ruiz; Rodolfo 
Valdés, en la de Pedro Díaz; Serapio 
Ortiz, en la de Tomás Dorrego; Ma-
nuel Lesvi, en la de Juan Omer; Flo-
rentino Pedroso en la de Heriberto 
Du-Breuil; Nieves Reyes, en la de 
Pablo González Rubio; Antonio Gon-
zález, en la de Mar t ín Rodríguez; 
Antonio Otamendi, en la de Conrado 
Ramírez ; Mario Giral, en la de Julio 
Gómiz; Antonio Hernández , en la de 
Antonio Otamendi; Santiag-o Valdés, 
en la de Mario Giral, y Enrique 
Agüero , en la producida por falleci-
miento de René Averhoff. 
Dos focos. 
A propuesta del señor Batet, se 
acordó rogar al Alcalde la colocación 
de dos focos eléctricos en la calle G 
y 21 y G y 23, en el Vedado. 
E l Hospital Municipal. 
A petición del señor Armeateros ! 
se a l teró la orden del día para dar 
cuenta de la cesión hecha por el se- I 
ñor Antonio Roca al señor Antonio ; 
Fernández de Castro del contrato de j 
las obras de construcción del Hospi- 1 
tal Municipal en la Avenida de Car-
los I I I . 
El señor Fernández de Castro 
acepta todas las obligaciones contraí-
das con el Municipio por el señor 
Roca. 
E l Alcalde, por un mensaje, acon-
seja se acceda a esa cesión. 

























































tiles a lí is 
usted nervioso P qu6 , 
agotan ? ¿ Nota usted j nudad, acordando, ademas, que el 
exuai so acaba, que la 
i C ^ . T R P P I G f t b ? - -
¡ b f l T o m o » 
¡ M A S O J O ! 
Podemos asegurar 
que muy pronto ha de llegar 
procedente de Auster l i tz . . . 
—¡Ya se quien dices! 
—Pues " B L I T Z " 
—¿Dónde está ahora? 
—¡En el mar! 
D [ P A L A C I O 
U N A COMISION 
Los miembros de la Liga Agraria , 
señores Miguel Tarafa, Miguel Aran 
go, Froi lán Cuervo, Manuel Ajur ia , 
Rafael García Capote y Octavio Da-
vis, visitaron ayer tarde al general 
Menocal para pedirle ga ran t í a s pa-
ra los campos, i 
Dichos señores le hablaron des-
pués de varios proyectos relaciona-
dos con la agricultura, que dich? so-
ciedad tiene en estudio. 
A L "CHICO" 
Acompañado del hacendando señor 
Francisco P í a y del ayudante señor 
Carricarte, el señor Presidente de 'a 
República se dirigió ayer tarde en 
«Lutamóvil a su finca " E l Chico". 
contratista amplíe la fianza a trein-
ta m i l pesos, toda vez que ha habido 
necesidad de destinar un crédito su-
plementario a la construcción de los 
cimientos del edificio en proyecto. 
También se acordó, a petición del 
señor Horstmann, que el Alcalde en-
víe a la Cámara los antecedentes da 
¿ Se siente 
sus fuerzas 
que su vigor 
memoria le falla, o que su sueño es 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido v i t a l ; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud?. ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza He recuperar su antiguo espí- i ese crédito suplementario acordado, 
r i t u para poder gozar otra vez de los I-os vuelos del 24 de Febrero, 
placeres de la vida? En estfi caso es-' Quedó sobre la mesa la moción que 
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-1 Publicamos en nuestra edición matinal 
po que usted obtenga lo que le restau-; del martes, relativa a otorgar un pre 
re la salud y el.vigor. A todo hom- mió de seis m i l pesos moneda oficial 
bre que nos escriba solicitándolo, le | al aviador o aviadores que realicen 
enviamos enteramente gratis una | determinados vuelos, entre ellos tres 
muestra de nuestro gran tratamien- ¡ saltos de la muerte, frente al Malecón 
to medicinal N E R V I S A N A para , que | el día 24 de Febrero, aniversario del 
la pruebe y note sus efectos. E l que' grito de Baire 
una vez haya usado el método NER 
V I S A N A es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
m á s de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te l ibr i to "Confesiones Secretas." Es-
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervios 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Dir í jase 
a: 
T H E N E R V I S A N A COMPANY 
Depto. v . s i g F i f t h Ave> Chi . 
cago, I H 
Los miembros de las mesas electo-
rales. 
Después se dió cuenta de la moción 
siguiente: 
" A la Cámara Municipal: 
Resultando: que a esta Cámara 
municipal se han dirigido distintas 
personas que formaron parte de las 
Mesas de los Colegios Electorales en 
las elecciones de primero de Noviem-
bre úl t imo, reclamando el pago de 
sus nóminas y otros gastos de la re-
ferida elección. 
Considerando: que es de justicia 
proveer lo necesario para que el Mu-
nicipio satisfaga las obligaciones con-
t ra ídas por consecuencia de la ex-
presada elección. 
Por tanto: Los concejales que sus-
criben proponen a la Cámara que 
PARA CURAR 6 ALIVIAR L A 
SIEMPSE 
5ESA?«£C£ Ut m 
LA CU* 
T O M E N S E L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
r . 
Pídanse en las farmacias 
A S M A T G O S 
asad los CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo A U T O R . 
que calman el 
al instante, por 
fuerte qoe ae» 
NEURALGIAS. DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE IJADA L i R A C A L L O 
s i n i g u a l . 
Y LA ANTIPESISA. 
& N I 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S 
G R E 0 5 0 T A D A 
Premiada OOCQ meaaua ae oronee en ta aitlma • xposlciftn a* 
Cura las toce»: rebeldes, tislr y dem&c «afermeéJtdee é«l voeao-
par í* 
D i A í ü O D E LA MAii iNA P A G I N A C I N C O 
ALEGRÍA 
I JWJ • I y^<f: I 
A B A N E R A S 
E n e l " A m e r i c a n C l u b " 
L a f i e s t a d e a n o c h e 
Fista musical. 
Oue fue selecta, in teresant í s ima. 
Oriranizada por la mer i t í s ima pro-
v ' ^ r l Luisa Chartranct de Gonza-
, ^ «u originaliclacl consistió en que 
nlo "figuraban en el programa com-
"ciciones de autores cubanos. 
Mgunos de éstos de nombre glo-
ioso maestros los_ más , como Sau-
melU como Marín Varona, como I g - j Anciano. 
sentaron a la señora María Cervan-
tes de Armas, la hija de Ignacio, el 
maestro inolvidable, de quien oímos 
su popourrit, el delicioso popourrit 
con que tantas veces nos alegró ho-
ras pasadas, en el piano del Unión 
Club, ejecutado anoche con admira-
ble gusto, delicadeza y sentimiento 
por la señori ta Ana María Valdés 
nació Cervantes, como el gran Espa- Numerosa, excepcionaJmente nu 
derc v otros que ausentes viven de merosa, era la concurrencia. 
i patria, honrándola con su talento 
• prestigio artíst icos, en cuyo núme-
ro se cuentan González del Valle, 
aleiado en España y Lucio J iménez , 
profesor del Conservatorio de Ale-
mania. . . , - , • . 
De Cecilio A n z t i , la eminente pia-
nista, aunqu 
re t ra ída nunca olvida-
clada,' había un número en el pro-
grama. ' .. ,.. . , _ . 
Otros números los llenaban Enr i -
que Acosta, Tomás Euiz y Joval, el 
inolvidable maestro Joval. 
Los dos únicos compositores pre-
sentes al acto, de los que aparecían 
en dicho programa, fueron Alberto 
Falcón y Hubert de Blanck. 
De este último aplaudió el audito-
rio, poniéndose de pie, reverente, en 
uno de sus pasajes principales, 
admirable paráfras is hecha del H i m -
no de Bayamo por el ilustre director 
del Conservatorio Nacional. 
Y del genial p ianis tá Falcón, de- j Herrera Viuda de Seva, la Marque-
vuelto a Cuba en la plenitud de una ¡ sa de Vil la l ta , Belén Montes de Ma-
carrera artíst ica 'br i l lant ís ima, fué riñe, Emma Cabrera de Giménez 
oído con deleite un Capricho precioso Lanier, Caridad Dumás Viuda de 
Audición ésta de anoche en la que j Justiniani, Pilar Mart ín de Blanclv, 
dieron felices muestras de sus ade- Esperanza de la Torre de Rodríguez 
lantos en el piano seis alumnas de ] Alegre, Amelia Moreira de Gálvez, 
Luisa Ghartrand escogidas entre las I Amér ica Pellicer de Espinosa, Mer-
mas aventajadas dê  la academia mu- cedes Fantony de González, Otilia 
sical de su dirección. i A l u m de L'Batard, Margarita Lastra 
Eran ollas Margarita Saint Mar- ¡ de Quevedo, Consuelo Montoro de 
din, Mary Caballero, Amada Her ré - Taboadela, Juanita Eguil ior de Ram-
bla, Lola Roldan, Elvira Mart ínez y 
una señora tan respetable y tan dis-
tinguida como Charito Menocal. 
Muchos profesores, de los que m á s 
br i l lan en nuestra esfera del arte 
musical, como Eduardo Peyrellade y 
como Emilio Agramonte, entre otros. 
Un dilettante cuya presencia es 
tan segura en toda manifestación de 
arte como el señor Isidoro Corzo. 
La gran^ pianista Rafaela Serrano 
y otras más , a cuya mención renun-
cio, entre señoras y señori tas que 
figuran en nuestro profesorado mu-
sical. 
Alumnas de los diversos Conserva-
torios, Academias e Institutos, una 
de ellas Dulce María Serret, m i be1 
Ha amiguita, a la que sonríe un l i -
sonjero porvenir ar t ís t ico. 
Artistas, entre los concurrentes, 
tan conocidos como Joaquín Molina, 
como Lecuona, como Cáfero. . . 
Y un auditorio nutrido al que da-
ban realce con su presencia damas 
en gran número, entre otras María 
De vuelta. 
E l vapor Calamares, correo de La 
Flota Blanca, llegó ayer de Nueva 
York con un grupo de viajeros co-
nocidos. 
Los jóvenes y distinguidos espo-
sos María Antonia Suárez y Adolfo 
Are l laño. 
E l señor Miguel Carrillo y su bella 
señora, Micaela Suris, acompañados 
de su encantadora hija L i l i t a . 
Y Paco Calvo. 
Regresa este amigo queridísimo 
del viaje que emprendió a Alemania 
en pleno verano sufriendo las contra-
riedades naturales del estado de gue-
rra hasta vencer las dificultades pre-
sentadas para encaminarse hacia 
Nueva York, de donde llega ahora 
aVn repuesto, por completo, de la 
afección gripal que le acometió en 
la gran metrópoli . 
La vuelta de Paco Calvo es para 
sus muchos amigos de esta sociedad 
motivo de justa satisfacción. 
Yo lo saludo complacidísimo. 
Mariage. 
E s t á n repar t iéndose las invitacio-
nes para una boda simpática. 
Boda de Carmen Teresa Santos, 
la bella señori ta, tan interesante co-
mo graciosa, y el joven y distingui-
do abogado Luis A . Muñoz. 
Se celebrará el miércoles de la se-
mana próxima, a las nueve y media 
de la noche, en la iglesia del Angel. 
Llamada parece esta ceremonia a 
'•evestir gran lucimiento. 
Asis t i ré . -
Cuchilla con dos hojas, 
un cortavidrios, tirabu-
zón y corta perilla. 
Pluma Fuente y 
lapicero, automá-
tica, con tres plu-
mas marca **In-
dest^uctible,,, ca-
ja con barritas pa-
ra el Lapicero au-
tomát ico y una 
presilla. 
hos dos artículos 
por $1-10, Remi-
f ta giro postal en sellos rojos a W. 
Pfeiffer, Apartado 701, Habana. 
Y una dama de la mejor sociedad 
mejicana, María Torres Rivas de la 
Barra, tan hermosa como elegante. 
Allí estaba con su ilustre esposo, 
el señor Bernabé de la Barra, caba-
1 llero cumplido, amabilísimo, de gran 
•a.'Mercedes Aguayo, Ana María 
Valdés Anciano y Rosario Dueñas. 
Jovencitas las más . 
Porque dos de ellas, la Caballero 
v la Herrera, son niñas todavía. 
No me detendré en analizar la la-
bor de cada una, ya que, salvando m i 
incompetencia, tomo por testimonio 
el juicio unánime de la concurrencia. 
Juicio a todas favorable. 
Hermosa fué, en verdad, la labor i lítico de la vecina república 
realizada. . Los señores de la Barra, que han 
Completando los encantos de la ! fijado desde hace cuatro meses su re-
artística soiréc hizo gala de su bella j gidencia en' la Habana, fueron allí 
| fresca voz la soprano mejicana Sa- j presentados por la señora Luisa 
ra üpton de Camacho. ¡ Chartrand do González al Pre-
Cantó dos romanzas de Carlos A l - i sidente de la República y a su digna 
fredo Pcvrellade. ; pc-nn^n 
Ambas muy bonitas. A l jg.uai oue un hermano suvo, tan 
Canto algo de Madame Butterfly, distinguido caballero como Ignacio 
algo de lo más delicado dp la linda de la 'BaiTa, se h a r á este matrimonio 
opera de Puccini, que resbnó anoche de numerosas relaciones en la buena 
como única nota exótica de la fiesta, i sociedad habanera. 
Todo lo demás ora de la tierra, ! Muchas señor i tas en la fiesta, 
genuinaniente cubano, seleccionado ¡ Haré mención especial, entre to-
cón el mejor gusto. das, de Evelina Justiniani, Cuca Pon-
Y todo en honor del Presidente de ce V Celia Martínez, 
la República y de su bella e ilustre Y la linda Q / . i ^ J j t o Ferrer. 
esposa, Marianita Seva de Menocal, Rés tame ya solo un aplauso, que 
aue en aquellos salones del Amer i - i es grande y es muy sincero, para 
am Club, y desdo el sitio de honor j Luisa Chartrand. 
íue se les tenía destinado, asistieron La fiesta de anoche, en su doble as-
5 f priLanto aiidición. i pecto social y artísticoj ha sido pa-
_ Los acompañaba su hi j i ta tan en- i ra ella un tr iunfo, 
•antadora, Georgina, y a su lado 1 Completo y definitivo. 
L a s o l u c i ó n e s c o c i n a r c o n g a ? . 
C ó s i o d o , R á p i d o , L i m p i o . 
H A C E M O S E L 40 P O R 100 D E 
D E S C U E N T O E N E L C O N S U M O , 
A C O N T A R D E S P U E S D E L O S 
30 P R I M E R O S M E T R O S . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N , 
Y S A N M I G U E L . = 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T Y 
C O . 
S A L v n v c 
La ••"••/•.̂ r̂ y es el remedio más efi-
caz y rápido para corregir todos los desórdenes del 
iparato digestivo, pues cura los eruptos ácidos, acedías, 
ias flatulencias dolorosas que suelen acompañar a las 
igestiones lentas y difíciles y catarros gástricos. 
Basta una sola dosis para aliviar inmediatamente 
fodos estos síntomas y si se toma diariamente curará los 
desórdenes gástricos más persistentes. 
Dz venta en todas tas droguerías y farmacias. 6 
Un baile el sábado. 
Lo ofrece en el histórico .chalet del 
Vedado, para festejar a su nueva 
Directiva, la sociedad que con el t í -
tulo de Unión Club Habanero presi-
de el joven Armando Catalá . 
Resul tará , como todas sus fiestas, 
muy animado. 
Y muy concurrido. 
J í oy . 
Inauguración de las carreras es-
ta tarde, a las tres, en el hipódromo 
de Marianao. 
Dos bodas se celebran. 
En la iglesia parroquial del Ve-
dado, a las nueve de la noche, la de 
la señori ta Elena Hanlen y el joven 
Francisco Palacio Kelly. 
Y la de la señor i ta Blanca Rosa 
de la Torre y el señor José Arias, 
es tá dispuesta para las nueve, según 
rezan las invitaciones, en la casa de 
Príncipe Alfonso número 53, altos. 
Una velada infant i l . 
Celébrase en el Colegio Esther, que 
dirige la ilustrada profesora Otil ia 
de Ur ru t i a de Alvares, con arr-eg-lo 
a un programa que abunda en nú-
meros literarios y musicales tan va-
riados como selectos. 
E m p e z a r á a las ocho. 
l i a retreta de los jueves en la glo-
rieta del Malecón por la Banda Mu-
nicipal. 
Y noche de moda en Mframar, 
Se exhibirá por vez primera E i 
barquero del Danubio, bella f i lm de 
arte, de la casa Aquila, de Turín. 
Mide 1.600 metros. 
E jecu ta rán bailes diversos en el pa 
t ío la aplaudida pareja Alice Ran-
dolnh y Chass Ritter. 
Y tocará, el terceto de Mompío. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L PARQUE DE CASA B L A N C A 
E l Presidente de la "Asociación 
de Propietarios, Comerciantes y Ve-
cinos de Casa Blanca," señor Emi-
lio Lávale, ha pedido al Ayunta-
miento, en nombre de esa Asocia-
ción, que el parque público que se 
es tá construyendo en la calle de Se-
vi l la se denomine "Pablo Gámiz," ea 
recuerdo a la memoria de este que-
rido industrial, benefactor de aque-
lla barriada. 
lio Lavalle, ha pedido al Ayunta-
se d a r á cuenta en una de las próxi-
mas sesiones municipales. 
I N D E M N I Z A C I O N POR CABALLOS 
REQUISADOS 
La Alcaldía por medio de un edic-
to solicita la comparecencia en las 
oficinas del Ayuntamiento de los se-
ñores Pablo Solís Zúñiga y Luis R. 
Muñoz, para entregarles unos docu-
mentos que ha remitido a aquel Cen-
tro el pagador del Cuartel General 
del Ejérci to , relacionados con la re-
clamación que presentai-on pidiendo 
indemnización por dos caballos de su 
propiedad que les fueron requisados 
cuando la guerra racista. 
Además de los referidos documen-
tos se le e n t r e g a r á n a los mencio-
nados señores dos cheques por 40 y 
50 pesos, respectivamente, valor que 
se fijó a sus caballos. 
PRESUNTOS ENAJENADOS _ 
E l Alcalde ha pedido al Jefe de 
Policía practique una investigación 
para averiguar si tienen bienes de 
fortuna y familiares las presuntas 
enajenadas Santa Benal, de la Ha-
bana, negra, de 28 años y vecina de 
Serafines 28, y Gloria Ochoa, de la 
Habana., negrra, de* 14 años y asilada 
en la Beneficencia. 
CERTIFICADO DE 
H A B I T A B I L I D A D 
E l Jefe Local de Sanidad ha remi-
tido a la Alcaldía el certificado de 
habitabilidad de la casa Luz Caba-
llero, solar 3, manzana 31, por ha-
berse ajustado su construcción a las 
disposiciones sanitarias vigentes. 
P IDIENDO U N A REPOSICION 
Una comisión de concejales libera-
les y conservadores se entrevis tó 
ayer tarde con el Alcalde para que 
reponga en el cargo de Inspector del 
Mercado de Colón al señor Antonio 
Torroella. 
E l Alcalde promet ió acceder a la 
petición. 
VENDEDOR S I N CHAPA 
E l Inspector Municipal Sr. Llam-
pay sorprendió ayer en el hotel "Pla-
za" a José A. Hurtado vendiendo 
cuatro sombreros de jipijapa, sin te-
ner chapa de vendedor ambulante. 
Dichos sombreros fueron decomi-
sados y remitidos a, los Fosos Muni-
cínales. 
Más tarde se presentó Hurtado en 
el Municipio, matr iculándose como 
C 312 10-14. 
vendedor ambulante y le fueron de-
vueltos los sombreros decomisados. 
RELOJ PARA CASA BLANCA 
E l señor Emilio Lávale, en nom-
bre de los propietarios y vecinos de 
Casa Blanca, ha pedido al Ayunta-
miento que vote un crédito de 500 
pesos para la adquisición de un re-
loj público, con esfera de cristal, que 
deberá ser colocado en la caseta del 
edificio construido a ese efecto en 
1908 en dicha barriada. 
LAS COMISIONES 
PERMANENTES 
Los nuevos Adjuntos de las Comi-
siones de Asuntos Generales, Fo-
mento y Sanidad y Beneficencia del 
Ayuntamiento han sido convocados 
para mañana , a las tres de la tarde, 
para dejar constituidas dichas Co-
misiones y elegir los Presidentes y 
Secretarios de las mismas. 
E L ESCUDO DE L A H A B A N A 
Hace días el Ayuntamiento auto-
rizó al primer campamento de vete-
ranos de la guerra hispano-america-
na para usar en su bandei-a el escu-
do de la ciudad de la HaJbana. 
Con tal motivo el Alcalde ha orde-
nado al Departamento de Fomento 
que busque en el Archivo del Muni-
cipio el escudo auténtico do la Ha-
bana y que por el delineante se tra-
ce un diseño del mismo para enviar-
lo al iefe del referido camoamento. 
OBRAS E N E L MERCADO DE 
TACON 
E l Jefe Local de Sanidad ha orde-
nado al Alcalde que disponga la rea-
lización de ciertas obras en el Mer-
cado de Tacón. 
Dichas obras consist irán en repa-
rar todo el pavimento, que se en-
cuentra lleno de desconchados y hen-
diduras que parecen cuevas de ratas, 
y modificar el drenaje de los alba-
ñales y pluviales en la parte central 
del Mercado. 
Las refei-idas obras las estima la 
Sanidad de urgente necesidad nara 
la higienización de dicho Mercado. 
i a n t i a p 
ASESINATO.—SE SIENTE FRIO. 
ESPERANDO A L SR. M A R I M O N 
(Por te légrafo) . 
Enero 13 de 1914. 
En la madrugada de hoy un tal 
"Juanillo" individuo de malos antece-
dentes, asesinó con una navaja al 
honrado hortelano Alfonso Avi la Ló-
pez, residente con su famil ia en una 
míse ra casita de las afueras de esta 
ciudad. 
Se desconoce aún el móvil del cri-
men, cuyo autor se dió a la fuga, sin 
que haya sido habido. 
La Policía y la Guardia Rural ha-
cen activas diligencias para la captu-
ra del malhechor. 
—Desde anoche :se siente un pocó 
de frío en nuesti-o ambiente de hor-
no, después de haber caído algunos 
chubascos. Parece que el invierno nos 
v is i ta rá aunque sea por unas pocas 
horas. 
—Espérase aquí la llegada del dis-
tinguido financiero señor José Mar i -
món. Presidente del Banco Español . 
E l Corresponsal. 
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E S C R O F W 
L I N F A T I S M O , 
C a t a r r o s , A s m a : 
B r p n c j u i t i s , T o s , 
R o n ^ u é ^ a , ¿ a r i n 
g i t i s y T T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R i q 
M O E R H Ü A U A 
j r F ó r t i f i ¿ W i i t e • 
D E L P O E R T O 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
E l crucero tampoco tenía el nom-
j bre a la vista por ninguna parte, 
por cuanto los visitantes se queda-
ron 9in poder averiguarlo. 
A otras preguntas que les hicieron 
a los marineros, contestaron sólo con 
esta frase: 
"Llamen a otra puerta". 
SE H A A V I S A D O A L "PRAESI-
D E N T " . 
Según se nos informa fundada-
! mente, una alta personalidad alema-
na residente en la Habana, ante el 
¡ temor de que el crucero inglés logre 
I apresar al vapor a lemán "Praesi-
j dent" en su probable viaje de Puer-
j to Rico a la Habana, ha hecho pasar 
los convenientes avisos y despachos 
para que llegue hasta el "Praesi-
dent" la noticia de la vigilancia de 
que viene siendo objeto y desista de 
seguir a esta capital, refugiándose 
•en a lgún otro puerto. 
E L REFLECTOR D E L " P A T R I A " 
Ayer noche se notaron sobre la 
ciudad varios reflejos de un reflec-
tor de un buque de guerra. 
E l público pensó que partieran 
del crucero misterioso y que éste 
¡ hab ía entrado en puerto, pues los re-
¡ flejes venían de este lugar; pero re-
¡ sul tó después que eran hechos por 
I el reflector del buque-escuela "Pa-
t r ia" , que estaba haciendo práct icas , 
quizá si con la idea de que lo confun-
diesen con el crucero inglés, no fa l -
tando quien asegurase que era una 
gracia de los guardias marinas para 
e n g a ñ a r al público. 
MORALES COELLO E N L A A T A -
L A Y A . 
E l Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel Morales Coello, parece que es-
t á muy preocupado con la presencia 
del crucero inglés frente a la Haba-
na y desde la aparición de éste se pa -
sa la mayor parte de los días situado 
«n la atalaya del Castillo de la Pun-
ta, a presencia del público que por 
allí pasea, contemplando con un 
gran catalejo las maniobras todas 
del buque de guerra. 
Sólo algunas contadas veces le 
aparta la vista, para distraerla so-
bre la numerosa concurrencia en el 
Malecón. 
E L "MASCOTTE" 
De Tampa y Cayo Hueso, con 84 
j pasajeros, llegó ayer el vapor ame-
! ricano "Mascotte". 
En primera llegaron los señores 
i Luis Mart ínez, Enrique H . Enrique-i, 
I dominicano; Tomás Marcham, T . 
' Fleitas, Manuel López, Domingo Ba-
i iestina, E . Villaverde, José Pérez , 
j señora María Díaz y los demás eran 
i turistas. 
¡-TABACO Y M I E L PARA H O L A N -
I D A . 
j Cuando llegue en breve a este 
i puerto el vapor holandés "Andi jk" , 
t o m a r á en la Habana con destino a 
! Rotterdam 7,000 tercios de tabaco y 
| 1,000 barriles de miel . 
E L "ERNESTO" 
Ha salido de este puerto para L i -
' verpool el vapor de cai*ga español 
i "Ernesto de Larrinaga". 
DESENROLADOS 
De la goleta " H . C. Hersey", que 
será abanderada cubana, han sido do 
senrolados el capi tán M r . Patrie 
Murphy y cinco tripulantes america-
.nos. 
Uno de éstos fué enviado a la clí-
nica de Triscomia, por padecer tra-
coma. 
E L " S A N T I A G O " A M E R I C A N I -
ZADO 
Para realizar el viaje a I tal ia con 
cargamento de harina desde Nueva 
York, que no pudo realizar el vapor 
"Bayamo" por haber sufrido un gra-
ve accidente mar í t imo, según anun-
ció el cable, ha sido escogido otro va-
por cubano, el "Santiago", que tam- ¡ 
bien ha sido abanderado americano. 
E L " N I L S " 
Este vapor noruego llegó ayer tar- l 
de, sin novedad, de Galevston, con | 
carga general. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Francisca Menéndez Torres,vecina 
de San Lázaro 332, denunció que al 
llegar a su casa encontró la cerradu-
ra de la puerta "desfigurada", sos-
pechando que hayan tratado de ro-
bar. 
SE CAYO DE L A M A Q U I N A 
' En el centro de socorros del se-
gundo distri to fué asistido por el 
doctor Raúl de la Vega, el menor 
Rodolfo Mart ínez, vecino de Figuras 
8, el que presentaba la fractura 
completa de los hues'bs del antebra-
zo derecho. 
Dicha lesión la sufrió al caerse de 
una máquina de coser, en su domi-
cilio . 
ROBO 
Eva Pruna Alvarez, vecina de V i r -
tudes 28, denunció que de su domici-
lio le han hurtado ropas y dinero por 
valor de 146 pesos. 
Ignora quién fuera el autor. 
A B U R R I D A 
Mar ía Menéndez Alvarez^ vecina 
de San Benigno 8, trate de suicidar-
se anoche( rociándose las ropas con 
alcohol; por encontrarse aburrida de 
la vida y tener preso a su marido. 
No logró su propósito por habér-
selo impedido varios vecinos. 
DESAPARICION 
Celia Valdés Gutiérrez, vecina de 
San Miguel 183, deminció que Ade-
laida Rosa Pérez, a la cual tenía a 
su abrigo, ha desaparecido, temien-
do que le pueda haber ocurrido al-
guna desgracia. 
QUISIERON ROBAR 
En la habitación que en la casa 
Pasaje de Agus t ín Alvarez número 
17 ocupa Rafael Coto Fernández , 
trataron de cometer un robo anoche, 
ignorándose quién fuera el presunto 
autor. 
EXTRMRD1MRUMEMTE 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ha sido inventado 
hasta el disf 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L 
PARA LA 
la C U R A C I O N p 
á e Resfriados, Afecciones de l a Garganta 
L S i n g i t i s , Bronqui t i s agudas y cromcas 
atarros, Grippe, Trancazo, 
A s m a , Enfisema, etc 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en lá tapa. 
Triunfo del d 
Enrique 
Como anunciamos a nuestros lec-
tores, en la tarde de ayer y después 
de tres días durante los cuales se ce-
lebró el juicio oral del ruidoso pro-
ceso seguido por defraudación a la 
Aduana en una suma aproximada de 
200,000 pesos, el Ministerio Fiscal, 
con vista del resultado de las prue-
bas practicadas, tuvo necesidad de 
retirar la acusación contra los pro-
cesados en dicha causa. 
En esta causa, ha alcanzado un 
nuevo tr iunfo el Dr. Enrique Roig, 
defensor del procesado señor Lavi-
11a, conocido agente de la Aduana de 
este puerto. 
F a l l e c i m i e n í o 
f (Por telégrafo.) 
Jatibonico, 13. 
E l policía de la Secretar ía de Go-
bernación, Pedro Marina, detuvo a 
Pedro Ferrer, director, del reciente 
movimiento huelguista en el central 
"Jatibonico." 
E l detenido será conducido esta 
noche a la Habana. 
Ferrer estaba trabajando en el ho-
tel "Cuba", de cocinero, en los mo-
mentos de la detención. 
La labor del Gobierno coméntase 
favorablemente. 
Los trabajos de la zafra se reali-
zan tranquilamente. 
Ricardo Linares. 
(Por te légrafo) 
Máximo Gómez, 13-
Falleció hoy en Matanzas a conse-
cuencia de una operación qui rúrgi -
ca el antiguo y honrado vecino de \ 
esta localidad, don Félix Cruz. En 
el tren de las seis, pa r t ió para dicha 
ciudad su hija Adela acompañada de 
su esposo, el rico comerciante señor 
David Alonso. 
E l pueblo lamenta tan sencible pér-
dida por tratarse de una persona ho-
norabil ís ima. Reciban sus familiares 
el testimonio de m i m á s sentido pé-
same. 
Suárez . 
D e l a J u d i c i a l 
RAPTOR DETENIDO 
E l Agente José Brivnardelly de-
tuvo a Pedro Pozo Alfaro, natural 
de Unión de Reyes, de 23 años de 
edad y vecino de Florida 44, raptor 
de la joven Julia Díaz. 
Se le remit ió a la cárcel. 
GENTE QUE PELEA 
José Clai*o Cárdenas Chacón, de 
44 años, residente en Rayo 93, fué 
detenido por el Agente Sa labar r ía , 
por reclamarlo el juez correccional de 
la sección segunda en causa por r iña 
y lesiones. 
DETENIDO 
David Pérez , de 22 años, vecino 
de Oficios 110, fué detenido por los 
Agentes Núñez y Espino, por recla-
marlo el juez de Instrucción de la 
segunda en causa por estafa. 
Desaparecen és tas usando el insa»» 
tituible REJUVENOL, úl t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
toismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los deraáa 
que no estén canosos. No ej un \ tinten 
es una loción que devuelve a los ca-
•bellos su color natural, hayan sido 
rubios, cas taños o negros, sin qu« 
pueda conocerse j amás que están te-
midos. Para prospectos" e informe» 
dirí janse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sar rá 9 
Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
gilar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Mart ínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A . Tamayo, en 
Santiago ¿o Cuba, doctor Federica 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
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A n t i c a l c u l i n a E 
-
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los s íntomas que presentan los enfermos 
del h ígado, r íñones y vejiga son varios, á 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinase, Es-
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en e! Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquilios á su alrededor, 
Arenilla, Dolor al desaguar, Irrita-
ción. S! 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado <en su práctica., pone té rmino á los terrible^ 
Cólicos Hepáticos y Nefríticos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejiga 
U n l ibro sobre las enfermedades del H ígado , Ríñones y .VejigOji 
le será enviado gratis si lo solícita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 





C i n e s L A R A y N U E V A I N G L A T E R R A 
E L V I E R N E S , 1 5 , 
S e c e l e b r a r á e n e s t o s d o s s a l o n e s e l e s t r e n o d e 
l a s o b e r b i a c i n e m a t o g r a f í a t i t u l a d a : 
E l R a p t o d e l P r í n c i p e 
E s t r e n o e n C u b a . D r a m a s e n s a c i o n a l . E m o c i o -
n a n t e s e s c e n a s . B e l l í s i m a f o t o g r a f í a . I n t e r e s a n -
• ^ r - t í s i m o a r g u m e n t o . " 
T 
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Y A R T 
U N MIERCOLES'. 'BLANCO, U N A 
P E L I C U L A Y LOS " V I G L I O N E -
T T I " 
Los creadores de los miéx'coles 
blancos fueron Santos y Ar t igas : y 
los acreditaron de tal suerte^ y de 
ta l suerte el público se decidió pol-
los miércoles blancos, que ^ siempre, 
hasta en temporadas lánguidas , 
muertas en los demás días, en cuan-
to llegaba el consabido miércoles 
veíase el teatro colmado y reuníase 
la mejor sociedad. 
Anoche, siguiendo lo que ya es tra-
dicional, vióse colmado Payret y ya 
la crónica elegante dirá lo que desde 
el punto de vista social pueda decirse 
de "la concurrencia. Nosotros nos l i -
mitamos a señalar el hecho de que 
la Habana elegante tiene en Payret 
los miércoles su "randez-vous," pese 
a lo modesto del espectáculo.^ ^ 
Ayer se estrenó la película "Eva. 
"Eva" es una producción cinemato-
gráfica de gran valor art íst ico que 
cautivó a la concurrencia desde las 
primeras escenas, por la belleza de 
su arguniento, por los grandes efec-
tos fotográficos y de modo especial 
por la interpretación que al persona-
Je de la pi-otagonista dá la hermosí -
sima actriz alemana Henry Portern, 
qu5 hace de EVA una sensacional 
creación, muy difícil de igualar. Hen-
ry Portern ha desarrollado en E V A 
todos los recursos de su arte mara-
villoso. E V A hai sido uno de los 
m á s legít imos triunfos de la moder-
na cinematografía. Santos y Art igas, 
Tsus introductores en Cuba, merecen 
"nuestro aplauso sincero por habei'-
\os dado a conocer tal producción. 
Hoy vuelve a la pantalla y se pre-
sentarán también "Les Vigl ionet t i ." 
Interpretando su notable repertorio. 
Y vamos a los Viglionett i que, va-
liendo lo que valen en su génei-o, y 
siendo un número fino, por falta de 
teatro mejor actuaban en el Mol i -
n o . . . Merecen ser vistos: tienen ar-
te y reúnen todas las buenas condi-
ciones apetecibles. 
Buena adquisición han hecho San-
tos y Art igas a quienes aplaudimos 
sinceramente el anuncio de que la 
próxima mat inée dominical se rá de-
dicada a los niños en cuyo obsequio 
Be p a s a r á n exclusivamente películas 
cómicas. Los niños, fuera ya de la 
í l abana , Pubillones, no tenían espec-
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
»s e n e l acto. 
táculo propio para ellos, y ahora con 
las películas cómicas podrán disfru-
tar sin que sus tiernas inteligencias 
empiecen a atrofiarse con dramones 
c inematográ f i cos . . . 
OPERA E N E L POLI.—Ahora re-
sulta que ta l vez no será con "Aida" 
el debut de la compañía, y que hace 
falta que és ta llegue para resolver 
en definitiva. 
De todos modos el debut, según in-
formes que hemos de creer fidedig-
nos, t end rá efecto el sábado, día 23. 
Sigue cubriéndose el abono, cuyo 
cierre es tá anunciado para mañana , 
buena prueba de que el público desea 
conocer una compañía, como la de 
Sigaldi, que, si no padece "estrellas" 
es, en cambio, compañía de buen 
conjunto. As í a lo menos lo leemos 
en la prensa de Nueva Orleans. . 
CINE E N E L POLITEAMA.—Una 
compañía americana de películas que 
desea establecer un Teatro Permanen-
te en Cuba para la exhibición de sus 
cintas inaugura hoy una corta tem-
porada de 8 días en el Gran Teatro 
del Politeama, exhibiendo cada día 
una película diferente. Esta noche 
se p royec ta rá la magnífica cinta en 
6 actos "La trata de blancas en New 
York," cinta de gran intensidad dra-
mát ica , que aclara e instruye sobre 
los bajos fondos de New York. La 
película ha tenido un grandioso éxi-
to en los Estados Unidos y es reco-
mendada por la Junta de Censores de 
Washington. Los precios que reg i rán 
son a base de 80 centavos la luneta 
v 70 centavos la tertulia para toda 
la función. 
H E R E D I A . — F u é un éxito franco 
anoche, en "Heredia," el estreno de 
"Lluvia de hijos." Esta noche se re-
pite "Lluvia de hijos." 
Mañana , " E l pa t ío , " de los Quin-
tero. "Las casas de car tón," tam-
bién de los Quintero, el sábado. 
La entrante semana, "Los domi-
nós blancos" y "González y Gonzá-
lez." 
A L H A M B R A . — Empieza hoy la 
función con la graciosa zarzuela 
"Micaela la sabrosa". 
En la segunda tanda va la obra de 
la temporada: "Aliados y alemanes", 
obra que cuenta sus éxitos por no-
che. 
La ú l t ima tanda, o sea la tercera, 
se cubre con "Una| rumba «In Bolo-
ñ a " . 
Mañana , una novedad: estreno de 
"La familia Pan-Chin-Yurria", zar-
zuela de Acebal, el inimitable "ne-
gr i to" ; y Anckerman. 
E l éxito es seguro. 
^ u t h e r n I ron & Equitment C. 
Atlanta, G.~, U . S. A . 
C 260 f-28. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Con un programa 
muy _ atrayente anuncia hoy su vela-
da cinematográfica este concurridísi-
mo espectáculo, en el que contínua-
^ f * ̂  M * jr J T jsr & * ̂  jr xr ,rr A 
mente se ofrecen los m á s notables es-
trenos, y 
En el programa de hoy figura el 
estreno de " E l testamento falso" no-
table producción de notable y d ramá-
tico argumento, que ha de gustar ex-
traordinariamente y la reprise de 
"Cartera roja", que tanto gustó ano-
che cuando su estreno. 
En el cartel de m a ñ a n a se anuncia 
el estreno de "Alma prisionera" de 
la que tenemos inmejorables refe-
rencias • 
S A L O N LARA,—Soberbios pro-
grama son los que viene ofreciendo 
a sus constantes favorocedores la 
dirección ar t í s t ica de ese salón. En 
el de hoy vemos en sitio preferente 
el estreno do " E l secreto de la caja 
de caudales," soberbio f i lm de sensa-
cional asunto y se completa la ve-
lada con una nueva exhibición de la 
comedia "Supremo sacrificio," f i l i -
grana de arto, que fué muy cele-
brada anoche. 
Mañana , se exhibe en este espec-
táculo, por vez primera en Cuba, una 
notable producción titulada " E l rap-
to del pr ínc ipe ," de asunto modfmo 
y sensacional. 
S A L O N PRADO.—El salón predi-
lecto de las familias anuncia para 
hoy una velada de arte selecto, con 
programa escogidísimo. Figura en 
él, y en primer término, el estreno 
de " E l desafuero," notable produc-
ción de notable asunto y regios, 
efectos y la reprisse de "Biby re lám-
pago," la soberbia f i lm que fué es-
trenada anoche. 
Para m a ñ a n a es tá anunciado r l es-
treno de otra soberbia f i l m de arte 
moderno titulada "La muchacha dé 
Capri," joya a r t í s t i ca de éxito ase-
gurado, 
SALON N U E V A INGLATERRA.— 
En el elegante teatrico de la calle de 
San Rafael, sitio de reunión de las 
más distinguidas familias .anuncian 
para hoy el estreno de una soberbia 
c inematograf ía , cuyo t í tulo es " E l se-
ñor Lecopq," de sensacional asunto. 
E l resto del programa lo cubre " E l 
secreto de la caja de- caudales," muy 
notable. 
Mañana se estrena en este salón, 
primera exhibición en Cuba, de la pe-
lícula " E l rapto del Pr íncipe," de éxi-
to asegurado. 
M A X I M . — A l depositar sobre sus 
labios rojos como dos amapolas un 
ósculo de amor, las flores se incli-
naban como avergonzada ante el eco 
que produjo el chasquido del beso de 
los dos tiernos enamorados. 
Tiene escenas que nos impulsan a 
pronunciar frases como la anterior, 
la f inísima o la poética cinta, cu-
yo t í tulo "Margot" alcanzó ano-
basada en el poema del mismo nom-
bre, del inmortal bardo francés Hu-
set. 
Se nota el exquisito gusto de la 
compañía "La Internacional Cinema-
tográ f ica" en esto de escocer pelícu-
las. ; .Cuándo "La Mujer Desnuda?" 
Para hoy, en primera y tercera. "La 
Heclusa de la celda de los Muertos;" 
en segunda, el éxito de anoche, "Mar-
got." 
poro de ovo 
J 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
m. C A L L E J A & Co. 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Te!. A-1783, M m 
A U Í H E A - C l í l 
PRADO Y SAN JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
L i c e o d e S a n D i e g o 
d e ! V a l l e 
La Directiva de esta Sociedad ha 
quedado constituida para este año 
del modo siguiente: 
Presidente: Manuel Perera. 
Vice-presidente: Juan Miguólez. 
Secretario: Carlos M . Tuete. 
Vice-secretario: Pedro Valdés. ' 
Tesorero: Genaro García. 
Vocales: Valent ín Llama, Enrique 
Perdomo, Carlos Llama, Telesforo 
Ríos, Alfredo Vicens y Rafael Díaz. 
Manuel Perera. 
Presidente. 
U E N O S D E A U T O M O V I L E S 
PáRA VESTIDURAS» ARREOLOS DE CAJAS. FUNDAS Y CAPOTAS 
I NO H A Y C A S A E N L A H A B A N A Q U E C O M P I T A C O N N O S O T R O S 
L U Í S d a m b o r e n e a . 
Universidad y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
T r i b u n a l e s 
E N E L SUPREMO 
Sin lugar. 
Por sentencia dictada en la tarde 
de ayer, la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley, interpuesto por Juan 
Mart ín Val iña contra sentencia de la 
Sección Primera de la Sala de Vacacio 
nes de esta Audiencia, por la cual 
fué condenado, como autor de un de 
l i to de hurto con la agravante de 
abuso de confianza, a la pena de un 
ano de presidio correccional e indem 
nización de 87 pesos plata española 
al perjudicado. 
Criminales. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por J e sús 
Costa y José Fernández , contra sen 
tencias dictadas por las Audiencias 
de la Habana y Matanzas. Letrados-
señores Santiago Rodríguez y Miguel 
Vivancos. Ponente: señor 'Cabai-ro-
cas. Fiscal: señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Juan Hernán 
dez Candelaria, contra sentencia dic 
tada por la Audiencia de Pinar del 
Río, en causa por un delito de rapto. 
Letrado: señor J. Lorenzo Castella-
nos. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Víctor More 
no Merlo, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de estafa: Letra-
do: señor José J. Gastori. Ponente: 
M i s t e r i o s o T r a t a m i e n t o 
d e l o s O j o s 
PRODUCE MILAGROS E N LAS 
CURAS.—MILES H A C E N CASO 
OMISO DE SUS CRISTALES 
Por f in puede publicarse una bue-
na noticia, que se rá recibida con 
entusiasmo por un sin número de 
personas. Se ha hecho un descubri-
miento científico realmente maravi-
llosco, que pe rmi t i r á a muchos que 
sufren de los ojos, en todas partes, 
hacer caso omiso de sus lentes y es-
pejuelos. Todos los que sufran de 
ojos inflamados, pá rpados sanguí-
neos, ojos esforzados por excesivo 
trabajo, débiles, lacrimosos; ojos 
cansados, adoloridos; decadencia en 
la vista causada por negligencia, ale-
gremente da rán la bienvenida a este 
sensacional anuncio. Esta fórmula se 
ha probado en miles de casos, con ca-
si milagrosos resultados. Ya mu-
chos han descartado sus lentes y es-
pejuelos y millones de personas en 
tedo el mundo se beneficiarán asom-
brosamente con este maravilloso 
restaurador de la vista. Como mu-
chos remedios, es sorprendentemente 
simple y puede usarse en la casa. 
Para bneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hé la aqu í : 5 granos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que 
se disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido tres o 
cuatro veces diarias. Note cuán 
pronto sus ojos se sent i rán aliviados. 
Muchos dicen que una aplicación fué 
suficiente para convencerles de que 
un tratamiento en toda forma har ía 
desaparecer sus molestias en ios 
ojos. Puede aplicarse a todos los 
ojos, viejos y -jóvenes. Si usted se 
cuida sus ojos en debida forma, nun-
ca neces i ta rá cristales. Este líquido 
refrescante, suavizante y curativo, 
los vigoriza y los entona. Ojos que 
trabajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de lo contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles es tán 
ciegos simplemente por haber des-
cuidado sus ojos. Muchos de ellos 
tenían mejores ojos que los que us-
ted tiene ahora. Cuando su vista em-
pezó a decaer la abandonaron hasta 
que fué demasiado tarde. Esta es 
su oportunidad para salvar y prote-
ger sus ojos. Hace usted caso a es-
te consejo o espera rá usted hasta 
que la luz se apague para siempre 
y vague usted en la m á s completa 
oscuridad? No es una profecía agra-
dable, pero es justamente lo que ha 
sucedido a miles y sucederá a usted 
sí no cuida sus ojos a tiempo.- La 
fórmula citada ha producido sor-
prendentes maravillas en otros casos 
y es lógico que haga lo mismo en el 
caso de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán . No debe usted vaci-
lar, es del todo inofensivo y no le ha-
r á arder los ojos. Los oculistas en 
todas partes con frecuencia recetan 
el ingrediente principal de que cons-
ta esta fórmula . Cualquier droguista 
puede prepararla a petición suya. 
señor Joaquín Demestre. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Florencio 
•Uíaz, contra sentencia dictada por 
ia Audiencia de la Habana, en cau-
sa por un delito de estafa. Letrados: 
feneres José Rosado Aybar y Santia 
go Gutiérrez de Celis, Ponente: se-
ñor La Torre. Fiscal: señor Figuere-
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Bibián Rodrí-
guez Nodarse, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Haba-
? a , J ^ Causa por un delit0 de robo. 
Letrado: señor Domingo S. MAv-
dez. Ponente: señor Ferrer. Flsc'al' 
señor Figueredo. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Par» 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable, t̂ 1"100» 
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia con. . . . ..^ ' ' i ' . "> , — „ — _ ""•^ow .inj naT.r.x 
Destruye las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cura la i ) <itlca. 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dentición v411"1"** y 
Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intest into^*1 ^ 
duce un sueño na tura l y saludable. Es l a PanarW í í11^-
Niños y el Amigo de las Madres. 
r "Dn»ante mucho» afioa he recetado su Cas-
tona en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
E N LA AUDIENCIA 
Juicios celebrados ayer. 
Se celebraron en la tarde de ayer 
en las distintas Salas de lo Criminal 
los juicios orales de las causas ins-
truidas contra Ramón Mart ínez Ros, 
por un delito de atentado a agenta 
de la autoridad, contra Alfredo M i -
randa, Antonio Sobral y José López, 
por un delito de falsa denuncia; con 
tra Cevillón Valdés Arencibia, por 
un delito de disparo de arma de fue-
go; y contra Esteban Hernández , por 
un delito de atentado a agente de la 
autoridad; y contra Secundino Her-
nández y Ensebio Hernández , por los 
delitos de homicidio y disparo de ar-
ma de fuego. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
3 años, 4 meses y 8 dias de prisión 
correccional para Salustiano LTEs-
paigne Estrada, como reo de un deli-
to de disparos y lesiones. 
_ 1 año y un día de prisión correc-
cional para Eladio Kesser, como au-
tor de un delito de lesiones. 
4 meses y un día de arresto mayor 
para Luis Betancourt Rodríguez, co-
mo reo de un delito de estafa. 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
correccional, para José Rodríguez 
Pérez , por hurto. 
La "Asociación de Auxiliares Judi-
ciales. 
E l señor Alfredo Montalván, dis-
tinguido Presidente de la "Asociación 
de Auxiliares de la Adminis t ración 
de Justicia" cita a los miembros de 
la Directiva de la referida Sociedad 
para que concurran a la Junta que 
ha de celebrarse el próximo día 15 
del actual, a las 5 p. m. en el local 
social. Prado númeío 15. 
Se ruega la m á s puntual asisten-
cia. 
L o s n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de Fletch 
THE CBNTAXJR COMrANT, N U E V A Y O R K , E. ü. A . 
"Puedo recomendar de c o r a ^ . 
Castoria como remedio n W ^ n . a l 
niños L o he P r o b a T y ^ e „ c d , ? l e n ^ 1 ! ' 
valor." Dr . J . E . W A ^ O ^ " ^ ^ 4 ¿ 
Bí 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Rafael Gu-
t iérrez , por un delito de quebranta-
miento de condena. Defensor: señor 
Arango. Secretario: señor Salvador 
Alamil la . 
Causa seguida contra Rafael Ma-
chado, por un delito de corrupción. 
Defensor: señor Castañeda. Secreta-
rio: señor Salvador Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra Ricardo Pi-
ñei ra , por un delito de violación. De-
fensor: señor Gustavo Pino y Quin-
tana. Secretario: señor Felipe Díaz 
Alúm. 
Causa seguida contra Lucas Braurr 
por un delito de atentado a agente 
de la autoridad. Defensor: señor Emi 
lio del Mámiol . Secretario: señor Fe-
lipe Día? Alúrn. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra José Sánchez 
Sandova, por un delito de hurto. De 
fensor: señor Luis Angulo. 
Causa seguida contra Fernando 
Asencio, por un delito de atentado 
a agente de la autoridad. Defensor: 
señor Enrique Roig. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil , son las siguien-
tes: 
A U D I E N C I A : — T h e Wester Rail-
way of Havana Limited contra re-
solución del Alcalde Municipal de es-
ta Ciudad. Letrados: señores Mén-
dez Capote y Gerardo Rodríguez ds 
Armas. 
JUZGADO D E L SUR:— Hermi-
nio Muñiz y Ganalejo y otro más 
contra el depositario del 
de Pilar Mezquita. Letrado» 
res Fernando Velazco v T - ^ 
guenes. y ^Pez \ 
JUZGADO D E L SUR:_ 
F. Seibold, contra José V a W • 
trados: señores Jiménez v 1WDJ".11 
JUZGADO DEL N O R T E - - l ^ 
nio Gobel, contra Ramón GaTckT 
trados: señores Ortolaza y l ¿ U 
Notificaciones: 
Tienen notificaciones hoy 
Sala de lo Civil las siguientes r 'x 
ñ a s : 1 
Letrados: 
Pericles Seris, José Rosado pw 
cisco M . Ros, Salvador Xiqués t 
nito Colorió, Felipe España, Joan? 
Coello, Alexander W. Kent ff 
Morán, Eulogio Sardiñas, Fran 
Nallejo. 
Procuradores: 
Pereira, Luis Castro, Llama, Zj 
yas, Chiner, Granados, Yániz, Ra-
Puzo, Toscano, Nicolás de Cárdena 
J. Y . Piedra, Sterling, Barreal, JJ 
Rodríguez, Leanés, Miguel Ib¿" 
Francisco Díaz, Francisco L. Bincj" 
C. Vicente, V. Montiel, Pedro Rubié 
Llanusa. 
Partes y Mandatarios; 
Fél ix Rodríguez, Pablo Piedra, f, 
dro P. Kohly, Oscar Zayas, Doié 
go Estrada, José I l la , Manuel C. Stt 
Eleuterio M . España , Adolfo OTárr! 
Sánchez, Manuel Feijóo, Horacio TÍ; 
bo, Aurelio Melero, Antonio Gn: 
Angel Valdés Palacios, Luís MarcK; 
José S. Villalba, Joaquín G. Saei 
f rancisco G. Quirós, Emiliano Vi 
Aquilino Ordoñez, José A. Soli; 
Francisco M . Duarte, Antonio Jki 
José Porto Carrero, Enrique Alvart! 
Federico Tariche, Miguel J. Hemái 
dez, José Aguirre , Ramón Illa, % 
gil io Villieos, Ricardo Pallí. 
guel J. Domínguez. 
P O R B A L A N C E 
I N M E N S A S s o n la s r e b a j a s q u e e s t á n h a c i e n d o los grandes 
A L M A C E N E S = = = = = = = = = 
" L A O P E R A " 
c o n m o t i v o de c e l e b r a r s u B A L A N C E , que v e r i f i c a r á n e n los 
c u a t r o ú l t i m o s d í a s d e l p r e s e n t e m e s . 
T o d a s las fami l ia s , antes que l l e g u e n e s o s d í a s , d e b e n visitar 
e s tos G R A N D E S A L M A C E N E S . 
¡ M U C H A S S O R P R E S A S ! ¡ M U C H A S G A N G A S ! 
E n f i n , t o d o a c o m o l o p a g u e e l c l i e n t e . 
0 A L 1 A N 0 , 7 0 . : : S A N M I G U E L , 6 0 . : : T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
kirsT" a o I Use la TINTURA DUVEAU. — Hasta el día 15 quedan 
N U I A b . | abiertas las suscripciones a " E L E S P E J O DE LA MO-
DA", la mejor REVISTA para las damas, a $1 .85 C Y . AL ANO. 
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F O L L E T Í N 8 1 
T E S T A M E N T O R O J O 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
íeñor José Albela, Belascoaín, : i2-B). 
.ga datos precisos. 
—Le repito, señor, que estoy dis-
puesto .— contestó Raimundo, muy 
pálido. 
-—No olvide usted que el secreto 
n á s absoluto debe rodear este asun-
to; para ello es preciso que traba-
Je sin auxiliares. Usted h a r á todas 
jas pesquisas... 
Así lo ha ré , señor, puesto que es 
preciso. • 
—Venga, pues. 
Raimundo siguió al jefe de Segu-
ridad y los dos subieron a un ca-
rruaje que en pocos minutos los pu-
to a la puerta de la Morgue. 
— ¿ H a n venido las familias? —pre-
guntó el jefe al conserje. 
—Sí, señoi*. 
— ¿ H a n visto los cadáveres? 
—No; pero ha sido imposible dejar 
de responder a algunas de sus pre-
guntas. 
—¿ Qué han preguntado ? 
—En primer lugar, por qué se les 
llamaba. 
— ¿ Q u é les ha contestado usted? 
—Que se trataba de reconocer el 
cadáver de un suicida y el de una 
joven fallecida de muerte nattural, 
según el parte del Comisario de po-
licía de Nenijly. 
—'Perfectamente. Ent remoá en el 
anfiteatro; introduzca usted a Ber-
trand y a los miembros de las dos fa-
milias. 
—Bien, señor. 
—Pero, ante todo, entere al señor 
Fromental, del interrogatorio empe-
zado aquí. 
E l conserje en t regó el documento 
en cuestión a Raimundo, que lo leyó 
ráp idamente . 
— ¡Duvernay! . . . — exclamó de re-
pente. — ¡Amadeo Duvernay! Yo co-
nozco esáe nombre. . . así se llama a 
un joven de unos diez y nueve años, 
que forma parte de los seis niños na-
cidos el 10 de marzo de 1860, y he-
rederos del conde de Thonnerieux. . . 
cuyo testamento ha sido robado. . . 
— i A h ! — exclamó el jefe de Se-
guridad, — quizá sea una buena pis-
ta. . . ¿Quién sabe si el crimen de 
ayer nos conducirá al descubrimien-
to del robo del testamento! ¿ H a ter-
minado' la lectura? 
—Sí señor. 
— E s t á bien; entremos en el anfi-
teatro. 
Los cadáveres de Amadeo Duver-
nay y de Virgin ia habían sido vesti-
dos con los trajes que llevaban cuando 
fueron encontrados, poniéndoseles, 
además, al cuello un pañuelo para 
ocultar la incisión hecha en la arte-
ria carót ida por el escalpelo de San-
tiago Lagarde. 
Algunos momentos después, abr ió-
se una puerta y dos mujeres y dos 
hombres penetraron en la sala fúne-
bre. Eran los padres de Amadeo Du-
vernay, la madre de Virginia, y Ber-
trand, el camarada de Amadeo. Las 
dos mujeres miraron en seguida a la 
mesa de mármol , en que los dos aman-
tes dormían el úl t imo sueño; un do-
ble gri to desgarrador escapóse de sus 
labios, y cada una de ellas arrodil ló-
se al lado del cadáver de su respec-
tivo hijo. E l padre de Amadeo se 
aproximó con lentitud al cuerpo de 
su hijo, y tomó su mano helada, 
mientras que de sus ojos brotaban 
gruesas l ág r imas . Las mujeres so-
llozaban lanzando exclamaciones inar-
ticuladas y sordos gemidos. Fué 
aquella una escena desgarradora. E l 
jefe de Seguridad respetó este do-
lor inmenso; él también estaba pro-
fundamente conmovido y sus pá rpa-
dos se humedecieron. Aprovechó un 
momento en que el dolor pareció cal-
marse, para decir: 
— ¿ D e modo que—preguntó,— co-
nocen a estos pobres jóvenes ? 
Esta pregunta aumentó los sollozos 
de las dos mujeres. Sólo el padre de 
Amadeo contestó con voz muy baja 
y sin entonación: 
—Sí, s e ñ o r . , éste es hijo m í o . . . 
—¿ Y esta joven ? 
—Era su amada. . . con quien quer ía 
casarse. . yo le había dicho que eran 
todavía muy jóvenes, que era preciso 
esperar; ¡hubiera hecho quizás mejor 
en permit i r el casamiento!... 
— ¿ E s t a es su hija, s e ñ o r a ? — pre-
guntó el jefe de Seguridad gir igiéndo-
se a la madre de Virginia , que balbu-
ceó retorciéndose las manos: 
—¡Sí, señor, es mi hija, mi hija 
idolatradal 
Respetemos la majestad augusta de 
aquel sincero dolor y no describamos 
pasa a paso aquella sombría escena, 
pero expongamos, aunque sea breve-
mente, el resultado, ya que, segura-
mente, el lector t endrá interés en co-
nocerlo. 
E l padre de Amadeo habló de la he-
rencia del conde de Thonnerieux y de 
la medalla que debía llevar Amadeo, 
a lo que la madre de Virgin ia mani-
festó que la medalla la llevaba la jo-
ven. E l jefe de Seguridad y Fromen-
tal escucharon atentamente aquellas 
declaraciones. Bertrand refirió lo ocu-
rrido tres noches antes en el café de 
la Alhambra, con Pascual Saunier, de 
quien dió. las señas , sin olvidarse de 
mencionar que habían ido a pasar 
un día de campo con él. Después se 
retiraron. 
— Y bien, Raimundo— pregun tó el 
jefe de Seguridad, cuando quedaron 
solos,—¿qué juicio le merece este su-
ceso ? 
—Pienso que caminamos a obscu-
ras y que es muy difícil hacer l u z . . . 
X L I V 
Ambos funcionarios callaron, sumi-
dos en hondas reflexiones. Raimundo 
murmuró , como hablando a sí mismo: 
—¿ Cuál h a b r á sido el móvil de es-
te doble asesinato ? 
—La medalla de oro dada por el 
conde del Thonnerieux, y de la que 
hab rán querido apoderarse explicaría 
el c r imen. . . .—contes tó el jefe de Se-
guridad. 
—Cierto— replicó Fromental; — 
pero como han dejado sobre los cadá-
veres las alhaias y nortamonedas, me 
| parece que el asesino no mataba para 
robar. 
—Quizá no buscasen m á s que la 
medalla. 
— ¿ P o r qué la medalla sólo? 
— ¿ N o recuerda usted lo que me 
contó en el momento del arresto de 
Jerónimo Vi l la rd , el ayuda de cáma-
ra del difunto conde? En esa meda-
lla y en las otras, repartidas por el 
señor conde de Thonnerieux, hay, 
grabadas, palabras, con las cuales es 
posible descubrir su misterioso signi-
ficado. ¿Quién sabe si Je rónimo V i -
llard no tenía cómplices que se en-
cuentran en libertad? ¿Quién sabe si 
el testamento robado al difunto conde, 
no revelaba la existencia de una in -
mensa fortuna que hab r í a de encon-
trarse con la ayuda de las medallas 
reunidas ? ¿ Quién sabe, por últ imo, si 
los cómplices no buscan esas meda-
llas, suprimiendo a sus poseedores? 
Esto me parece admisible. 
Raimundo agi tóse con estremeci-
mientos nerviosos. Sus manos tembla-
ron. 
—Pero, en ese caso— murmuró ,— 
/.los seis niños, dotados por el señor 
de Thonnerieux, ser ían amenazados? 
—Sin duda alguna. 
— M i hijo, ya lo sabe, señor, es uno 
de esos niños. 
—Pues está amenazado como los 
demás. 
—¡Ah? ¡Es t a Idea me volvería lo-
c o ! . . . — repuso Fromental.— ¡Pero 
no, no, no puede ser. . . ! 
—Por el contrario, es desgraciada-
mente posible. 
—¡No puedo admitir lo! ¡Debemos 
estar equivocados; he creído siempre 
y creo haberle dicho, que Jerónimo V i -
l lard es víct ima de un deplorable 
error!. . . Las apariencias le condenan, 
efectivamente, pero estas apariencias 
son engañosas . De mis informaciones, 
resulta esto: Je rónimo Vi l la rd es un 
hombre honrado; ¡ no ha robado el tes-
tamento de su amo! No puede, por lo 
tanto, tener cómplices, ¿ no es lógico 
esto ? 
—Es lógico, admitiendo su prime-
ra hipótesis . 
—Es necesario admitirla. Por ún 
instante he llegado a creer que la 
medalla desaparecida podía ser, efec-
tivamente, el móvil del crimen, y que 
los asesinos habían herido para apo-
derarse de ella; pero, en materia cri-
minal, sabe usted muy bien que -las 
menores cosas, al principio, toman 
una importancia formidable, y que el 
raciocinio las reduce luego a sus jus-
tas proporciones.. . Razonemos, pues: 
La primera víctima, herida en el cue-
llo, fué Antonio Fauvcl; ahora bien: 
el librero no llevaba ninguna meda-
lla, y no tenía relación alguna con 
el conde de Thonnerieux. Era, senci-
llamente, un comprador de libros ro-
bados, lo que nos indujo a creer que 
fué muerto por alguien que temía que 
su arresto pudiera comprometerle. 
Cuarenta y ocho horas más tarde, dos 
jóvenes, una mujer y un hombre, éste 
poseedor de una medalla, son asesina-
dos exactamente lo mismo que Fau-
vel . . . No había m á s que una medalla, 
y han sido asesinados los dos. Par. 
tiendo para una excursión lejana, se 
los encuentra en el Bosque de Bolonia, 
a él, 'colgado de u nárbol , y a ella 
tendida en el suelo. Hay, sin embar-
go, algo que es indiscutible: An* 
Duvernay hacía lo ™™*J*^t 
que no vivía cuando ±ue, * urr!3 f 
sus asesinos; lo mismo l f 0 brg & 
Virginia al ser encontrada s ,, 
césped. Ambos murieron a ccw ^ 
cia de una incisión hech* ^ iufltf 
r ia c a ró t i c a . . y sin enibaig ^ngre¡ 
a ellos no se ve una gota u« b¡3 nr 
pero en la hierba aplastada ¿Í 
sadas y en el camino jlas ^ cri¡ne( 
las ruedas de un carruaje 
no se ha cometido, por l o , ^ ' 7 W 
Bosque de Bolonia; sido 3':f 
n ía a t ra ídos a un lazo, ^JUCidos ^ 
sinados y sus cadáveres con ^ 
lugar en que se les e"0011""'de< 
también fué arrojado al a*, aS¡ =0̂  
de muerto. ¿Se ha V^fTi De*1" 
para desorientar a la P ^ 1 ^ . proj 
gún modo. Los que ¿ció* J 
dimientos jurídicos no son ^ qu 
ben muy bien que no. h ^ p u v ^ 
Fauvel se había ahogado y sto,-. 
suicidado. ¡Los que l ^ n ^ ^ r . 
consideran imP"1168 '0^ ! Pure > tr iple asesinato de Fau ^ un8cc triple asesina™ ^ 1" i6n a lgu ,V 
V Virginia no tiene relacen ^ je^ 
e] testamento del conde, co 
nimo Vil lard , n i con las 
memorativas. ,. caso. 4 
—¡ Sea!... pero en ees ? 
es el móvil de esos.ases sUpier*f s 
—¡Ah! señor, l s l . J L redu 
nuestro trabajo quedará 
bien poco!   oSesina-r' 
—Esta manera t.e » 
da ninguna luz ? \ ^ 
A l contrario, me d — A l contranu, - ~ Sj, ^ o 
. _ mpleto. Para. mactaerstén Pr0nfgV 
sita que las víctimas e ^ , ^ 
mente aletargadas; ^ 
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0 
ro casi todas con pretensiones de ser 
cosa nueva OXQ 
Por una detención inesperada, eu 
t i desenvolvimiento de las modas fe-
neninas, y cuando ya creíamos to-
los que el miriñaque era una cala-
midad inevitable, na sufrido un re-
vés la voluminosa tendencia; y lejos 
de acercarnos al venerable malacó, 
hemos comenzado a desandar lo an-
lado... 
La moda ya no es tan tirana, co-
mo algunos se figuran. Los modis-
tos no imponen su criterio de una 
manera autocrática. No. Los gustos 
personales—filosofía, individualista— 
BC sobreponen a la legislación y al 
dominio absolutos de la rué de la 
Paix. Hoy por hoy, las mujeres de-
sean ir a la moda. . . y a "su" gus-
to. Y procuran modificar aquélla, 
hasta donde éste puede e x i g i r . . . 
Es bien que así sea. 
Y por este choque de personales 
gustos y de parisienses normas, 
'liando, como decíamos, parecía ya 
"resuelto" que la venidera moda fue-
se más voluminosa que la actual, r i n -
bendo acatamiento al miriñaque, que 
?1 olvido guarde por muchos años, 
unas muieres audaces y unas modis-
fas revolucionarias, han puesto en 
wga las nuevas siluetas, que en es-
•a página exhibimos.. . 
los tres modelos de la derecha 
¡onstituyen la moda de princinio de 
Invierno y f in de Otoño; las tres f i -
guras de la izquierda, son la moda 
actual, son trajes "lanzados" en este 
mismo mes de Enero. 
Y estos trajes, que conservan, en 
el corte las tendencias "modistriles" 
presentes, como la lectora puede 
comprobar, persiguen el plausible 
propósito de hacer más esbelta la si-
lueta femenina. 
En el vestido del centro, se han 
aunado la una y la otra tendencia. 
Todas estas siete "toiletes," son, 
claro está, de "úl t ima moda," ya que 
esta frase quiere decir, en substan-
cia los usos y costumbres que las 
mujeres elegantes acatan; y en los 
centros sociales, estos siete modelos 
tienen cumplidas y gentiles mantene-
doras. 
Las tres figuras primeras—de iz-
quierda a derecha—son parisinas; 
hechas, dibujadas, confeccionadas en 
Par í s . La "toilete" del centro, es lon-
dinense. Y los modelos de la derecha 
son neoyorkinos.. . 
i P a r í s tr iunfa, sin discusión, en 
estas batallas de la moda! 
Aunque la últ ima de las siluetas, 
a pesar de deciros que está ideada en 
New York, ha de produciros la obse-
sión de que es, t ípicamente, ineludi-
blemente, del eterno y femenino Pa-
New York, 1915. 
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'ÍQ«- ^ , ecorsé . , , Es de seda hlanca y encajes. Desprovisto de man-
i-aar de éstas, "lleva" tirantes de seda. 
Madrid, 4 de Diciembre de 1914. 
Ya se sabe que la inauguración de 
la temporada en la Princesa constitu-
ye siempre el m á s culminante suce-
so de las veladas madr i l eñas ; suceso 
que esperaba ya impaciente lo mismo 
el público encopetado de las modas, 
al m á s democrático de las funciones 
populares. 
Mar ía Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza han prolongado este ano 
su estancia en América . 
E l cartel nos brindaba una novedad 
la noche de la inaugurac ión: Las flo-
res de Aragón, drama que viene a 
continuar la serie his tórica de las pro-
ducciones teatrales de Eduardo Mar-
quina. Este estreno venía precedido 
de los elogios de cuantos-conocían la 
nueva obra del autor de Doña Mar ía 
la brava. Marquina es un enamorado 
de nuestra historia. Uno de los mo-
mentos m á s culminantes de la de Es-
paña es el del enlace de la infanta 
de Castilla, doña Isabel, con el pr ínc i . 
pe de Aragón , don Fernando, que fue-
ron m á s tarde los Reyes Católicos; fi-
guras de tan excepcional relieve, que 
tuvieron para su matrimonio un lar-
go y laborioso proceso. Instantes que 
sorprende Marquina para llevarlos 
a la escena engalanándolos con los p r i -
mores de su cultura y de su vena 
poética. Riqueza en los detalles, fide-
lidad en la exposición de los hechos, 
su bello consorcio con la fábula y la 
fluidez con que e s t á versificada ha-
cen de "Las flores de A r a g ó n " una 
primorosa obra escénica, tan delicada 
como interesante, y de puro sabor 
clásico español. Las gallardas figu-
ras de Fernando e Isabel es tán t ra-
zadas con notoria fortuna. E n f in , que 
"Las flores de A r a g ó n " han alcanza-
do un gran éxito. 
De cómo fué interpretada la obra 
y del modo cómo es tá presentada y 
vestida no es fácil escribir cosa nue-
va t r a tándose de María , dê  Fernando 
y de la compañía toda. María^ es tá ad-
mirable; dá la exacta sensación de la 
soberana figura de Isabel de Casti-
l la , lo mismo en el porte que en el 
indumento; Fernando se muestra, co-
mo de costumbre el artista observa-
dor, el actor de conciencia; Thuil l ier 
muy bien, igualmente, así como Co-
dina, Medrano, Cirera, Carsi, Guerre-
ro y la Salvador, la Canelo y la La-
drón de Guevara. 
L a obra ha sido representada sin 
apuntador. 
A l final de todos los actos Marquina 
tuvo que presentarse en escena repe-
tidas veces. Noche de gloria para to-
dos, autor y actores. 
L a otra tarde, y ante un público 
muy escogido, dió un recital de vio-
lín el profesor argentino don Andrés 
S. Dalmau, que venía precedido de 
gran fama y goza entre los profesio-
nales de universal renombre. En efec-
to: confirmó ante el público madrile-
ño que es un meri t ís imo ejecutante 
del violín, en el que realiza maravi-
llas de agilidad y buen gusto. 
Tengo entendido que el público ha-
banero ha tenido ocasión de oirle. 
De Sociedad. 
La señora de Fesser (D. Luis) dió 
a luz con felicidad un r iño , que ha 
sido bautizado en la parroquia de 
San Jerónimo. Fué mádr ina la du-
quesa de la Victoria, y padrino don 
Juan Fesser, quien por encontrarse 
en esa estuvo representado por su 
hermano don José. 
La eminente pintora inglesa miss 
Harvey acaba de regresar de la pro-
vincia de Toledo, donde ha pasado 
una temporada con los señores de Sa-
lamanca (D. Francisco) en su finca 
del Monte del Rosario. Ha t ra ído de 
allí preciosos apuntes de paisajes 
montañosos . También se admira en 
el elegante e interesante estudio de 
la gentil artista un notable retrato 
del marqués de Bellpuig. 
L a hora del te es la hora en que 
puede hallarse reunida a la mayor 
parte de la sociedad elegante, sobre 
todo los martes y viernes en el j a rd ín 
de invierno del Palace Hotel, y los 
jueves y domingos, en el del Ritz. E l 
otro día, eu el Palace, la concurrencia 
era numerosa y selecta, viéndose sen-
tadas en torno a las innumerables me-
sas a la señora de Beístegni , con la 
condesa de Agrela y la duquesa de 
Ahumada; a la marquesa de Squila-
che, que había invitado a la señora 
y a la señori ta de Dato y a la con-
desa del Serrallo; a las duquesas de 
Plasencia y viuda de Sotomayor, a la 
condesa Bonin-Longare, con la mar-
quesa de Mohernando: a la condesa 
de Ruidoms, con la señora y seño-
r i ta de Delgado; a la joven señora de 
Zulueta, a la condesa de la Corzana 
y su hija la duquesita de Alge t i y su 
nuera la duquesa de Alburquerque, a 
la condesa de Velayos, a las marque-
sas de Olivares, Viesca, Pinar del 
Río, Casa Laiglesia, Rocaverde, Mo-
ret y Torre-Milanos y a las señoras 
y señori tas de Diez de Bustamante, 
Bermúdez de Castro, Quiroga, Fer-
nández Maquieira, Cuesta, Coílantes, 
Núñez de Prado, Moreno Osorio y mu-
chas más . También estaba la viuda de 
nuestro compatriota señor Aladro, 
pretendiente que fué del trono de A l -
bania. 
Y luego de tomar te o chocolate, 
bien acompañados de tostadas, paste-
les, mantequilla, emparedados y mer-
melada, todo por tres pesetitas "cu-
bierto" ( y valga lo de "cubierto" por-
que aquello m á s bien parece almuer-
zo que merienda,) se trasladan todos 
al salón de baile a danzar o a ver 
danzar, y a lucir toiler.tes m á s o me-
nos lujosas, elegantes y airosas, pe-
Más diversiones. 
E l elegante chalet del "Polo-Golf-
casl todos los días concurridísimo. Son 
muchos los socios que acuden allí con 
sus amigos, celebrándose animados al-
muerzos al aire libre, cuando el t iem-
po se digna permitirlo. E l te se sirve 
por lasi tardes en el comedor o en el 
salón de conversación. 
Nueva Sociedad. Se t i tu la "Ritz-
Club," y acaban de fundarla unos 
cuantos distinguidos jóvenes en una 
parte de la planta baja del Hotel Ritz. 
E l número de socios es muy limitado. 
Estos hánse reservado un elegante sa-
lón y varios cuartos de toilette. En el 
comedor d is f ru tarán de las ventajas 
que son habituales en los Círculos ma-
drileños,, y a su disposición t e n d r á n 
también los socios, coches y automó-
viles. 
L a princesa de Mettemich ha lle-
gado a Madrid, procedente de Aus-
tria. Viene a pasar una temporada al 
lado de su madre la duquesa de San 
Carlos, y hermanos marqueses de 
Santa Cruz, condesa del Puerto y con-
des de la Unión. 
E l marqués de Martorell ha sido 
nombrado gentilhombre del rey. 
A l opulento industrial bilbaíno, re-
sidente en Sevilla, don Pedro de Zu-
biría, se le ha hecho merced de t í tulo 
del Reino con la denominación de 
marqués de Yanduri. Zubiría ha do-
tado recientemente a la hermosa ciu-
dad andaluza de un grupo de escue-
las populares y de un amplio salón 
en el Museo Provincial para cuadros 
de Valdés Leal, y costea en la actua-
lidad algunas vitrinas con destino al 
tesoro de la Catedral. 
La marquesa de la Mina y su hijo 
mayor han anadrinado a la joven ale-
mana Anna Etthe. 
En Febrero de 1915 se celebrará el 
enlace de la marquesita de Campo 
Fér t i l , h i ja de la duquesa viuda de So-
tomayor, con el joven diplomático don 
José Beneyto. 
La boda de la señori ta Purificación 
Bascaran, hija del general de este 
apellido, con don Sixto del Castillo y 
Manrique, ha sido fijada para la p ró -
xima primavera. 
Don Bar tolomé Maura, el eminente 
artista, hermano del ilustre expresi-
dente del Consejo de Ministros, ha 
pedido la mano de la señor i ta María 
Arenzana para su hijo don Luis. 
E l marqués de Miraflores sigue en 
grave estado. 
La marquesa de la Habana y la 
marquesa viuda de Donadlo encuén 
transe algo aliviadas en las enferme-
dades que sufren. 
Los que mueren. 
La señora doña María de los Do-
lores Abarzuza y Saris, condesa v iu -
da de las Almenas, dama de grandes 
virtudes. 
Don Emilio Alcalá Galiano, conde 
de Casa-Valencia. F u é ministro en 
Portugal, embajador en Londres y m i -
nistro de Estado; senador vitalicio, 
autor de varias obras y académico de 
la Española . 
Su muerte ha causado general sen-
timiento. Era un perfecto caballero, 
dê  amenísimo trato y gran ilustra-
ción. 
_ En Sevilla, y de unas fiebres infec-
ciosas, el culto escritor y distinguido 
periodista don Manuel Chaves-Rey, re-
dactor de " E l Liberal." 
E l antiguo e inteligente periodista 
inglés Mr . Ar tu ro Eduardo Hughton. 
Más de cuarenta años ha vivido en 
España , donde representó periódicos 
tan importantes como e] Standard y 
el Times, de Londres; Lo Temps, de 
Par í s , L'Independence Belge, de Bru-
selas. 
Don Napoleón Valero Mart ín , hijo 
mayor del inolvidable escritor don 
Juan Valero de Tornos. Era Napoleón 
Valero Mar t ín por sus hermosas con-
diciones de hombre de trabajo y de 
excelentes sentimientos, querido y res-
petado de todos. 
Don Enrique Ramírez de Saavedra 
y Cueto, duque de Rivas, casó con una 
dis t inguidís ima cubana, la señora do-
ñ a Celina Alfonso Aldama. Era el 
finado ilustre poeta, cumplido caba-
llero, de grata memoria. 
E l conde de Belchite, hermano de 
los duques de Hi ja r y de Lécera. Es-
tuvo casado dos veces; la primera con 
una dama emparentada con muy ilus-
tres familias cubanas, doña María 
Teresa Cavero y Urzaiz; y la segun-
da con doña Rosa Castellá y Gordon, 
hermana de los Condes de Castellá 
y de Carlet. F u é el de Belchite muy 
apreciado por su caballerosidad. 
Los duques de Arión han tenido la 
desgracia de perder a su hi ja María 
del Rocío, preciosa criatura de tres 
años de edad. 
La vi r tuos ís ima señora doña Con-
cepción Pérez Caldos, hermana del 
ilustre autor de " E l abuelo," el ad-
mirado don Benito Pérez Galdós. Da" 
ma de alto y claro entendimiento, y 
dotada de las m á s bellas prendas mo-
rales, su muerte infiere un rudísimo 
golpe al alma dolorida del glorioso 
autor de los "Episodios Nacionales." 
Don Pedro de Miranda y de Cárcer, 
que de tan justa estimación gozaba. 
E l exministro don Bernabé Dávila, 
que en la vida pública se dist inguió 
siempre por su sinceridad y su fe 
democrát ica. 
La angelical señor i ta Concepción 
Alonso Villapadierna y Gallego. 
La respetable señora <3oña María 
de los Desamparados Fernández y Fe-
brer, viuda del general marqués de 
Fuente Pelayo y madre política del 
conde de Cerrager ía . 
Y el magistrado de la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo, don Juan 
de Dios Roldán. Jurisconsulto notable, 
lleváronle sus aficiones a la carrera 
judicial, donde dió repetidas pruebas 
de su talento y su amor a la justicia. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
S m J i u i s i i r i i a l n é ¡ 
d t e l a C r a ^ 
R E F I E R E CON AJUSTE JJA TRA-
GEDIA D E PIRAMO Y TISBE 
De un funesto moral la negra som-
(bra, 
de .horrores mi l y confusiones llena, 
en cuyo hueco tronco aún hoy resuena 
el_€co que doliente a Tisbe nombra, 
cubrió la verde matizada alfombra, 
en que P í r amo .amante, abrió la vena 
del corazón, y Tisbe de su pena 
dió la señal que aún hoy al mundo 
v ( asombra. 
Mas viendo del amor tanto despe-
(cho, 
la muerte, entonces de ellos, lariti-
(mada, 
sus dos pechos juntó con lazo estre-
(cho. 
Mas ¡ay de la infeliz y desdichada 
que a su P í r amo dar no puede el pe-
(cho 
ni aun por los duros ñlos de una o,s-
(pada!. . . , 
( Detalles de elegancia." Cuellos de fina hafista Manca y puño* 
de igtMl genero teniendo como adorno—y al tenor de lo marcado en 
totograftar-vn "bies" del mismo paño, pero do colores vivos 
¿L 
D E P O R T I V A S 
DEL "ORIENTAL PARK" DE MARIANAO 
INAUGURACION DE U TEMP08AOH 
Esta tarde se verificara la inau-
guración de la temporada en ^ " W -
hííico Hipódromo del "Orienta Paik 
de Marianao, perteneciente,a la 
ba American Jockey C l n b - . n t ( t Se ha combinado un excelent^ p Og 
grama pa™ las caueias de ^ a ^ ^ 




La . r - ' O r i e ^ ü P j A " 
hermosas del Conti-
será és te un 
'event" £ 
yor durante gran 
una de las mas 
líente. 
la temporada invernal. 
Según se nos f ^ n r a el general 
Mario G. Menoca. que es e 
S v " asiSi-á c a b r a s 
Je caballos y también la mayor ía de 
lós 
'Cuba America 
miembros de su Gabinete. 
. r S . c k Presidente d e ^ U E e -
,üblica es tá situado en el gian 
tand" V rodeado de otros para las 
uto'idades y Cuerpo V™\o™ ĉo 
Las carreras comenzaran a las ¿ y 
- N Ó "as hab rá el P ^ x i m o vienes 
j i el lunes ni el jueyes n i el viernes 
5̂  1-i semana que viene. 
Empeza rán las pruebas hímpas^s J 
¿ t e r rupc ión el 23 de Enero hasta la 
Wmmaoión de la temporada. 
He íiauí el nrograma: 
PRIMERA CARRERA 
Premio $500. 
Lady May, 97. 
May Ipps, 97. 
Francés Clare, 102. 
F r i l l , 102. 
Anua Rose. 102. 
Golden Lassie, 102. 
SEGUNDA CARRERA 
Premio $500. 
Inferno Quoen, 102. 
Margaret Meisc, 103. 
Frontier, 103. 
Flatbush, 105. 
Madeline B.. 107. 
Alimesis. 107. 
Tay Pay, 109. 
Wander, 109. 
Phil Connor, 109. 
Colonel Brown, 
















Mi lkv Way, 98. 
Scariet Oaks, 98. 
San Jon, 100. 
Retente. 102. 
Sonny Boy,. 103. 




Q U I N T A CARRERA 
Premio $500. 
Andrómeda, 99. \ 
Sackcloth. 105. 
Shorty Northcut, 107. 
Otranto, 107. 
General Warrcn, 109. 
Bulgar. 109. 
Miss Jean, 110. 
Water Lad. 112. 
Blaok Chief, 112. 
J. H . Barr, 112. 









Duke of Shelby, 108. 
Bob R., 109. 
Mr. Mack, 111. 
Transport, 114. 
Volthorpe, 114. 
I V I I X I N D E A V I A C I O N 
vuelos de altura y velocidad, base 




asrarío k la Santa 
ra! 
El día 15, viei-nes tercero de mes, 
BENEFICIO Y DESPEDIDA DEL 
I A V I A D O R SEÑOR H E D I L L A 
! En el banquete con que la colonia 
¡ montañesa obsequió el domingo pa-
' sado a su paisano el aviador señor 
Salvador Hedilla, se acordó, a pro-
puesta de varios de los asistentes al 
acto, el que se celebrara una fun-
j ción a beneficio de su conterráneo, 
i beneficio que momentáneamen te no 
se pudo precisar en qué consist i r ía; 
pero luego hemos sabido que siendo 
el deseo del festejado contribuir 
también por su parte a este acto, es-
te beneficio se rá una gran fiesta de 
ce lebrará en esta iglesia sus cultos ¡aviación en la que s u " ^ ^ ^ ^ ! ^ el 
nieijsuales, la Archicofradía del "Co 
razón Agonizante de Jesús . A las 8 
i . m., h a b r á misa cantada por las in -
tenciones de la asociación. 
Se suplica la asistencia, con la in-
lignía de los asociados. 
A. M. G. D. 
lt-13.—m. y t.-14. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 





áa sabor muy agradabla 
para cria tu ra a y niños 
Predas nscderadlilmoí 
F O U L O N & O», Pharm 
188. Faub» St -MarUa 
P A R I S 
De Venta en todas buenas Farmacias V Droguerías 
valiente aviador señor Domingo Ro 
sillo p r e s t a r á su concurso moral y 
material con objeto de dar mayor 
esplendor a la fiesta, pues dadas las 
grandes s impat ías con eme nuestro 
paisano cuenta en la Habana, sobre 
todo entre el elemento joven que bu-
lle y alterna, tenemos la completa 
seguridad de que el beneficio de Sal-
vador será un éxito, que bien lo me-
rece el que desde el momento en que 
pisó la t ierra cubana parece que to-
dos los elementos se han puesto en 
su contra, pues hasta la naturaleza 
se most ró su enemiga, a nesar de 
los grandes deseos de dejar bien 
puesto el pabellón hispano-cubano, 
pues Hedilla tiene en esta población 
gran númei-o de familiares; as í es 
aue no dudamos aue, dadas las amis-
tades de los aviadores, la efusión de 
sentimientos existentes entre ambos 
y el objeto de la fiesta, ésta será, 
como decimos, un éxito para el no-
I ble y simpático piloto, pues Rosillo 
i por su parte y por su cariño al com-
j pañero , l levará tras de sí a ese ele-
j mentó jo^en de Cuba, cariñoso siem-
! pre y m á s aún, caritativo, cuando se 
I t rata de actos como este, en el que 
i en^an la caridad y la. distracción. 
Ha>an los Manes de Hedilla aue 
j esf día la naturaleza se muestre 
I p ródiga para que ambos aviadores 
I puedan realizar los sorprendentes 
r á lugar el próximo domingo 1.7, en 
los campos de "La Bien Aparecida," 
que esta vez, por tratarse del carita-
tivo acto, cederán gratis sus propie-
tarios. 
C I C X I S I V I O 
Se nos avisa, para que lo comuni-
quemos a los aficionados, que han si-
do designados los martes y viernes 
de cada semana como días de moda 
para los patinadores en el Parque 
Mario G. Menocal, del Vedado. 
M . L . DE LINARES. 
T d a T t e f 
E N E L COMITE C E N T R A L . — E L 
REPARTO DE VIVERES 
Hoy empezará el reparto de víve-
res a los obreros torcedores. Se des-
pacharán los distritos cuarto, quin-
to y sexto, que radican en Agui la 
319, Antón Recio 46 y Peñalver nú-
mero 62. 
E l primero y segundo distrito, se-
r án despachados m a ñ a n a viernes. 
COMITE PARROQUIAL D E L V E -
DADO, PARA SOCORRER A 
LOS OBREROS S IN TRA-
BAJO. 
Esto Comité celebrará el próximo 
domingo, en el domicilio social de la 
Asociación de Propietarios de Pr ín -
cipe y Medina, un beneficio a favor 
do los obreros sin trabajo, con 
arreglo al siguiente programa: 
Primera parto 
1. —Conjunto de mandolinas y ban-
durrias de la ópera "Madame But-
ter f ly ," por las profesoras señori-
tas Pilar e Isabel de Cordón, Pilar y 
Monserrat Masriera, y las alumnas 
señori tas Concepción Ramírez , Mar-
garita Huguet, Rufina Alvarez, Pilar 
Robaguera y Aurel ia Rodríguez, con 
acompañamiento de piano por la se-
ñor i ta Cecilia Masriera. 
2. —Canto, por el P. Antonio Rol-
dán, (Puccini). 
3. —Polonesa número 53, sólo de 
piano, por la profesora señori ta Pi -
lar de Cordón. 
4. —Dúo de "La Forza del desti-
no," por el bar í tono señor Carlos 
Dalmau y el tenor señor Tr ías , de 
Chopín. 
5. —Rapsodia número 2, sólo de 
piano, por la profesora señori ta Ro-
sa Cuanda, de Sistz. 
6. —Causa criminal, monólogo, por 
el alumno del colegio "La Salle", se-
ñor Nicolás Azcára te . 
7. —Serenata, por la orquesta del 
Conservatorio Masriera, con acom^-
pañamien to de piano por el señor 
Iberns. 
Segunda parte 
1-—Obertura de la ópera "Fausto"; 
orquesta y acompañamiento de piano 
por el señor Raúl Ibren, de Gounod. 
2. —Cristo y el obrero, breve dis-
curso por el presbí te ro D. Antonio 
Márquez, capellán del colegio " L a 
Salle." 
3. —Canto, por el R. P. Antonio 
Roldán. 
4. —Rapsodia h ú n g a r a número 8, 
solo de piano, por la alumna del 6o. 
año del Conservatorio Masriera, Ma-
r ía Teresa y Justo Fernández , de 
Listz. 
o.—Romanza de la ópera "Tosca", 
por el señor Tr ías , con acompaña-
miento de piano, por el señor Iberns. 
(Puccini) . 
6.—Feramors, himno nupcial, solo 
de_piano, por la alumna del 6o. año, 
señor i ta Concepción Ramírez , de Ru-
G A B I N E T E o E O F T I C f l -
¿ m 
0 R E I L L Y 116 i ^ 2 ^ r 5 
F R E N T E Lf l P L A Z A DEflLBEílR 
51UD Q U I E R E C R I S T f l L E S ' Q U E ^ 
C O N S E R V E N S I T V I S T A , flüjjjfl 
fl U N B U E i i r 
t O P T I C O 
E N N U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A M O S C O N O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N 
Y D I S P O N E M O S D E L O S 
A P A R A T O S M A S MODER-
N O S P A R A G A R A N T I -
Z A R U N E X A M E N O 
P E R F E C T O , i 
C 180 
E s p a ñ o l a s 
Centro Castellano 
E l T r a b a j o d e l a s 
¡ e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, és ta es 
la pura verdad._ Las mujeres trabajan 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar Ir s comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando es tán malas, 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
SRA. LYOIA E . P I N K H A M 
H E A Q U I U N A PRUEBA. 
Provídence, R. I , — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
Sra. A N N A H A N S E N , 579 Potter Avenue, Providence, R . I . 
Si e s t á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Piukl iam Medi-
cine Co., Lynn, Mass.» E . U . de A . Su carta s e r á abierta, leida y con-
testada por una s e ñ o r a y considerada estrictamente confidencial. 
d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A 
con las ESENCIAS 
Dr. J O B » más fifias x a 
EXQUISITA PAIA a BAfiO Y EL PAÜUEIO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Agniar 
binstein. 
7-—Danza de las horas de la ópera 
Gioconda"; orquesta y piano a cua-
tro manos, por las profesoi-as seño-
ritas Rosa Cuanda y Pilar -de Cor-
dón. 
Resumen por el R. P. Vicario Pro-
vincial de los P. P. Dominicos M . R. 
P. f ray Santos Quirós. 
ASOCIACION DE TIPOGRAFOS 
_ _ E N G E N E R A L 
Ha tomado posesión la nueva D i -
rectiva de esta Sociedad obrera, cuya 
candidatura ya hemos publicado. 
Su primer acuerdo ha sido d i r ig i r 
un saludo a las autoridades, prensa, 
sociedades en general y a los propie-
tarios y encargados de talleres t i -
pográficos. 
E L CENTRO OBRERO CATOLICO. 
Un pequeño grupo de obreros, ha 
fundado el "Centro Obrero Católico". 
Son sus propósitos agrupar a los 
obreros y al pueblo en torno de la 
bandera del catolicismo. Se proponen 
los elementos directivos luchar j ln 
buena l id , en la prensa, en la tribuna 
y en el taller, uniendo a su propa-
ganda el hermoso lema "Dios, Pa-
t r ia y Hogar." 
Además fundarán escuelas, cuya 
base educativa será una sana moral 
combinada con la ciencia, en todo lo 
que sea compatible con las leyes del 
progreso humano. Por medio de estos 
centros de instrucción se p r o p a g a r á 
!a verdad que muchos niegan pre-
sentando teor ías , que son los prime-
¡ ros en no practicar, o si lo hacen ter-
1 giversan y alteran sus propios con-
'ceptos; protestan de los vicios socia-
¡ les y ellos los padecen; pregonan 
amor y practican el odio sectario, fe-
roz y encarnizado. 
' " E l ideal que se proponen alcanzar 
' esos obreros es hermoso y confor- j 
i tante. 
• Los pueblos que practican la reli- i 
, gión y rinden culto a la patria y al 
hogar gozan de mayores ventajas y 
¡ propiedades que los que se muestran 
descreídos y escépticos. 
Sabias doctrinas existen, y gran-
des ejemplos abundan para sostener 
j la bandera católica; por lo tanto, no 
j es necesario reñi r ni anatematizar a 
i nadie en las campañas educadoras 
que se emprendan. Los prejuicios de-
saparecen ante las acciones buenas 
y nobles. Cristo predicó con el ejem-
jlo . E l ejemplo tarde o temprano 
arrastra a las multitudes, lo mismo 
al mal que al bien; que sea a este 
donde se Inclinen dependerá de las 
virtudes que atesoren y concurran 
en los directores de las masas. 
ARGOS. 
F i e s t a í n t i m a 
SECCION DE PROPAGANDA 
Después de haber terminado la 
"Temporada ínt ima familiar ," con la 
fiesta de Navidad, Noche Buena y 
Reyes; vuelven de nuevo con el mismo 
entusiasmo que antes a reanudarse 
las tertulias, en los salones de nues-
tras Sociedades, preparando el nuevo 
derrotero -de progreso que és tas han 
de seguir en el año de 1915. 
Y al efecto, anoche tuvo lugar en 
nuestro Centro la toma de posesión 
de la nueva Junta Directiva que ha de 
regir los destinos de la Sociedad du-
rante el año actual. 
Como era de esperar, el entusiasmo 
y buen deseo de cooperar todos por el 
Centro, fué el que predominó anoche 
entre los señores Directivos, tanto de 
los entrantes como de los salientes, 
pues si los unos engrandecieron los 
trabajos llevados a la práct ica , con el 
amor y patriotismo que demanda el 
caso, los otros, con la misma buena 
fe que lo habían hecho hasta ahora, 
prometieron que seguir ían laboi'ando 
por el engrandecimiento de la Socie-
dad que tanto quieren, porque en ella 
ven representada la t ierra que les ha 
visto nacer: y en medio del mayor 
entusiasmo, secundado por el espumo-
so "Godorniu," se repitieron los vivas 
al Centro Castellano, a Castilla, a 
Cuba y España . 
La Directiva quedó constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente: don Esteban Tomé, y 
Mart ínez. 
Primer Vicepresidente: don Nicolás 
Merino Mar t ín . 
Segundo Vicepresidente: don T i r -
so Ezquerro Cordón. 
Tesorero: don Felipe Gallo Alon-
gó. 
Vicetesorcro: don Juan Santama-
ría. 
Vocales: señores don Felipe Gon-
zález Libran, Simón Blanco, Elcute-
rio M . España , Plácido Marcos M i -
guelez, Pedro Alvarez Santos, Santos 
Moretón Fernández , Inocencio Blan-
co Arias, Teodoro Cardenal Gómez, 
Daniel Pellón Valdeón, Ventura Alón 
so Francos, Simón Fernández Casti-
llo Castresana, Santiago P iñán Mu-
ñiz, Francisco Galol Mart ínez , Per-
fecto Gómez Mar t ín , Santiago Garri-
do González, Enrique Gancedc loca , 
Vasimiro Crespo Fernández , Excmo. 
señor Marqués de Eriteban, doctor Jo-
sé del Barrio Ibáñez, Juan Guerra 
Velo. José Rueda Bustamante, Fé l ix 
Alvarez Alvarez, Saturnino Rollán 
Bellido, Juan Perdices Remírcz, A l -
fonso Manso Maroto, Benito H e r n á n -
dez Vegas, Juan Rodríguez García, 
Club de la Colonia Leonesa 
Esta noche toman posesión de sus 
cargos los miembros de la Junta D i -
rectiva elegida por aclamación en las 
úl t imas elecciones. 
La sesión solemne t end rá efecto 
en los salones del Centro Castellano. 
Este entusiasta Club sigue el ca-
mino de prosperidad que su Directi-
va le ha trazado, y cada paso que da 
es un nuevo triunfo que se anota en 
su historia breve y gloriosa. 
Su Presidente, nuestro amigo el 
a las siete y veinticinco minutos de 
la tarde. 
Entre Placetas y Camajua'flí que-
da establecido un tren mixto para 
dar combinación a los de Caibarién 
a Sagua y viceversa. 
E l tren de Sagua a Cienfuegos, que 
salía a las siete de la mañana , sa ld rá 
en lo sucesivo a las siete y cuarto, 
llegando a Cienfuegos a las diez de 
la mañana . Como ve rán nuestros lec-
tores se h a r á el viaje en menos tiem-
po que hasta hoy se hacía. De^ Cien-
fuegos sa ld rá a las ocho y diez de 
^ 
l"î 4Rî  
,nerario que mañana se pondrá A» • 
gor, eb cual llena algunas necS? 
des que desde hace tiempo se h í' 
sentir, siendo importantísimo en, ' 
pasajero qu© vaya de la Haba^ 1  
ra cualquier pueblo de l a ' i w ^ 
señor Daniel Pellón, ha hecho que | ¡a m a ñ a n a el que sale para Sagua. 
los leoneses agrupados bajo el Club 
de la Colonia Leonesa, lleven en sus 
labios palabras de amor para su que-
rida provincia. Gloria para ellos que 
han sabido cimentar tan gentilmen-
te esta nueva Sociedad, y honor pa-
ra Castilla, que a s í - l a honran, bajo 
su solio donde se agrupan, poniendo 
todo su cariño por igual : a León y a 
Castilla. 
Esta noche los salones del Centro 
Castellano es ta rán br i l lant ís imos: 
allí van con entusiasmo y calor Jos 
amables leoneses a tomar posesión 
de sus puestos en la Junta Directiva, 
para proseguir la ruta marcada por 
la primera Directiva; ruta de gloria, 
de honor y de prosperidad para la 
s impát ica colonia leonesa. 
Sagua a Caibarién pueda11 couS,,: 
viaje sin demora de ninguna esS 
en Sagua—como hasta ahora 
evitándose el pasaje de esta mai.... 
hacer uso de la carretera entre Sa-
ta Clara y Caibarién. 
Nuestra felicitación a mister 
son y a Mr . Cameron. AdministraJ 
y Jefe de tráfico, respectivanw' 
por la reforma hecha, felicitación n» 
hacemos extensiva al señor Linar* 
Jefe de movimiento y a Mr. Ash TK, 
su cooperación en el mismo. 
Ricardo Linares. 
Asociación de Dependientes 
Ampliando nuestra anterior infor-
mación, podemos adelantar hoy a 
nuestros lectores, que la Comisión 
que ha de entender en todo lo con-
cerniente al almuerzo que se proyec-
ta en honor de nuestro distinguido 
amigo, el señor Avelino González, la 
integran los señores Francisco Riva-
coba, José Manuel Angel, Salvador 
Soler y Ramón Benítez, entusiastas 
miembros de la poderosa Asociación. 
Todas las personas que desden ad-
herirse a este homenaje^ pueden ha-
cerlo en • los lugares siguientes: 
Don Florentino Canales, Obispo 
número 91. 
Don Angel Francisco Angel, Amar-
gura 18. 
Don Pedro Ruisánchez, Figuras 4. 
Don José Manuel Angel, Ácosta y 
Compostela. 
Don Damián Suriol, Café '•Euro-
pa," y 
Don Jesús Sánchez Díaz, café "To-
yo." 
Oportunamente daremos cuenta de 
la fecha en que se l levará a efecto 
el almuerzo. 
Dadas las generales s impat ías de 
que goza el señor Avelino González, 
auguramos un éxito a la Comisión 
organizadora del almuerzo. 
V i g i l a n t e a c u s a d o 
PARA LOMBRICES 
ENNINOSYADUITOS 
T O M E N 
Los trenes de combinación en San-
to Domingo que hasta ahora salían de 
Cienfuegos a las doce del día, sa ldrán 
a las doce y diez minutos. 
E l que corre entre Santa Clara y 
Cienfuegos sa ldrá de Santa Clara a 
las seis y treinta y cinco de la ma-
ñana, llegando a Cienfuegos a las 
ocho y cincuenta. 
Entre Sagua y Santa Clara se es-
tablece este servicio: Sale úno a las 
ocho de la noche para llegar a las 
diez a Santa Clara. Este mismo sale 
de Santa Clara a las sies y cuarto 
para lleg-ar a Sagua a las ocho y 
cinco minutos de la m a ñ a n a llevando 
la combinación del central. 
Entre Sagua, Rancho Veloz y Co-
rra l i l lo , se establece el siguiente: Sa-
le de Sagua a las diez y cincuenta 
para llegar a Rancho Veloz a las 
doce y cincuenta y cinco. Este mismo 
retorna a la una y diez de la tarde 
para Sagua. E l que va a Corralillo 
sale a las cuatro y cuarenta y cinco 
de la tarde llegando a las ocho a 
Corralillo. De Corralillo retoma a las 
seis y quince de la mañana . 
El tren que corre entre Santa Cla-
ra y Aguada sa ld rá a las dos y diez 
de la tarde de Santa Clara y de 
Agnada a las seis de la mañana . 
Esto es lo m á s importante del i t i -
C o m p a ñ í a d e B u e n a V i s t a 
Por acuerdo de la Junta Directi va se convoca a los señores Aw» 
nistas para la Junta General Ordina r ía que se habrá de celebrar el I 
29 del actual, a las 10 a, m. en la casa calle del Obispo número o3 
Habana, enero 13 de 1915, 
E L SECRETARIO. 
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CONOCIDO EN ELMIINM 
B . A . F A H I N E S T O C K CO. 
PITTSBURCH, PA,t E. i l . DE fe 
i í 
Con noticias el capi tán de la Ter-
cera Estación, señor Hidalgo, de que 
i el vigilante 149, Pedro Hernández, 
Francisco ^ ^ « ^ i ^ á dinero de las mujeres de la 
E l domingo, en "La Polar" y en la 
residencia del señor Administrador de 
esta inst i tución industrial, celebróse 
una fiesta ínt ima. 
La señora Luisa S. de Mire t y su 
esposo, el señor Salvador Miret aten-
dieron a la concurrencia, selecta y nu-
merosa, con su proverbial ga lan ter ía . 
I turr iaga, Emilio Cuenllas Hidalgo, 
Garcilso Rey Alvarez, Fe rmín Vega 
Mañoso, Francisco Soria Alonso, San-
tos Laso Escobar, Felipe Carmena, 
Narciso Merino Campos, Mariano Gil 
Ar ran , Francisco Gómez, Fc.Tñando 
García. 
Suplentes: señores don Wenceslao 
Alvarez, Ricardo Carsí , José Rodrí-
guez, Jacinto Perrote, Teodosio Cen-
teno, Braulio Sanz, Honorato Llano. 
Andrés Madero, Silvestre Sáez, A n -
tonio Ruiz. 
Secretario contador: don Luis V i -
daña Miguelez. 
El viernes se reuni rán de nuevo pa-
ra nombrar los presidentes de las 
Secciones, y dar lectura de la Memo-
ria del año de 1914. 
Como era de esperar, nuestras ges-
tienes han dado el resultado apetecí-I 
do, pues hace tres meses que estamos ! 
recogiendo con creces, el producto do 
nuestra siembra; pues mis compro-
vincianos han llegado a desengañar -
se (que el que de ajeno se viste. . . . 
; en la calle lo desmidan). . . y por ma-
¡ la que sea la casa propia, siempre 
será mejor que la ajena, ¡el deber mo-
ral, así nos lo mani f ies ta ' . . . 
Creo razonadas estas manifestacio-
nes, pues se basan sobre lo prác t ico 
| para lo cual invito a los que aún ten-
| gan duda, a cerciorarse de la veraci-
dad de mis manifestaciones. 
Yo felicito muy sinceramente a la 
nueva Junta Dh-cctiva, la- que no du-
do que con la ayuda de todos Tos Cas-
tellanos, pondrá en poco tiempo a 
nuestro Centro a la altura que le co-
rresponde. 
Felicito también a los Castellanos 
del interior de la Isla, por su adhe-
sión moral y material a este Centro: 
y los que solicitan nuestra ayuda por 
medio de Delegaciones, muy pronto 
serán complacidos; sigan laborando 
en sus gestiones de propaganda. 
Adelante Castellanos . . 
Cayetano Tegerina. 
vida airada para no acusarlas en la 
Corte, se personó ayer en la casa I n -
dustria 115, domicilio de Pilar P é -
rez Pedroso, y en unión del sargento 
Campanioni y de otro vigilante, sor-
prendieron a Rodríguez en los mo-
mentos que recibía dos pesos que ya 
de antemano habían sido contramar-
cados y los cuales el vigilante entre-
gó al dependiente de una fonda para 
que se los guardara. 
E l acusado fué detenido y desar-
mado, presentándolo m á s tarde ante 
el juez de guardia, quien lo remit ió 
al vivac. 
Nuevos itinerarios en 
la Cuban Central 
Desde mañana , viernes, empezara a 
regir en la poderosa empresa "The 
Cuban Central" el nuevo itinerario 
del cual entresacamos lo m á s intere-
sante para conocimiento de nuestros 
lectores. 
Los trenes de Sagua a Caibarién 
cor re rán con el it inerario siguiente: 
E l que sale a las siete y cuarenta de 
la mañana , sa ldrá a las siete en pun-
to, llegando a Caibarién a las nue-
ve y cuarenta y cinco, donde el pasa-
je que contienen para la línea de vía 
estrecha tomará el tren que sale para 
Placetas a las diez de la mañana , lle-
gando a Placetas a combinar con el 
t ren de vía ancha que lleva ia com-
binación al tren que corre entre Ca-
magiiey y Habana. EÍ t ren que hasta 
ahora sa l ía de Sagua a las 5 y 55 
de la tarde s a l d r á en la sucesivo a 
las cuatro y media después que haya 
llegado el pasaje de la Habana. Con 
esta nueva combinación se molestia 
que hasta ahora t en ía de esperar dos 
horas en Sagua por la tarde. Este 
cor rerá entve Sagua y Caibarién, no 
entre Sagua y Placetas, como hasta 
ahora lo hacía y l l egará a Caibarién 
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YACE QUEa Elt fERWJGO^ NUTRA TSECURESAW 
D I A K I U i > E L A M A R I N A 
A u m e n t o e n 
l a r e c a u d a c i ó n 
_ ñ o r Ca l ix tTGarc ía , Cónsul de 
El seri ohiczeo. 111 remitido a 
^ e c ? e t a S S festado, el siguiente 
^ i T r e c a u d a c i ó n de este Consulado 
el trimestre vencido en 30 de 
¡Tvüemhre( fué de la siguiente ma-
^ j u i i o , $i-io4 y 10 centavos-
£g0Slmhr¡flíw y 40 centavos, 
? C n v m V t a l de $3,600 y 50 cen-
a o s comparada con igual fecha de 
•Í^O es como sigue: 
1 T -Kr. <Rq44 50 centavos; Agosto, 764 
^ 60 centavos; Septiembre, 911 
pecní 30 centavos, que hacen un to-
• A $2 620 40 centavos y se nota 
:al diferencia en aumento este año 
£ '^89 pesos 10 centavos. 
Es la comidilla del pueblo haba-
nero saber qué buque es el que tene-
frente de nosotros, hace dos 
Mns Es buque de guerra, es bu-
nue'gi-ande, pero la gente pregunta 
n aué nación pertenece. Nadie lo 
^ 4 solo una persona es tá en la 
wóffnita, cuya, anoche se discifró, 
«VPS mientras unos decían que era 
PI "Exen," el "Cokford" o el " B m -
m-es"Jdijo el hombre que la referida 
mátiuina de guerra era el acorazado 
L nueva construcción "The Gaite-
ras" que Piensa eutraj" en puerto 
l ' pronto amaine el temporal para 
hacer provisión de la afamada Fidra 
Esturiana el Gaitero, que lleva el 
nombre de dicho dreagnouth. 
i i i n i m n n i u n f ' W f n m i i i i i r t m i n m i n n i i i 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE L A P A G I N A DOS) 
F A G I N A N U E V E B smmmKBssss = 
Según " E l Mundo Azucarero", co-
tren muchos rumores acerca de inge-
nios nuevos en casi todas partes de la 
Isla, y ya se ha firmado el contrato 
para la construcción de uno, " E l Pal-
ma", cuyo dueño principal es el Cene-
ral Mario G. Menocal. Parece muy 
probable que se f i rmarán también los 
contratos para el "Vertientes" y el 
"Sabanilla" en Enero o Febrero a 
más tai-dar, y no nos sorprender ía 
oír de un momento a otro que los ne-
gocios preliminares en conexión con 
varios otros proyectos han tenido éxi-
to y que se empezarán los trabajos 
de construcción dentro de pocas se-
manas. 
Los peritos azucareros, señores Cu-
ma etc., Mejor y Himely, que cada 
año, ya han publicado sus pronóst i -
cos, y los dos son casi iguales, siendo 
los cálculos que se produzcan unos 
2,660,000 toneladas largas o sea unos 
sesenta a setenta mi l toneladas m á s 
que la producción del año pasado. Cal 
ctilan que los recibos en todos los 
puertos principales de la Isla, con la 
única excepción de Puerto Padre y Gi 
bara, serán mayores que en 1913-14. 
Cantidades disminuidas se asignan a 
los puertos de Guantánamo, Manzani 
lio, y Nuevitas, mientras los recibos 
de los otros puertos de menos impor-
tancia se calculan aproximadnmente 
en la misma cantidad que la del año 
anterior o unos miles de sacos más . 
Según informes consulares, en Es-
paña no ha sido el año azucarero muy 
próspero. Los . precios de ios azúcares 
han sufrido una baja considerable, 
liabiéndose vendido el de remolacha a 
"ÍO pesetas menos los 100 kilogramos 
de lo que se vendió el año pasado, y 
teniendo el de caña también una re-
ducción de 6.20 pesetas. En la zafra 
de 1912-13 el tonelaje alcanzado por 
la remolacha fué, 1,181,957, contra 
"91.829 a que ascendió el año ante-
ríor. La producción de azúcar fué 
155.829 toneladas, valuadas en 
^7,124,502 pesetas, y la del previo 
año alcanzó 98,313 toneladas que i m 
portaron 114,252,519 pesetas. La pro-
ducción de azúcar nunca había logra-
esta magnitud, lo que naturalmente 
ha causado dicha baja en los precios; 
t 'o que ha venido a equilibrar algo 
0ftas condiciones ha sido la introduc-
WMi de maquinaria moderna, as í co-
Wo loa últimos artificios mecánicos 
|iue naturalmente han reducido el cós-
. t0 de la elaboración. 
Algunas semanas antes de estallar 
'a euerra europea se estaban haciendo 
0°ajs las gestiones necesarias para 
S-ableccr el segundo ingenio de re-
molacha en Inglaterra, en la vecindad 
ft« Ill<:!<íerrninster; pero como la em-
taf83, ií)a a ser afaccionada por capi-
J*1 extvanjej.^ tan pronto como la 
guerra estalló, fracasó el proyecto, 
t i / re^a general los industriales que 
pg?611 interés en la producción de 1c 
a ™~ de azxicar, han estado opuestos 
cha* 1'efacción ^e ingenios de remola-
toV I)0r ̂ a 1"azón q^e el experimen-
toeStóf m ^ segur{vy de q"0 
Senios. 





ecaudó esta Empresa en la sema-
c nH^VGrminó el 10 del actual, la 
el n a í i de £33,212 contra £43,580 
resuH i ano' en el mismo período 
ün-, P̂-úo_ en contra de la primera 
E[ ^ l ^ ^ n u c l ó n de £10,368. 
2''sev, de lo acaudado durante las 
año r,rnas y cuatro días del actual 
contra r*o^lco asciende a £571,437 
año ^ ^l9,190 en igual período del 
éstn it,,1sadl0.' resultando en contra de 
N O T \ _ 4 m i n u c i ó n de £57,753. 
ir,-]* â anterior reseña no 
Í ^ e n e - T " i0S Productos de los al-
«egij, ^ ^ -Regla ni los trenes entre 
y ^uanabacoa. 
V a l o r O f i c i a l 
0 \ T O ONEDA EXTRANJERA 
? ^ t ; n ^ A 0 R 0 AMERICANO 
pifies. ?4-82 
. E Í ' 0 nlfli-o 3-86 
S c Í v ^ s e ^ a ñ 0 l a , • ' * 0-60 20 ce*^ plata 1dem . 0-24 
avo8 plata xdem ^ M 0-06 
M A N I F I E S T O S 
960. —Vapor noruego Signe, capi-
t á n Fevang, procedente de Filadel-
f i a . 
Cuban Trading Company: 3142 to 
neladas carbón mineral . 
961. -— Vapor americano Calama-
res, capi tán Jensen, procedente de 
New York . 
Aceite: 
O. J . Tauler: 75 cajas aceite; He 
vía y Miranda: 50 id i d ; Carbonell, 
Dalmau y cp: 50 id i d ; Santeiro y cp 
100 id id ; Andrés Lamigueiro: 10 ba 
rnles id 1 caja calendarios 1 ídem de 
muestras; Eduardo Hernández : 200 
id i d . 
Víveres : 
J . M . Mantecón: 50 cajas whiskey 
1 id anuncios; W . B . Fai r : 125 ca-
jas ciruelas; P, Torregrosa: 50 ca-
jas whiskey; Emilio Lecours: 100 sa 
eos harina; S. S. Friedlein: 20 ca-
jas peras 16 id frijoles 3 id salsa 5 
id fideos 10 id pacas 11 id jabón 6 
id sardinas 5 id potasa 5 id sirope 3 
id ciruelas 3 id cerezas 1 id chocola-
te 1 id cacao 1 id pimientos 1 id pa-
pel 30 id te 3 id frutas; José M . A n -
gel: 20 cajas dulces. 
Miscelánea: 
. A - Fischers: 200 cajas yeso; H i -
jos deTFumagalli: 300 id i d ; Morris 
Heymann: 25 cajas relojes; G. M u -
ñoz y cp: 1 caja magneto 2 cajas ac 
cesónos para autog 8 id llantas; Ma-
talobos y Hermano: 8 cajas calzado; 
Bahamonde y cp: 8 id sillas; J . F . 
Bermudez: 1 caja rejillas 1 fardo cu 
ñ a s ; Vi la y Rodríguez: 1 caja r e j i -
llas; J . Pascual Baldwin: 6 cajas 
máqu inas ; J J . Rodríguez y cp: 5 ca 
jas llantas 1 caja accesorios para au 
tos; J . L . V i l l a m i l : 1 caja máqui -
nas; Linder. y Harman: 35 cajas 2 
atados papel 1 caja accesorios para 
autos 1 tambor yeso 5 id desinfectan 
tes 1 id jabón; G. Prats: 1 piano; 
Alvarez Para jón y cp: 2 cajas cor-
sets; Acosta y cp: 19 cajas jabón;— 
C. D . 1 caja máquinas para dentis-
ta ; Antonio Díaz: 12 huacales ca-
mas y cunas; Francisco Fe rnández : 
9 id i d ; González Cervera y cp: 11 id 
i d . 
Tejidos: 
Alvarez Fernández y cp: 2 cajas 
tejidos; Sobrinos de Gómez Mena y. 
cp: 17 id id 14 fardos i d . 
F e r r e t e r í a : 
Fuente Presa y cp: 6 bultos llaves 
22 cajas efectos esmaltado 10 cajas 
pintura 4 fardos 1 caja empaqueta-
ra 4 fardos mangueras; José Fer-
nández : 68 resortes; Marina y cp: 
25 cajas cuchillos 2 id azadas 6 ídem 
haclias 1 id vainas 1 fardo mangue-
ra; Casteleiro y Vizoso: 30 cajas da 
aceite 30 id a g u a r r á s . 
Forraje: 
! J . Otero y cp: 201 pacas heno. 
Resto del manifiesto pertenecien-
te al vapor americano Saratoga, en-
trado en puerto el martes ú l t imo: 
Exp'osivos: 
A . Herrera: 50 cajas cartuchos. 
Tabaco: 
M . Suárez : 11 pacas tabaco. 
Efectos: 
M . Mendoza: 5 huacales pollo 3 
cajas plantas; T . Gómez: 1346 pie-
zas madera; F . Galban: 13 bultos de 
alambre; C. Jordi : 10 cajas postales 
M . Arango: 2 cajas plantas; P. A l -
varez: 4 huacales vidrio 1 caja acce 
serios; Viadero y Velasco: 22 barr i -
les c r i s ta le r ía ; Méndez y Gómez: 32 
id i d ; J . Vence: 1 caja accesorios do 
motocicletas; C. H . Thra l l : 17 bul-
tos accesorios eléctricos; Central E l 
Porvenir: 1 caja maquinaria; L . R . 
1 id i d ; Raffloer Ersbleh y cp: 26 
paeas henequén; M . C. B . 5 cajas 
calzado; Pumariega García y cp: 8 
bultos aceite papel y pasta; E . Ca-
rricaburo: 1 automóvil ; 2492: 16 far-
dos sacos vacíos; 2493: 11 id i d ; C. 
E . S. y cp: 14 bultos accesorios eléc 
trieos; Havana Electric R. P . L . y 
Co: 57 bultos materiales; 450: diez 
fardos desperdicios; 3129: 21 id id ; 
Havana Port of Docks y Co: 11 ca-
rret i l las; R. de Oliviera: 2 cajas dis 
eos y loza; Horter y Fair : 4 bultos 
accesorios pai^a cortadores; M . J . 
Freeman: 6 bultos anuncios impre-
sos y carteras; F . . G. Robins y cp: 
33 b ultos discos sobres y máqu inas ; 
J . F . Olivo: 7. id muebles; R. López 
y cp: 1 caja gorras; R . M . Muño y 
cp: 25 barriles aceite 1 caja grasa; 
Calcavecchí Aba l l i y cp: 7 bultos 
conductores; N . Z. Graves y cp: 30 
bultos pintura; Soledad Sugar Co: 3 
bultos válvulas ; M . de Aju r i a : 2 ba 
rriles plantas; Lombard y cp: 93 bul 
tos maquinaria bombas y barras;— 
Central Porfuerza: 3 bultos maqui-
naria; E . R. Phillips 8 bultos m á -
quinas de escribir prensas y gabine-
tes; M . Carmena y cp: 18 bultos cuo 
ro; T . D . E . 2 bultos maquinaria; 
F . G. 1 caja accesorios para i d ; H . 
H . de Alexander: 3 bultos bombas y 
limpiadores; 1789: 10 cajas llantas 1 
id tubos; Merceditas Sugar Co: 9 
bultos maquinaria; Dearborn Chemi-
cal Co: 41 bultos grasa; Pernas y cp 
4 cajas papeler ía 36 bultos papel j u -
guetes clavos y escopetas; Palacios 
y Garcia: 16 bultos t a l aba r t e r í a ; Do-
mingo F . Prieto: 5 bultos pañuelos 
y alfilei:es; Stell y Co: 4 vigas; Ha-
rr is Bros Co: 34 bultos muebles y 
efectos de escritorio; Havana Adver 
tising Co: 5 cajas anuncios; G. Ca-
ñizo Gómez: 18 bultos cristaleria;-— 
E . Casas: 14 id i d ; G. E . Jenkins: 
16 id i d ; West India Oil Co: 42 but-
tos grasa 285 id aceite; Solares y 
Carballo: 7 bultos camisas sobre be-
tún marcos y papel; Romero y To-
bio: 7 cajas juguetes y cr is ta ler ía ; 
.Fábrica de explosivos: 192 sacos n i -
trato de sosa; Llano y cp: 7 bultos 
libretas capas presillas betún y acei-
te; F . Blanco: 7 cajas sobres y pa-
pel; Central Washington: 1 caja ttia 
quinaria; A . L . Robinson: 8 bultos 
muebles ropa y colchones; K . Pesant 
y cp: 27 bultos maquinaria loza y 
hierro 17 cajas ladrillos; Alfredo I n 
cera: 12 bultos cuero. 
G. W. Lawton : bultos accesorios 
eléctricos; C. Romero: 32 bultos cris-
ta le r ía ; Demetrio Rodr íguez: 6 bul-
tos cuero; G. Bulle: 60 tambores so-
da; Melchel A . Desaux: 57 fardos sa-
cos vacíos; 8 bultos cemento tubos y 
almanaques: Emil io Lecours: 75 bul-
tos ácido; Ros y Novoa: 16 id. si-
llas; J. Pascual: 5 cajas id. ; J. Pas-
qual i ' 3 cajas tubos; E. Custin: 1 nía-
no' Constante Diego: 2 id-, 5 bultos 
accesorios eléctricos; 17 id . metal y 
lamparer ía ; J. S. L . : 168 sacos a l i -
mentos; 242: 5 bultos accesorios pa-
ra gabinetes y palas; Legación Chi-
na: 1 baúl ; G. Arnols: 3 cajas telé-
fonos; A . G. Duque: 6 bultos t in ta ; 
1 caja abridores; 6 fardos corchos; 
Dussaj y Co.: 8 tambores vacíos; 
Br iol y Co.: 10 rollos lona; 25 bul-
tos cuero; 10 id . t a l aba r t e r í a ; Seeler 
Pi y cp.: 14 cajas vidr io ; Central 
Güira: 1 caja maquinarias; 3 ídem 
bombas; T. F . T u r u l l : 25 bultos ja -
bón; 37 bultos -cido; 58 tambores so-
da; R. F o r t ú n ; 6 bultos accesorios 
muebles; 295 id . cr is ta ler ía ; 8 cajas 
instrumentos; S. T. : 3 bultos carros y 
motores; C. Bohmer: 46 bultos relojes 
loza, almanaques, papel y sobre; M . 
Kohn: 2 bultos cartuchos y almana-
ques. 
Central Fe: 1 caja vá lvulas ; V i l a -
plana B. Calvó: 275 cajas hojalata; 
M. Humara: 18 bultos cr i s ta ler ía ; 
Ricardo Dolz: 7 huacales piedras; 
Zaldo y Co,: 2 bultos accesorios para 
lavatorios; 1 fardo esterillas; Ribas 
y Co.: 75 barriles grasa; R. G. Kar-
ter: 15 bultos arados y accesorios; 
M. S.: 14 bultos metal; G. G.: 5 id . 
id. ; G. Pedroarias: 48 bultos cris-
ta ler ía ; G. B. Cintas: G bultos alam-
bre papel y herramientas; E. García 
Capote: 24 bultos cr i s ta ler ía ; 25 id 
loza; 9 bultos metal; A . Hernández : 
2 cuñetes remates; J. F . Benders y 
Co.: 76 bultos maquinaria y acceso-
rios eléctr icos; Compañía Cervecera: 
20 cajas cásulas ; R. G. Lunó: 2 bultos 
locetas; Fe rnández y Co.: 4 cajas si-
llas; Lear y Hermano: 12 cajas cáp-
sulas; J. Fresno: 5 bultos t in ta y 
planchas; Henry Clay and Bock Go.: 
14 bultos jabón, anuncios, relojes y 
maquinaria; T. P. C : 4 p íanos ; 1 caja 
accesorios para id . ; J. M . MHangas: 5 
cajas cápsulas ; Ortega, González y 
Co.: 1 huacal hierro fundido; 1 caja 
alambre; 444 bultos camas; Júcaro 
Morón Sugar Co.: 159 barriles aceite; 
R. J. D . : 5 bultos empaquetadura; 
C. L . : 18 bultos muebles; 2 fardos 
colchones; J. Blanco Herrera: 1 caja 
accesorios; Fábr i ca de Hielo: 298 bul-
tos materiales; J. Poey: 2 fardos al-
fombras; J. M . R.: 1 caja jabón; 7: 67 
bultos pasadores y bisagras; C. Mu-
ñoz y Co.: 2 bultos a lmidón; 35 bul-
tos barras; 84 railes; J . A . Vázquez: 
77 bultos penachos tuercas arandelas, 
nasadores; Ferrocarriles Unidos; mil 
036 bultos materiales. 
Papeler ía 
National P. T. y Co.: 5 cajas ma-
quins, 12 bultos efectos de escrito-
rios; 136 bultos papel; Lloredo y Co: 
49 bultos t inta, papel y pastas; Ruiz 
y Co.: 49 bultos t 
y Co.: 12 cajas pasta; Compañía L i -
tográfica: fardo frazadas, 54 cajas 
de car tón ; Rambla Bouza y Co.: 17 
cajas papel; Solano hermano y Co.: 
59 ídem Idem, 2 barriles tinteros; 
Suárez Carasa y Co.: 4 cajas cartón, 
20 ídem papel; J. López Rodr íguez: 5 
cajas papel, 2 ídem efectos de escri-
torios; "La Polít ica Cómica": 10 ca-
jas papel; Alvarez y hermano: 100 
atados car tón; E. J.: 1 caja papel; E. 
J. E. : 1 ídem idem; Heraldo de Cu-
ba: 73 rollos papel; P. Fe rnández y 
Co.: 466 atados car tón, 1 caja ma-
quinaria, 26 bultos alambre; 1 caja 
tubos, 1 idem lápoz, 1 idem varillas, 
1 idem papel; La Reforma: 25 rollos 
idem; Diario Españo l ; 8 idem idem; 
J. G. U . : 2 cajas idem; R. T. J . : 2 
idem ídem, 1 idem sobres, 1 idem car-
tón ; E. J.: 1 idem idem; T. E . : 1 id . 
papel, 1 id . sobres. 
Fe r re t e r í a 
J. Basterrechea: 76 bultos ferrete-
r ía y accesorios eléctricos; Pons y 
Co.: 107 bultos calderas y accesorios 
para inodoros; Tabeada y Rodr íguez: 
200 barriles yesa; Machín Wal l y 
Co.: 57 bultos hierro, cemento y ba-
rras; José F e r n á n d e z : 50 bultos pin-
tura ; Aspuru y Co.: 5 cajas tanques; 
R. Lusso: 17 bultos barras; Lan^ 
zagorta y Co.: 9 bultos fer re ter ía , 39 
idem ángulos y tos; Ju l i án Aguile-
ra y Co.: 6 bultos jarcia, 12 idem fe-
r re te r ía , 10 barriles aceite; Purdy y 
Henderson: 5 barriles l inoloum; Ta-
beas y V i l a : 200 tubos, 38 bultos fe-
r r e t e r í a ; A . Ramos: 47 idem idem; 
Marina y Co.: 27 idem idem, 616 án-
gulos; García Capote y Co.: 30 bul-
tos azufre, cola y aceite. 
Para Nueva Gerona 
W. Welfer: 4 cajas máqu inas ; The 
Pinos Club: 46 bultos conservas, le-
vadura, leche, jabón, remolacha^ \KL 
bar r i l platos, 2 cajas accesorios de 
cocina: L . Tartas: 13 bultos conser-
vas, jabón y fideos; W . y Co.: Santa 
F é : 1 caja camisas, 2 idem acceso-
rios eléctricas, 60 cajas conservas 
mantequillas, acceite y pasas; San 
Pedro D. y Co.: 1 caja dulces, 5 id-
tomates; Wes Indios Fortz y Co.: 24 
bultos jabón, 24 idem envolturas y 
accesorios para bombas. 
Para los Indios 
Blankenburg: 1 auto , 1 caja acce-
6 barriles pintura, 2 cajas acceso-
sorios, 1 idem ba te r í a ; F. F . Jaques; 
6 barriles pintura, 2 cajas aceite, 1 
idem a g u a r r á s . 
962. —Vapor holandés, "Hambern", 
capi tán Eyken, procedente de Bos-
ton. 
Efectos 
E. R. Margar i t : 75 cajas arenques; 
Swift y Co.: 13 cajas tocino. 
Efectos 
Moretón v Arruza: 40 fardos des-
perdicios; Tomás Machín: 1 caja l la-
ves, 155 tubos; M . Ahedo García : 50 
cajas sillas; D. Noguel: 40 cajas al i -
mento; Purdv y Henderson: 350 far-
dos papel; Havana Marino R. y Co.: 
44 bultos moldajes. 
Papeler ía 
Ba rand ia rán y Co.: 2,480 atados 
cartuchos: Graells hermano: 875 id. 
idem: Solana hermano v Co.: 51 ca-
jas, 221 fardos papel; Solana y Co.: 
10 rolols ídem; P. Fernández v Co,: 
37 cajas sobres; J, R. P a g é s : 2 idem 
idem; Prieto hermano: 6 ídem idem; 
Suárez Carasa y Co.: 341 rollos pa-
pel, 424 atados cartuchos. 
Papel para periódico 
"La Discusión:" 101 rollos napel; 
" E l Tr iunfo :" 31 ídem idem; " E l Cu-
ba:" 152 idem idem: "E l Mundo:" 
147 idem ídem; D I A R I O D E L A M A -
R I N A : 237 idem idem: " E l Comer-
cio:" 102 idem idem; " E l D ía : " 139 
idem idem. 
Para los Indios 
W. F . Hathaway: 1 caja loza, 
963. —Vapor noruego "Mi l s , " ca-
p i tán Pettcrson, procedente de Gal-
veston. 
H A R I N A Y ARROZ 
J. Bellseley y cp: 250 sacos hari-
na. 
Bar raqué Maciá y cp: 250 id id . 
Galbán y cp: 250 id id . 
E l Angel : 50 i d id . 
La Ambros ía : 100 id id . 
Viuda de A . López: 200 id id . 
J. A . Bancos y cp: 1,000 id id . 
González y Suárez : 400 id id . 
J . N . Al leyn : 333 id id. 
E. P. de la Riva: 100 sacos arroz. 
M A D E R A 
R. Planiol: 1,500 piezas madera. 
T. Gómez: 8,659 id id . 
Antonio Vi l a : 4,795 id id . 
Gancedo Toca y cp: 8,757 id id . 
Armando Calafat e Hijos: 4,000 
huacales cortes. 
EFECTOS 
Ernesto S a r r á : 3 cajas cepillos, 
V. Campa y cp: 3 cajas tejidos. 
B. G. Torres y cp: 10 cajas pape-
lería. 
M . Porta Verdura: 140 pacas m i -
llo. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 200 sacos hari-
na. 
De Port Ar thur 
X 23: 100 cajas gasolina, 
E, R. Phillips: 15 cajas, 80 barr i -
les id , 184 barriles, 3 cajas aceite, 
10 barriles, 5 cuñetes y 2 cajas un-
turas. 
Para Matanzas 
E. R, Phillips: 4 barriles aceite. 
P. Serpa: 12,000 cajas y 150 ba-
rriles aceite, 200 cajas gasolina, 3 
barras hojas de lata, 2 cuñetes cla-
vos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 13 de Enero 
hechas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A M A R I N A . 







DR. GALYEZ GDtLlEM 
Impotencia» Pérdidas semina, 
les. Esterilidad» Venéreo, Sí» 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 6 
49, HABANA. 49 
RapccUü para los pobr«as <to f £ « t 
54 1-E. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
Barómetro a las 4 p. m. : 763. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 14 DE ENERO 
Este mes es tá consagrado al Niño 
Je sús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el Ve-
dado. 
Santos Hilario, Eufrasio y Odorl-
co, franciscano, confesores; Mala-
quias, profeta; santa Macrina, virgen. 
San Malaquias, profeta. Dice el 
padre Croiset, que el grande Orígenes 
y el célebre Tertuliano han conjetu-
rado teniendo en cuenta el nombre 
de nuestro Santo, que significa jAngel 
del Señor; que este profeta era ver-
daderamente un ángel , que solo pa-
ra profetizar, vistió la carne huma-
na. San Malaquias e? el úl t imo de 
los doce profetas menores, y de to-
dos los del antiguo Testamento, Los 
judíos suponen que Malaquias es el 
mismo Esdras, cuya opinión es in -
fundada. La Iglesia no sigue tam-
poco la opinión de Orígenes. 
Lo que hay de cierto es que Mala-
quias era de la t r ibu de Zabulón, y 
que había nacido en Sopra. Por los 
años de 40S al 412 antes de Jesucris-
to, bajo el reinado de Artajerges. V i -
vió en la ópoca de Nehemias. Su? 
profecías que contienen tres capítulos, 
es tán escritas en hebreo. En ellas 
predice la abolición de los sacrificios 
judáicos y la insti tución de un nuevo 
sacrificio que debía ser ofrecido en 
todo el universo. Enseña a los sa-
cerdotes la pureza de las ofrendas 
que presentan al Señor, y anuncia 
asimismo la venida de Elias y el j u i -
cio f inal , lo que basta para acreditar-
le como uno de los grandes varones 
que tuvieron por intercesión del Se-
ñor la facultad de leer en el porvenir 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 14.—Corres 
ponde visitar a Nuestra Señora ríe la 
Consolación, en San Agus t ín . 
llliilIllíllllllXUlllIIIIlllliim^uiiiiiiiiiHri 
A v i s o s R e l i g i o s o s 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
El martes, 19, a laa 8 a m., eerá 
la solemne misa cantada a San Jo-
sé, cantándose por el pueblo los go-
zos del Santo-
"Mil icia Josefina" 
Esta Congregación, llamada " M i l i -
cia Josefina," tiene por objeto pro-
pagar constantemente y bajo especia-
les formas la devoción a San José ; 
los detalles se da rán a conocer opor-
tunamente a sus devotos, con la pu-
blicación de un Reglamento que se 
está haciendo. 
Todos pueden pertenecer a dicha 
Congregación, y las personas que 
quieran ser inscritas en el libro de 
la Asociación, pueden pasar a la sa-
cristía de la iglesia de la Merced. 
E L DIRECTOR. 
818 19 e. 
Caja de iarros üs ios 
socios del Ceotro Gallego 
de la Haban] 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a General celebrada 
por esta Sociedad el d í a 10 del 
mes en curso, se a c o r d ó r e p a r t i r 
a los s e ñ o r e s socios y depositantes 
para i n v e r t i r , u n d iv idendo de 
" T R E S " por ciento, por cuenta 
de las u t i l idades obtenidas en el 
semestre vencido en 31 de D i -
cienmbre ú l t i m o . 
Se avisa a los interesados, que 
a p a r t i r del d í a 31 del corriente, 
pueden pasar a recojer dicho d i -
videndo, teniendo en cuenta, que 
su impor te no p o d r á capitalizarse, 
como se ha hecho otras veces. 
Habana 11 de Enero de 1915. 
E L Secretario 
Ldo , J o s é L ó p e z P é r e z 
C 287 19 e 
SUBASTA 
COMPAÑIA ANONIMA* 
lea de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
La Tropical y Tlvoil 
Hasta las 5 p. m. del día 15 de 
Febrero de 1915, se recibirán en las 
oficinas de "La Tropical," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de cons-
trucción de ochocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho decí-
metros cuadrados (874.18 m.2.) de 
verja, formada por metal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la cervecería "La 
Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
En la oficina de la Dirección cte 
Obras, sita, en la cervecería "Tívo-
l i , " calzada de Palatino, es ta rán de 
manifiesto los planos y condiciones 
y se sumin i s t ra rán cuantos datos se 
soliciten. 
Habana, Eneró 5 de 1915. 
Julio Blanco Herrera, 
Administrador interino. 
516 23-e 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento erigida en la 
Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
H O Y D E " L A C A R I D A D " 
SECRETARIA 
Habana, 13 de Enero de 1915 
Se recuerda a los hermanos y her-
manas, que el dia diez y siete del 
actual celebra esta Corporación—a la 
hora y forma de costumbre, la so-
lemne festividad reglamentaria de 
Domingo Tercero, predicando en ella, 
el R. P. Santiago G. Amigó. 
Lo que se hace público por este 
medio de orden del señor Rector pa-
ra conocimiento de los Cofrades. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordina-
rias quo prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, t endrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español . " 
En la primera se da rá lectura a ía 
memoria anual y se ver iñeará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda t o m a r á posesión la 
nueva Directiva y da rá cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
A S O C I A C I O N 
i i i . 
Y PROPraiOS de t m 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos quo 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7 44 3. 
156 E 1 
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m 
c. 310 
A. L . Pereira. 
3-14 
M u y I l u s t r e 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 17 
del presente mes ,se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
t a r á de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará, procesión por el i n -
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E l Mayordomo, Juan Fer-
nández Arnedo. 
I . Baiceiis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista E O -
bre New York, Londi-es, Par ís y 
sobre todaa ias capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL.* 
•196 180 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
_ Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse,' 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
.ESPA51A E ISLAS 0ANARIA3 
) . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 31 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentea corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las paisas comerclalea 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amértca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, a«I como las principales 
de esta ísla-
Corresponsaies del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
195 90 ^ 
HiJOSDE K. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas coriiente», 
I>ep¿-»itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos » intereses. Prés tamos y 
pignoraciones do valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras' de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la» principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares jr 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G lawton Childsy Cía. limitel 
BANQUEROS.—O'RELLLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos lo» Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abron 
cuentas corrlentea y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-1256 Cable: Obilda. 
194 90 E-í-
193 9 0 jp- % 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobr» 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y^rk, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
197"' 90 E - l 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A 
ATENCION. DESEO ENOON-
trar a persona® que me preste de 
1,600 a 2,000 pesos, con garant ía , 
para la compra de un estableci-
miento muy acreditado, llevando 30 
años de existencia en su giro. Trato 
serio. Dirigirse calle Habana, '95, 
de 3 a 4 p. m. o bien por escrito 
en el Reparto Luyanó, Mato esquina 
Central, a J. Carol, 
8 5 6 17 e. 
SE TOMAN $5,000 CY. E N H i -
poteca sobre dos casas en el Ve-
dado, que valen 10,000 pesos. I n -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
de 7 a 9 de la noche. 
708 14 e. 
E L P I D I O B L A N C O 
$20,000 al 8 por 100 en hipoteca, 
sobre una buena garan t ía en finca 
urbana. Informan: O'Reilly, 23, de 
8 a 5. Teléfono A-69 51. 
644 21 e. 
SE DESEAN TOMAR $3,500, 
dando en garan t í a un Crédito hipo-
tecario de $13,000; la casa vale 
$30,000. Se paga un año de interés 
al 2 por 100. Concordia, 86, de 1 a 
2 y de 8 a 9 noche. 
708 14 e. 
DOY $3,400 SOBRE FINCA UR-
bana, en la Habana o Vedado; mó-
dico interés. Informan en Monte, 
2 44, depósito de tabacos. No ad-
mito corredores. Trato directo. 
479 16 e. 
DINERO. LO DOY Y TOMO 
en hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. A. Pu lga rón . 
Teléfono A-5864. 
365 14 e. 
E N SEGUNDA HIPOTECA DOY 
hasta $15,000 en esta ciudad. Ra-
zón: Monte, número 67, peletería; 
de 1 a 3. M. Moreno. 
139 14 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t ipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 a 5. 
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R T J E S Y 
O F I C I O 
HERHIAS y DEFORMIDADES 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz, Ortopé-
dico. Especailista de París, Ma-
drid, Sol , 78. Teléfono A-7820. 
Aparatos especiales para corregir 
toda clase de imperfecciones; y faja 
ortopédica para vientre abultado o 
péndulo. 
6,5 19 e-
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején:E1 único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal . 6 97 10 f. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Florista, recién llegada de Euro-
pa, confecciona toda clase de flo-
rea, a precios muy módicos. Pue-
den verse algunas muestras, en V i -
llegas, 112. 
6^0 15 e. 
A V I S O 
SI usted desea componer y bar-
nizar sus muebles dejándolos como 
nuevos, diríjase a Misión, 31. PE-
DRO VAZQUEZ. Puede avisar por 
Correo. 
J . IJEON, EDECTRIOISTA. Es -
pecialidad en Instalaciones y repa^-
raclonee d© luz eléctrica de auto-* 
móviles. Limpieza do l á m p a r a * 
eléctricas por un módico abon* 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8319. Factor ía , núm. 9» 
altos. S33 5 t 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, qtU 
denota desgracia y dejadez? Po* 
ñoco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
31 e. 
M A R I A ROSA. PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas . 
Trocadero, 20. antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 13 e. 
UNA PROFESORA, AMERICA- ' 
na, que ha enseñado y tiene reco' 
mendaciones de las más ant igua» fa-" 
millas de la Habana, desea algunar 
clases más . Informes; Composte-
PROFESORA D E MUCHA E x -
periencia y aptitudes para dar edu-
cación completa. Instrucción Ele-
mental, Idiomas, Música y otra* 
asignaturas de adorno. Excelentes 
referencias; precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
527 16 er 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono. A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
L a u r a L . de B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu» 
r ía de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H X J E S S O N S 
50 2 f. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz da 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO N O V I -
SIMO. 
318 5 f. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
INGLES, FRANCES, A L E M A Ti 
Métodos novísimos y práct icos. 
Garantizo el empleo a los alum-
no? qué cursen sus estudios en es-
te conocido planta . 
PRECIOS MODICOS 
303 15 e. 
PROFESORA DE L A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
lo ja, 26, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
G r a n C o l e g i o s S g m Eloy1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos: 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
, tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplís imas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Reglamentos. Director. 
ELOY OROVETTO. 
19508 le e. 
G O L E 6 i O 
SAN MIGUEL ARCANGüf 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: L U I S B CUHRALES 
Calzada de Je sús del Mocte 412 
w Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilot 
y externos. 
c. 305 7-f. 
UNA SEÑORA, INGLESA, Q U l / 
ha sido profesora de las mej jrea 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases, bien en su ca?a o a 
domicilio. San Miguel. 47, altos-
497 7 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominica 
Curso completo do Inglés, Francés , 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado. Teléfono P-1096. 
^96^ 20 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es tán situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupU 
las y externas. i 
S e c c i ó n d r ^ C a j a d e A h o r r o s 
Se av i sa por este medio, a los de-
lositantes de esta Secc ión , que pue-
ien presentar sus libretas en nuos-
a-as Oficinas, Agujar n ú m e r o s 106 y 
08, d e s p u é s del 15 del actual, para 
ibonarles los intereses c o r r e t ó n -
ü c n t e a a l trimestre vencido en ¿1 de 
Dicimbre de 1914. 
Habana, Enero 12 de 191o. 
C. 304 23-e 
j m u u m m m 
Comisiones y R e p r e s e n t o c i o u é s 
T e l é g r a f o Blanco. Agencia en 
Santiago úe Cuba: San G e r m á n ba--
j a , 22, San l.uis, Oriente, ( C u b a ) . 
Apartado 5 3. 
C 279 3 1 
VAPORES GOMOS FRMGES:] 
B a j o C o n t r a t a P o s t a l 
c o n sil O o t o i e r i o F r n c ^ a 
barque hasta el d ía 16 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, as í para esta 
l ínea como p a r a todas las d e m á s , bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va -
pores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los seno-
res pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
r é g i m e n interior de los vapoi'es de 
esta C o m p a ñ í a el cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto do destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente g a l d r ¿ el ]5 de E n e r 0 . a las 4 do la 
estampado el nombre y apellido de su t ^ Coruña. Santan-
dueno, asi como el del puerto de des- t Na^aire> 
D o c t o r J . A . T r e m o l ó 
de m k m i 
a n a r a 
Saldrá para Voracruz sobre el 
L A C H Á M P A G N E 
tino. D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
Ingeniero Civi5 y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y M e r c a n ü l . Profe-
sor ac la Univeryidrid. 1̂ , níjni-
y 13, Vedado. T e l é -
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o - i 
á o « l o s a d e l a n t o s m o d e r - 1 
a o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o - 1 
á i a d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q a e s e 
l e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e í 9 1 0 
A G 1 T I A R , N o . 1 0 8 
G e l a t s y C o m p a ñ í a 
Q U E R O S 
m 1 SEGURIDAD 
L a s t £ | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c a o s t r u i d a c o n t o -
j o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r & g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
r e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
. \ m a r d u r a , n ú m e r o 1, 
H . ü p m a r m & C o . 
6'if7 D - l 
?"ríf!!?!!SIH!K;?rirnHlfíír?!SI!n!li5,!!IHH2 
C a p i t á n Sopelana, sa ldrá para Co-
ruña, Gi jón y Santandor el 20 do 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públ ica , que * 
solo se admite en ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f ó y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo pai-a Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes . 
Los b ñ l e t e s del pasaje .sólo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de ce-
rrar las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 19. 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 18. 
Precios de Pasajes : 
I d a : 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase , $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera , $85.00 oro americano. 
P:ecios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
P R E C I O S Ü E P A S A J E S 
E n pr imera desde. . . . $ Uá.OU Cy. 
E n segunda desde. . . $ 12(5.00 „ 
E n tercera preferencia. % 83.00 „ 
E n torcera $ 3 5.00 .. 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. R e b a j a tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
P a r a m á s detalles dirigirse a i u 
c o n s i í m a t a r i o en esta plana. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109U 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-147ti.—liaban.*. 
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10 6. entre 11 
fono F - S Í 2 4 
, 20007 31 e. 
, í ' , l " !" ' in in i i i i i iu j i i í t ! i i tn i i i«n i ! i " i i f » ' 
P n n r n unta 
D K 
opados y Notorios 
m m R. DE ARMA 
„ ABOGADO 
Estudio: San ¿guacia , oO. de i * »-
T E T i E r o T > O A-7SM)9. 
Médico de Tuberculosos y E n -
fermos del pecho. M é d i c o do n iños . 
E l e c c i ó n de addrlzás , Consultas: de 
13 a 3. Conss.rlado, l a s , ei;tre V i r t u -
des y Animas. 
698 31 e. 
í m l u s í r i a , 71, entro Animas y 
Trocadero. Consultas.-. de 12 a 3. 
T e l é f o n o A - 7!) 7 (5-
4 3 31 e. 
dQ Gutierre T u r n a s 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s ¡ 
31) 811311 
E S P E C I A U U D ^ U ) E N 
V l i l S U R E V A R I A S 
Consultas.: L u z , nii iu. 15, de 12 a S. 
128 E l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
1 I E D I O O C m u J A N O 
del ]3 itro \ Unria ic / dsi íIspaMirló Ta n i / ) 
C o n s u l t a dft i a 3 . A g u i l a 9 S 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
144 E 1 
U E N 
a s 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, marca la E S T R E I / L A , 
>. 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la I s la . C e s á r e o Gonzá lez , Te -
niente Roy, 94, t e l é f o n o A-1203, 
Habana. 
383 5 f. 
mtmi i i i ' i ' tm i . ' n z sHs imi i i i i i i i i i im i i im i ' 
C a p i t á n C i s a , s a l d r á p a r a New 
Y o r k , Cádiz , Barcelona y Genova el 
. SO de E n e r o , a las dos de la tarde lle-
j vando la coi-respondencia p ú b l i c a , que 
i solo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
i de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
! se ofrece el buen trato que esta anti-
j gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
| diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga p a r a Ing la -
i t érra , Hamburgo, B r é m e n , Amster -
i dan, Rotterdan, Amberes y d e m á s 
i puertos de E u r o p a con conocimiento 
' directo. 
L o s billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las o de l a tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
¡ por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta .e l d ía 29. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, as í para esta 
l ínea como p a r a todas las d e m á s ba-
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M £ 3 
D E E N £ R Q D E 1 9 1 5 
V a p d r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Ca ibar i én , ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas , (Camagi i ey ) Mana-
tí, Puerto Padre , ( C h a p a r r a , ) Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , (Ant i l la , M a -
yar í , Cag imaya , Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa , G u a n t á n a m o , y Sant ia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , (Camagi i ey ) P u e i -
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, (Hol-
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , 
Cag imaya , Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua de T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de C u -
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 2G a las S de la m a ñ a n a . 
P a r a Ca ibar i én ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas , (Camagi i ey ) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i -
l la .Cag imaya , Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 30 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Ca ibar i én , ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Dolores, Mavaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas, (Camagi iey) Mana-
tí , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
S o l a y P e s s i n o , 
A B O G A D O S , Y 
s é L P e s s i n o , 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a A m a r g u r a 
(pr inc ipal ) . 
19141 14 f. 
eOSIE S E U T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
A I S O Q A B O S 
A i f f A R G U K A , 1 1 , H A B A N A 
G&te v T i r a t a : ^ o W i " 
T a l é £ « i i o A - 2 3 S S 
Director y Cirujano de la C a s a de 
8alud " L a Balear ." 
Círj i jauo del Hqspital N ú m e r o 1. 
Especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u j í a en gene-' 
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l é f o n o A-3558. 
140 E 1 
r . uaudi tüfl 
C A M P A N A R I O , 14a 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de S e ñ e r a s . Consulta*: de 12 a a. 
T e l é f c n o A-8990-
628 31 e. 
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Jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus • t i l l a , ° C a g i m a y a , Presten,' Sae t ía , ' í 
vapores. | ^on) Bai-acoa, G u a n t á n a m o y Santia 
go de Cuba. 
V A P O R " L A F E " 
'ano ksatlánticos 
á e P i n i i i o s , i z q u i e r d o y C a 
C A D I Z 
E l ráp ido vapor e spaño l con tele-
rrafia gin hilos 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el art ículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y r é g i m e n interior do los vapores ele 
esta C o m p a ñ í a el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
j bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c lar i -
I dad." 
i F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la 
! C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
¡ de equipaje que no lleve claramente 
: estampado el nombre y apellido de su 
[ dueño , as í como el del puerto de des-
! tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de l a Machina ]a v í s p e r a y d ía de sa-
lida hasta las diez de la m a ñ a n a . 
"Todos los bultos de equipaje l le-
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibido!, a bordo los 
i bultos a los cuales faltare esa etique-
i ta." 
I P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
C A P I T A N R U I Z 
)aldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
cunda y tercera clase n a r a :os refe-
r i ó o s puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase; 
132 Gy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á n gratis por los "Muelles 
l e San J o s é . " 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
S a n t a m a r í a . Saenz y C a . , San I g -
íac io 18. Habana. 
c-ri439 1S-29-D. 
V A P O R E S C O R R E O S 
í s ia C o i í í i i í r a s a t l á n í i ' i i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
vapor 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de ia 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Se rec ib i rá hasta las 5 de la tarde 
del día anterior al de salida. t 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se rec ib i rá hasta las -5 
de la tarde del d ía hábil anterior al 
de la sal ida del buque. 
A T R A Q U E S A G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los d ía s 10, 22 y 30, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los d ías 5, 15 y 26. 
al muelle de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre a l muelle del, Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados -;n la casa Armado-
r a y Consignatarias , a los embarcado-
mo,_ no se a d m i t i r á en el vapor m á s i res (lue los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
equipaje que el declarado por el pa- i n i n g ú n embarque con otros conoci-
bí- j mientes que no sean precisamente los 
casa Cons ignatar ia .—In- i facilitados por la E m p r e s a . 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a p 
O T A R I O P U B L I C O 
Peiayo García y flfast3jf8j7árj 
A B O G A P G S 
Ol)is»K>, u ú m - 53, altos. T e l é í o u o 
A-6153. ü© !í a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
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• l i i n i u i i i i i i k i i i i i s s i i n ü n i u n s i i i i i i m i i i s n 
Doctores e n Medic ino 
y C i r u a í a 
D O C T O S F i l l B f R Í O R I V E R O 
Espec ia l i s t í i on enfermedades del 
peoho y medicina interna 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , ¡17, 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2553 e 1-2343 
111 E l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e i n í e s t i n o s , exclusiva-
mente. Consultas: do 7 a S% a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A ^ I P A K I L L A . 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
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C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s t r i i i ó n 
Consultas: J e 1 a S, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
• c. 254 30-1E 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452 .—Telé fono A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes dó sangre exclusivamente. Los 
pacientes qus requieran r e a c c i ó n do 
Wasscrman, $10-60, se presenta-
rán en ayunaá . de 7 a 8 a. m 
274 1 - E . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de l a E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in -
testinos por el procedimiento de los 
doctores tíeyeni y Winter, de P a r í s , 
por a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 3. Prado, mim. 76. 
142 E 1 
M I G U E L V I E t A 
HOALEOPATA 
Ejpi ic ia l i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No v i s i ta 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a i. 
_ _ 9 i s g • 18;U1 ¿ 
D o c t o r J . B . R u b 
VIAS URiNARIA3-CIRí¡ 
D r . f . G a r c í a C a i i i z a m 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
M é d i c o del Hospital de Paula . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 0 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No haco visitas a <iomiclil<v 
180 E . 1 
sajero en el momento de sacar su 
Hete en l a 
f o r m a r á su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
90 E - i 198 
L I N E A 
W A R D 
Capitán C i s a , sa ldrá p a r a Veracruz 
p Puerto i l é j i c o sobre el d ía 17 de 
Snero, llevando la correspondencia p ú . 
)lica. 
Admite carga y pasajeros p a r a di-
•ho puerto. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
í x p e d i d o s hasta las D I E Z del d í a d« 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de l a H a b a n a : loa S á b a d o s y 
Martes. 
L l e g a n en N e w Y o r k : los Martes 
y Viernes . 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 h a s t a 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la H a b a n a todos los Lunes». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz , ^86-00; a Puer-
to M é j i c o y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a V e r a c r u z : $23-00; a Puerto M é j i c o 
y Tampico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: « 1 2 . 0 0 ; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto M é j i c o y 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S . S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . T T A R R Y .SMTTH. Agente r,ene-
r a l — O F I C I O S NUM?- •>* '•'**• 
4 ^ 5 156 Oct. 1 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda c lar i -
dad y exactitud, las marcas, n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, clase de los mismos, 
contenido, p a í s de producc ión , residen-
cia del receptor, peso bruto en Ki los 
y valor de las m e r c a n c í a s ; no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento al que 
1c falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
s i l la correspondiente al contenido, s ó -
lo se escriban 'as palabras efectos, 
m e r c a n c í a s o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Tmpuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e scr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos públ i co , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, p juicio de los s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la d e m á s cai-ga. 
N O T A — E s t a s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, env íen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y t a m b i é n de los. vapores que tienen 
que efectuar ¡¡¡u salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo . do Enero de ltt~. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , ( S . en C ) 
De Jos Hospitales de Filadelfla y 
New Y o r k . Ex-jefe de módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en v ías urinaria;», sífilis y eafer-
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro-
Ir os copíeos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los ¡ ré te res . Consultas: da 
U a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 216 3 0 e. 
San Mig-uel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad . Te l . A-4196-
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo . 
76 31 e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. SifUis, enfer-
medades del aparato g é a i t o urina-
río. Consul'as: de 2 a 4.. 
C A M P A N A K i O . 50. 
TKIjEIFONO A-8S70. 
146 B 1 
oocíoj josí t, m m 
C a t e d r á t i c o óo la Kscue la de Medí 
ciña.. Trocaá<ero, n ú m . 10-
C O N S U I / T A S : D U 1 a 2. 
136 B 1 
D r . E n r i 
Cirujano de i a Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
AS 62 7. 
700 3! e_ 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
J E S P E C T A X J S T A 
O I Ü O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de Ber l ín , y Viena. 
Consultas: de 2 a 4 .—Tel . A-1726 
19523 16 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especia l i s ta en enlcrmedades 
do los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O , 50. T e l . A-4Ü11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F - H V g 
133 E 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s ur inarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
t o s c ó p l c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de !) a 11 a. m. y de I 
a 3 p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
T u l i p á n . 20. 
279 31-e 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4568. 
1323C * 31 e-
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispenkirio 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte. 217. Tel. A-83*24. 
627 31 e. 
D r . P e d r o A . B a r í l i a s 
Especial i s ta do la Escue la de P a r í s 
h S T O M A C O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a :í 
C e ñ i o s . 15. T e l é f o n o A-fiSívo 
G2C 3.1 o. 
Médico de la Casa de B e n e í i c e n -
cia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 13 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
134 E 1 
Doctor Franolsso l de Veiasco 
Enfermedades del Corazón. P u l -
mone-, Nervioras, P ie l y V e n é r e o -
slf l l í t icas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Leal tad , n ú m , 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
138 E 1 
Doctor P. L M m 
Especial i s ta en las enfermedades 
genitr.les, urinarias y sífilis. Coa 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a l a vis-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Separí -c lón do lavorlna de ca -
di. 'ón. Consulta::. Neptunc, 61, 
bejos ',d3 cuatro y media a seis. 
T - ü í f o n o P-1354. 
119 E 1 
D R . L A Q E 
^ n í c v ^ i e d a d e s de tti piel, de «teño» 
ra j y secretas. Fster.Üidadi im-
potencia, hemorroides y 
síf i l is . 
Hnbana ,158, aitos. 
JonsuUa*í de 1 4. 
27^ l-3a. 
C A T E D R A J T C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G A m m , m u i o i b í u 
Prado Titunero 38, de 12 a 3, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 E 1 
D r . £ . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o í d o s . Espec ia -
asta del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 3 a 4. 
Oocapo&tela, 23, moderno. T e l é f o -
no A-4465. 
137 E 1 
Vías urinarias, S íü i l s y E a ' e r m e -
dades de Señoras . Cirugía . 3 o 11 
a 3. Empedrado, mire. 19. 
139 E 1 
D o * H, k lmi te 
•níei-mf Jadea d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
'onsulado, n ú m e r o 1" ' 
141 E 1 
Dr. Juai Sanios k m , 
O C U L I S T A 
Consul ta» y oporacionea * 
> do ^ « 3 . - - ^ ^ , , , 
i i 
A S A J Í S T a 
E x p e r í o - d - a t a m i o n t o con í v , ~ 
rantizado de R E i HA t v ^ T 0 ^ -
t i o x v ^ ^ ; ^ T ^ \ L G I \ rnípEs. 
1-2206. A-8777. C A R L O S M ü ^ g * 
i n i » i i » » i i i i L ^ n m i n i B i n i i ^ a ; I I I m | ^ 
Sana ior io del Doctor M M 
Establecimiento dedicado a l t ra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San L á z a r o 221, t e l é f o n o A-4593. 
135 E 1 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Cal le do J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-1332 
126 E 1 
D r . C a l v e z G u i l i a m 
Especial ista en sífilis, nernla, im-
potencia y esterilidad, Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
61 1-E. 
f a r m a c i a s y 
d r o g u e r T a ^ 
PAKA LAS C Á M S T i Í l l l g A | ^ | 
ú n i c a inofensiva, la cual se nn ,̂ 
ingerir sin peligro alguno. Se 
rantizan sus excelentes resulta|a" 
en c a s t a ñ o obscuro y nesrrn « * 
ral . Se vende: Droguerías , Far^" 
c ías y Seder ía s . Depós i to: farma; 
A ^ e T 1 ^ 1 " ' Zan:Ía' 108- TeléIoS 
0* 31 e. 
o s e n e o o 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . M. 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cdrugía. V í a s urinarias . E s p e -
cialista do }a E s c u e l a de P a r í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicioa g e i a r a i . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
127 E 1 
. f . ez Ledón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 2 5. bajos- Tel . A-6092, 
19988 30 e. 
D r . M a n u e l D e l f í n 
M E D I C O D E N í Ñ O l 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
;- C irug ía en, general. Consultas: 
d'2 12 a 2. Garro, n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3715. 
132 E 1 
D r . ü . G h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U I / T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 
130 E 1 
miiiniwimtimmiuimsimmmmu'mt 
C o n g e s t o r P e r f e c c i b n a d c 
Aparato de g imnást ica médira 
Desarro l la y vigoriza los órfrann, 
genitales masoulinos. Cura y ta 
b i é n corrige vicios de conforma" 
ción, etc. etc. Venga o escriba en 
viando sello y mandaré prosoectn 
J . F ? D i c z , Ncptuno, 153 .hotícl t 
2 a 4. Kebana . ^ 09 
19526 18 ei 
in>:pii!fin!niinniii!tiniit;!!!nniiu>ii!imi 
i I B R O S e A 
J M P B I S f r Q 
A U X I L I A R E S D E ESCRITOKIO;: 
si q u e r é i s aprender pronto y en 
forma a calcular facturas extranje-
ras de todas clases, comprad el Ma-
n u a l T e ó r i c o - p r á c t l c o , por Rogelio 
E e m á n d e z García . Se vende en to-
das las l ibrer ías a $1.20 plata. Pa-
ra el interior, $1.30, libre de frai 
queo-
8' 17 e. 
i s c e i a n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S DOXOE 
H A Y B L O Q U E S D E ALMANA-
Q U E Y P O S T A L E S P A R A FELI-
C I T A R . P R E C I O S N U N C A VISTOS. 
H A Y J U G U E T E S Y ROPA. LI-
B R E R I A Y S A S T R E R Í A . 
19146 14 e. 
ni 'UEmíiimüutmimáHiiHumiimuuih 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O un 
perro perdiguero "Pointer," de 
manchas blancas y carmelitas, co-
noce por "Thomy." Su amo retri-
bu irá a la persona que lo devuel< 
va a su casa. Tul ipán, número 34. 
en el Cerro. C39 
P E R D I D A : S E S U P L I C A A LA 
persona que haya encontrado una 
rueda de a u t o m ó v i l Metallurgiaue. 
con su neunicático que se extra™ 
el s á b a d o por la noche, por las 
calles de Galiano, San Rafael, P»" 
do. Monte. Estre l la , Carlos III. se 
s irva devolverla en Belascoaín, 
tal ler de-madera, donde será gratifl' 
cado. 710 13 e-
( l i m m n i i i m i i m i m i w i i m m i i m H H ! ^ 
D R . C O L O N 
D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete E l e c -
tro Dental a Santa C l a r a , n ú m e r o 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
54 5 7 f-
C I R U J A N O DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sm 
n i n g ú n dolor; orificaciones períejr-
tas y todo.-? los .adelantos -íonoci-
Cca hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gsdiano, 129, altos, de 
la boticu "Americana " 
19949 29-( 
G A S A S Y 
S E A L Q U I L A , A ^ ^ f f l -
o personas de moralidad, ei ^ 
do piso de Refugio, IG; sala, • 
dor y 3j4. L laves e informes 
planta baja- .,1 c. 
848 
Dr. José i l % \ \ m i f ú m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios m ó d i c o s . Consultaa: de 
8 a i l v de 1 a 5 
N E P T U N O . NUM. 137. 
110 E 1 
f i i i n n i í i n i i i n ^ i i i i i H i i n g i i i B i i s i i i i ü i i i i i l r 
E N $42-40 ORO, S E ^ f ^ de 
los modernos y hermosos ^ ^ 
Espada , 31, a. diez «uetros ae -̂ ^ 
tuno; agua directa. L a uax_dia iS. 
ba jos, e informan en Concoiu^ ^ 
847 
• T T-'? 28. 
A L T U R A S V I B O R A . Cal-
quina a San Luis , una ^"uitacio-
zada. sala, saleta, cuatro n<* 
nes familia, una (triados, oo ^ d9 
etc. Informan: S&n M1.̂ 1161' 
2 a 4, o t e l é fono E - l 4 o / . ^ e. 
ser ^ 
D r A . F o r í o c a r r e r o 
O C U L I S i ^ 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
Sexi N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
699 31 e. 
A N I M A S . 1 7 i . S E '"-'̂ t̂fíSi* 
tos hermosos, frescos > ja ga^ 
altos, compucstns de antes ^ 0̂] 
gabinete, corredor, c'1" conie^f' 
sos enanos, gran •s::lc hierta d* 
hermosa, ga ler ía toda ¿ " de ^ 
persianas, terraza. 'aAa, ' ;ii+;icioDe 
eorriente en todas las ¿os, f 
cielo raso, enarlos ])nra ^ eji 
«'ina. lavadero, etc. 1 ' triai 
bajos, e Informan en i n " 83. 
v -4 aUos Telé fono A-<"> j j f r 
r. f 
de 
r s É -
fresca 
quina 




tal ^ dras ac 
«rresiste 
ve e in 
ja casa 






















































































| s .calle. 
í i 6 ^ 
.! ?" flue Mies 
^ana , 
i -
eosíor i M u í oujnjjj 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r U . — O Ú I 0 3 . 
Consultas: do I a :Í de la tarde 
O'Reil ly . 80, altos. T e l é f o n o AS'SGS 
143 e r 
l f  ^ - " " " j j 
— r ^ T í r f 
S E A L o n i A N ^Zoo<: . 
ñor., dos meses en Lül 'ño en ^ 
L a llave en el 1 - clueno 
Benigno y Cocos, Jesús v ^ , 
8 2 Ü .—-rTTvHi-t-
' P R O X I M O S A . » E * f s a l u \ S : 
so alquilan los bájob ^¡irt 
sala, antesala, 5 ^ r i ñ o s o s ^ 
s a l ó n do comer, etc., ^ IiU 
verse do 9 a. m. a. t>J- Ü̂*1-
mes en Aguiar 21. 1 * 
818 
si;. 
Jllcl m u 
CX-uíisí^i del Uosiiita; de l»->cnont(?* 
y del Centro do Dependientes 
de: Coutet.vio. 
r P í ^ W ^ i f ' .Nariit S Ca í sania-ULTAS: de 11 a 12 y c!o 1 a 'i. 
Iteina, zs. altos. Tci A-~.yr̂  
1Z? E 1 
C A R V A J A L , 3, ESQÜjJ^co ,,r 
nidael. So alquila. cn aára. %»' 
eio; situada a una los ^ 
1 1» 
eio; sil nada a i"»»- - ios e-
( -alzado del t'orro. «" d0,-a 5 *p 
ventos do María la ^"vV 
eiosa Sanvre. - ^ ^ - ^ / e n V uíM 
del frenle. luforn.an e ^ 
ional de Cuba. ''"^'.'g75" to piso. Te l é fono -M 
21 * 
«1 0 
V R O 14 D Ü ^ 1 9 1 5 
J r A O l N A UJMtií l i 
U - ^ f ^ E S T A B L E C l M I E N T O 
^ nila una esquina, f a b r i c a c i ó n 
se aKl^, precio módico 
P 1 0 ^ (Cerro) . Infor 
Ico. Infanta y 
mes: Agui-
28 e. 
hermosa casa, pisos de 
l̂ 03 d? y muy amplia. Informes en 
Tisma. 21 e. 
T centenes se alquilan los ba-
es"a casa, m í o r m a : Per-































































; Hp esia - ... . 
g t o Franco. Lampar i l la . 4 ^ 
^ - T n T T l L A L A H E K M O S A Y " 
SE A ^ de \gui la , 107. casi es-
fresca ca= Rafael, moderna, se-
«uinf niso grande y con espacio-
«^ta lM aciones. Informan en los 
s»3 iL casa de modas " L a I t a -
l o s :t la casd- ^ 21 e. 
i ! ! ^ - ^ ^ ^ : G R A N E S Q U I -
E a establecimiento, acabada 
A» ^tricar, se alquila la de San-
de r S i n a y San Lázaro , con por-
ta aC , 's dos calles .a dos cua-
t*1 la calzada y centro del pro-
draS- ¿ reparto de Lawton . L a 11a-
^' 'Informes en C o n c e p c i ó n , 8, V i -
ve e inioi" 18 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos, de reciente cons-
t r u c c i ó n , con pisos finos, instala-
c i ó n e l é c t r i c a y buenos servicios, 
de la casa San Ignacio. 120, esqui-
na a Acosta. Informes en el bajo. 
740 16 e. 
M E R C A D E R E S 4 , a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos altos 
y los entresuelos, todos muy ven-
tilados, con vista a la calle; propios 
para oficinas. 
737 20 c. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa. n ú m e r o 1, de 
alto y bajo, junta o separada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 7 centenes cada piso. 
732 20 e. 
hOt ^ r í Ú Q U I L A N L O S B A J O S 1>E 
« a Gervasio, n ú m e r o 44. L l a v e 
la S bodega esquina a Virtudes. 
'^r^TiyKlj V E D A D O : E N N O -
V ü e s o s moneda americana, se 
ve í3!-, la. espaciosa y c ó m o d a ca -
al4n, mero 390. de la calle 2 3. en-
sa n,U v 4 A l lado e s tá la llave y 
dan razón. 17 e_ 
830 iiS" _ _ — — — • 
- - ^ - ^ E C E N T E N E S , C O N fla-
«e alquila la casa calle do 
b u f a d o , n ú m e r o 98, bajos. E S 
Co fresca c ó m o d a , con instala-
sanitaria moderna y a una 
I d r a del paseo del Prado. L a l la -
ve en los altos. . e 
gis _^ :: :— 
• - ^ r í u Q U I L A N L O S B A J O S D E 
rárdenas, n ú m e r o 2 7, con sala, sa-
,fa tres cuartos; todo su servi-
'ps moderno. L a llave en Mon-
íl número 43. Informan: Monte, 
¡3 peletería " L a Esperanza ." 
803 . 17 e-
T J p o o M E R C I O . E N C U B A 104 
tre Sol y Muralla, se alquila u n 
independiente con puerta y 
l ü a n a a la calle, propio para co-
misionista. E n los altos informan. 
21 e-
• ^ T Q C E C O N V I E N E . S E a l -
nuila'el piso principal. Aguacate. 6 3, 
squina a Muralla- Informes: D r a -
gones, 44. esquina a Galiano. Tele-
fono Á'-5126. 1 
G A R A G E S P L E N D I D O 
Se alquila uno en San Mariano, 
n ú m e r o 14, la parte m á s h i g i é n i c a 
de la Víbora . D a r á razón su due-
ño ,en la misma o por el t e l é f o n o 
1-2893. 367 21 e. 
V I B O R A : L O M A D E L M A Z O , lo 
m á s alto y bonito que hay en la 
H a b a n a ; se alquila una casa, 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero 
de los carros. Patrocinio y Revo-
luc ión , en la misma. 
766 o© e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local ,en p r o p o r c i ó n . V a -
rona Suárez y Pasaje, Pogolottl. 
Punto acreditado. Informan en Z u -
lueta. 44, moderno, o Castillo nú-
mero 13-A. 
643 21 e-
S E A L Q U I L A N : E L S E G U N D O 
piso de la moderna casa Refugio, 
41. en 9 centenes: tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. 
E l alto de Lagunas, 38, en 8 cente-
nes. Tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
los bajos. Informes: Trocadero, 71. 
T e l é f o n o A-5262. 
6 34 15 e-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Aguila, 2 6 3, con sala, co-
medor y 3|4, servicio moderno, ins-
t a l a c i ó n e léctr ica . L a llave en la 
fonda. Su d u e ñ o : San Miguel, 14. 
683 21 e. 
H E R M O S O C H A L E T D E E s -
quina, en la L o m a del Mazo P r e -
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 b a ñ o en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; b a ñ o , servicio y 
l a v a n d e r í a . Precio moderado. I n -
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
T e l é f o n o P-1789. 
C 300 22 e 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mientos, se alquilan las casas C a l -
zada del Monte, n ú m e r o s 2 - G y 2 -H, 
entre Prado y Zulueta, de altos,' 
acabados de fabricar, con cinco 
cuartos cada uno y entrada inde-
pendiente. L a s llaves enfrente, n ú -
mero 15. Su d u e ñ o : Suárez , 116, 
altos. T e l é f o n o A-3S81. 
272 20 e. 
P E R S E V E R A N C I A , 9 ( A L T O S ) . 
E n m ó d i c o precio se alquilan dos 
modernos y elegantes pisos altos, 
cada uno con sala, comedor, tres 
cuartos y d e m á s servicios; y a me-
dia cuadra del t ranv ía . 
789 16 e. 
S55 25 e. 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : 
S« alquilan estos bajos medernos, a 
propósito para establecimiento o 
almacén. Pueden verse de 1 a 3. 
Informan: C A S T E L E I R O Y V I -
Z0SO, S. en C , L a m p a r i l l a No. 4. 
843 21-e 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
u n a hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos. Jun-
ta o separada. L o s altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca -
lle de L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: .Galiano. 108, 
pe l e ter ía . 
787 27 e. 
SE A I / Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, "9. portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y azotea, pisos 
' mosaicos. L a llave- en el 81. I n -
formes, Baños, 146, Vedado. T e l é -
lono F-1646. 
851 22 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina , 6 8, amplios y ventilados; 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e i n -
formes: su dueño , en los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
802 20 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , n ú m e r o 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y u h 
completo servicio sanitario. L a l l a -
ve en la misma, de 8 a 12 y de 1 
a 5. P a r a m á s informes en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 550. 
624 19 e. 
A G U I L A , 116-B, E S Q U I N A A 
Z a n j a , . Se alquilan los altos: pisos 
de m o s á i c o s , cuatro bnhitaciones. 
con agua abundante. Precio: $42-40-
Informan en 116-A. Encargado. 
670 19 e. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, en-
tre Salud y Zanja . Se alquila. T ie -
ne cinco habitaciones, patio y tras-
patio. Precio: $53- Informan en 
Gervasio, 109-A. Encargado. 
670 19 e. 
E N $31-80, S E - J L / Q U I L A P R I N -
cipe. 11-B. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones; pisos de mosai-
cos. In forman; P r í n c i p e . 11-C. E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A N H O R -
nos 4 y 4-B- Tienen sala, comedor, 
tres habitaciones y pisos de m o s á i -
cos. In forman: P r í n c i p e , 11-C, E n -
cargado. 
670 - 19 e. 
E N $31-80, S E A L Q U I L A G E R -
vasio. 107. bajos. Tiene sala, co-
medor, tres habitaciones y buen 
patio; servicios modernos. Infor-
m a n en Gervasio. 10 9-A, Encargado. 
670 19 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, Vil legas, 5 4. altos, a media cua-
dra de la calle del Obispo. Tienen 
gran sala, gran comedor, tres gran-
des cuartos, abundancia de agua, l a -
vabos, acera de la brisa y d e m á s co-
modidades. Modernos y bonitos. 
L l a v e s e informes en los bajos. 
651 19 e. 
E N 25 C E N T E N E S , 
la la casa 17. n ú m e r o 
con seis habitaciones, 
dor, hal l , habitaciones 
dos, garage, jard ín , 
e l é c t r i c a y plafones co 
llave al lado. Su d u e ñ o 
86, bajos-
708 
S E A L Q U I -
15, Vedado, 
sala, come-
para cr ia -
i n s t a l a c i ó n 
locados. L a 
Concordia, 
14 e. 
S A N L A Z A R O , 184. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, con sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicio: In forman: N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar, 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
- 685 19 e-
JESUS M A R I A , 58. C O N S A L A , 
eta, tres cuartos bajos, tres a l -
tos y demás servicios. L a llave en 
«I número 6 0. 
54 20 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Teniente Rey, 84. E n el n ú m e r o 6 3 j 
pstá la llave; en la misma informa- \ 
rán. 
70 5 19 e. 
A R B O L S E G O 
entre' Sitios y Maio.ia. He alquilan 
unos Tin jos, com 
I saleta, en. 2 L' 
ñaluT. Arbol > 
fono 2S24. 
5 •ic 3i4. ¡Tala 
'raucisc-o Pje-
Maloja. Te ló 
VIBORA. C A L L E U A W T O N , n ú -
mero 5, pegado ai t r a n v í a de San 
Francisco. Se alquila una casa mo-
derna con tres habiiaciunes y tras-
patio- Renta $32 americano. 
«83 1 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, .10, modernos, con sala sa-
leta ,tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en Oquendo 2, 
fábr ica de mosaicos. 
19 e. j 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U T - i 
Ufen: bajos independientes. B a ñ o s , i 
entre 15 y 17, acera de la sombra, 
con portal, sala, comedor, cuatro i 
habitaciones y b a ñ o , con los cuatro 
servicios y agua caliente y f r í a . ' C o - | 
c iña, despensa, cuarto y baño de 
criados. In forman en los altos. 
603 15 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
acabado de fabricar, se alquila un 
soberbio local, de esquina, de 7 
metros de frente por 24 de fondo: 
gran sa lón con pisos de mosaicos y 
ciclo laso, c o n e x i ó n e l éc tr i ca , mag-
níf icos dobles servicios sanitarios, 
un cuarto, cocina, ducha, fregade-
ro y vertedero, tres huecos con 
puertas m e t á l i c a s y 4 huecos de 
persianas. Oquendo, esquina a San 
¡Síiguel, n ú m e r o 16-B. L a llave en 
el s a l ó n del fondo e informes en 
Cerro. 566. T e l é f o n o 1-1155. 
709 19 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
quila la mejor esquina que tiene l a 
H a b a n a para ca fé , restaurant, es-
tablecimiento de v í v e r e s finos, v i -
drieras de cambios o p a r a cinema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s c é n t r i c o 
que tiene la Habana. P a r a infor-
mes dirigirse directamente a l s e ñ o r 
Rafae l Alfonso. San L á z a r o , n ú m e -
ro 99. 
599 20 e. 
MjQI 1L() DOS C A S A S . B A J O S 
modernos. Habana, 201, entre Mer-
Bfl y Paula y Sitios 17, entre A n -
Seles y Rayo. Sala, comedor, tres 
partos. Informes: T e r c e r a entre 
mSt- 6. Vedado. Vicente Vida l . 
2 0 e-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industria , 34, esquina a 
Colón. L l a v e en los bajos de la 
misma. 666 2 6 e. 
GANGA. S E A L Q U I L A N L O S 
wos San Nicolás , 255, sala, saleta, 
ICiertos. Informan: pe l e t er ía " L a 
aueva Brisa,"- Galiano, 138. T e l é f o -
D5 A-4940. 
20 e. 
VIBORA: C A L Z A D A . 721 y 723; 
e alqmian estas dos casas, moder-
as, con grandes comodidades; no 
|»n tenido enfermos- L a llave a l 
m> Informan: Galiano. 75. T e -
£ ^0 A-5004. P iv :v>, $40 v ?Z3 
•.^eney, mensual. Alquiler gAnga. 
S E Ñ E C E S í f A 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario, 89. 
casi esquina a San Rafael , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 10 y media a 6-
60 5 15 e. 
R I C L A 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos. T e -
l é f o n o A-6286. 
784 27 e. 
extratî e8Ui(la Para un d i p l o m á t i c o 
vWado6r0' en la Parte a-1*8- del 
«uarto Una casa con cuatro o m á s 
"¡narto salas Standes, tres 
las cali ai'a cria<3os (garage) entre 
117 vS Paseo y G, y entre L í n e a 
ha de +0 I1"61"6 calle de t r a n v í a y 
modernaener Poital y que sea casa, 
^tirir, 7 COn todo el servicio sa-
•eehr, ademá.s que la calle e s t é 
v f,,, para tráfico de a u t o m ó v i -
«es tm'ÍÍ6 de $100 a $150 men-
Cuba • !!7THE B E E R S A G E N C Y . 
Sfork' i ' altos. Ha vana & New 
^ana o .ac,reditada Agencia A m e -
C 290 estableciüa en 1906. 
^ r : . 15 e. 
A,aQl.*I'A Ü]V M O D E R N O Y 
Has I s T ^estaurs cent t "-"^ant en el punto 
>mo Irt Í-C0 de la ciudad, en el 
h r;s ,,'riC10 existe un ca fé y ho-
mo 
l^eiTni Verdadero negocio" para 
w61"3, hacer capital con 
v";t Informes, Manuel 
(87 'xePtuno, 46 
po-
F o n -
17 e. 
J. ntir^ —A T'A C A S A CAIMPA-
^U'S^1^1:0 100. entre San R a -San Miguel. 
Su dueño. 
E n la misma in -
te tielo ar adas d€ 
b v d'*80' c ° n 
E N L A C A L L E 
n ú m e r o 21, dos 
fabricar, todas 
d Q « P o r t a l , sala, sa-
fo2"ieios P„Uartos- Patio, cocina y 
p a c i ó n - iCentenes ca<ia una: 7'cia. 7nfelectrica y a tiene la aco-
S r o 2o rman: San Leonardo. 
20 
/ n j ^ 1 1 ^ L A H E R M O S A c a -
íL^esta ^ e r o 120. moderno. 
K« 0s> los Tu Sala• recibidor y 5 
• T f y 4 cuir?S: y Ios bajos, sala, 
• o r ^ c c i ó n sa^ltano, do moderna 
• C a i 1 ai i a ( J reclo módico . I n -
<edo. lado. taller de envases. 
761 18 e. 
s ^ N T R E C A M P A N A -
s altos n e alciuilan estos ven-
'«iiL611 los '1.doce centenes. L a 
Hi1 ^ ú i n e r ^ ^ 8 . e informes en 
•^lo, farmacia. 
20 e-
A loe arrendatarios oe casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por años , l a 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 2 2|2 4, 
con catorce grandes habitaciones, 
siempre alquiladas. Aguiar. 114. 
785 . 22 e. 
S E A L Q U I L A 
los modernos y ventilados bajos de 
Cárdenas , 65, con las comodidades 
siguientes: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones y dos servicios sa-
nitarios a la moderna. In forma-
rán en los altos. T e l é f o n o A-2266, 
662 17 e. 
E N 4 C E N T E N E S , C O N B U E N 
fiador, se alquila la fresca casa, 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicio sanitario y pa-
tio, en la calle de Zaragoza, n ú m e r o 
18-B, Cerro; a media cuadra del 
t ranv ía . Informan a l fondo, el en-
cargado. 
653 15 e-
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A , 
en $26 americanos, l a casa Conce-
ja'. Veiga, n ú m e r o 7, esquina a E s -
• trada Pa lma , con portal, sala, sa-
leta 314, patio y traspatio. L a llave 
al í a d o . 674 17 e-
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Marina v Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado I n -
formes: Reina, 131, doctor Abalo. 
678 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
v c ó m o d o s altos de la casa de la 
calle de Animas, n ú m e r o 14 7, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos cocina, baño , doble servicio; 
todo moderno; su precio cuarenta 
pesos oro americano. L a "ave en 
los bajos. Informan: Galiano. 93. 
701 16 e-
M E R C E D , !»• S E A L Q U I L A N 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas- tienen cocina y servicios sa-
nitarios; se desean personas de mo-
ral idad, por ser casa de famil ia; 
a matrimonio sin hijos o s e ñ o r a s 
solas. Se cambian referencias. 
638 . 11 e-
Y E D A D O : S E A L Q U I L A , L i -
nea .entre L y M. la casa compues-
ta de sala, saleta, _comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o s y servicios; 
todo moderno. Precio: $80 oro es-
pañol . 
575 ?.5 V 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S D E 
fabricar, dos e s p l é n d i d a s modernas 
e h i g i é n i c a s casas, compuesta ca-
da una de tres pisos y 6 aparta-
mentos independientes, con escale-
r a de m á r m o l , cielo raso, pisos de 
mosaicos y c o n e x i ó n e l é c t r i c a ; ca-
da apartamento con ga ler ía , sala 
con tres ventanas, tres cuartos y en 
su intermedio pasillo con ducha y 
servicios sanitarios, s a l ó n de comer 
repos ter ía , . cuartos para la servi-
dumbre con . I U S servicios sanita-
rios, cocina, fregadero y vertedero. 
Sin estrenar. V é a n l a . Oquendo, es-
quina a San Miguel, n ú m e r o s 16-A y 
16-B. L a llave en el s a l ó n del . fon-
do. In forman: Cerro, 5 6 6- T e l é f o -
no 1-1155. 
709 19 e. 
S E A L Q U I L A , J U N T A O S E P A -
rada, en Acosta. 119. casi esqui-
na a Egido. una hermosa casa, de 
cuatro pisos, acabada de construir, 
con todos los adelantos que la S a -
nidad exige; propia para posada u 
otro cualquier establecimiento. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
707 19 e. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I , n ú m e r o 8 3, entre 9 y 
11. p r ó x i m a a L í n e a , con sala, tres 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario patio y jard ín . I^a llave en 
la bodega. Informes: s e ñ o r Mego. 
Cuba. 17, altos. T e l é f o n o A-2964. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A , E N 4 O E N T E -
nes la casa Corrales. 202, con cua-
tro cuartos. Informes: Monte, 275. 
J o s é Tepedino. 
596 1C e. 
C A L L E 19, N U M . 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pesos 
Cy. se alquila una casa con sala, 
saleta, tres habitaciones, servicios 
sanitarios, jard ín , portal, patio y 
traspatio. L l a v e e informes al lado, 
en el 503. 
718 15 e. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , 
se alquila en la L o m a del Mazo, la 
casa O ' F a r r i l l . n ú m e r o 2. compues-
ta de las comodidades siguientes: 
sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
n a , b a ñ o e inodoro, portal y j a r -
d ín . L a llave en O ' F a r r i l l , esquina 
a R e v o l u c i ó n , puesto de frutas. Su 
d u e ñ o : O'Reil ly. 31. 
602 14 e. 
L O S M O D E R N O S A L T O S D E 
San L á z a r o , 30 6. entre Escobar y 
Gervasio; de sala, recibidor, tres 
cuartos, hermoso b a ñ o , etc.; en $44 
Cy- In forman: San Rafae l , 22, a l -
tos. T e l é f o n o F-3530. 
572 14 e 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te. 2 9 4. bajos, entrada por A n c h a 
del Norte y M a l e c ó n , dos salas, c in-
co cuartos y dos recibidores, s ó t a -
no con dos habitaciones y servicios. 
L a l lave en los altos. Informan: 
Cristo, 32, de 9 a 12. 
567 16 e. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S : E N 
Obrap ía . 6 3. se alquilan dos m a g n í -
ficos pisos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, saleta, rec i -
bidor, cinco cuartos, b a ñ o al cen-
tro y otro a l fondo, cocina y gale-
ría. P a r a informes su d u e ñ o : F r a n -
cisco Tamames . T e l é f o n o A-1737 y 
F - ^ ' M S . 546 14 e. 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, la 
casa Manrique, núm 148, acabada 
de construir, con seis cuartos y to-
do el servicio sanitario moderno. 
52C 16 e. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota. 7 6. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
A L T O S 
Se alquilan estos dos pisos, muy 
baratos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y dos servicios modernos. 
E n los bajos informan, " A l m a c é n de 
sombreros," T e l é f o n o A-3518. 
580 16 e-
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A 
Marina. 10-A. tiene portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, 
patio, hermoso baño y todos los ser-
vicios. L a llave en el n ú m e r o 10. 
Informes: García. T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
556 16 ©. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S do 
l a casa Virtudes, 144-B, con sala, 
comedor, recibidor, seis habitacio-
nes, baño y luz e léc tr ica . Informan 
en el t e l é f o n o F-1205.i 
560 10 e. 
B E R N A Z A , 62, E N T R E 3 I U B A -
l la y Teniente Rey, se alquila un 
z a g u á n , propio para l ina industria, 
v una sala, alta, con vista a la ca -
lle. 588 14 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Calzada del Cerro. 821, con 5 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor y d e m á s servicios. Su precio: 
10 centenes. Informan en Zumefa, 
36-D. T e l é f o n o A-5318. 
539 16 e. 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
lan los altos do esta casa, de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , con todas las co-
modidades para una famil ia de gus-
to. Informan enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama-" 
585 16 e. 
V E D A D O : E N 15, N U M E R O 20, 
esquina a B a ñ o s , se alquila her-
mosa casa, en 18 centenes. Infor-
mes en el cafó "Europa ." 
475 16 e. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, lo?, bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega. Informan en Obis-
po. 104. camiser ía . 
5 55 16 e. 
S E A L Q U I L A , E N $50, L A p lan-
ta baja de Compostela. n ú m e r o 111, 
entre Sol y Mural la . ,propia para es-
tablecimiento o depós i to . Informan 
al lado, el portero. 
553 18 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa San Lázaro . 340. con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente a l M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias ;gas y 
electricidad; buen baño, agua fr ía y 
caliente y gran cocina. G a n a 2 6 
centenes. E n los bajos dan razón-
553 16 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A -
jo de la casa de Aguacate, 2 8, aca-
bada de fabricar; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes, dobles ser-
vicios midernos y una cocina c ó m o -
da y ventilada; todos estos depar-
tamentos son en cada piso entrada 
independiente y tiene un gran pa-
tio; gana 14 y 13 centenes. Informes 
en la misma. 
587 14 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San Miguel, 183-B. 
y 183-C,, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c ión de gas y electricidad. L a l la -
ve en los altos del 183-C. 
484 16 e. 
E N S A N M A R I A N O , N U M E R O 
12. V íbora , se alquila una hermosa 
casa, compuesta de tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, patio y tras-
patio. Informan en la bodega de 
la esquina y en el hotel "Luz ." 
474 16 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
zaro, 271, con sala, saleta y cua-
tro habitaciones; buena cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
c a f é del lado. P a r a Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 5, bajos. 
543 16 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 
H y 21, un alto, en ocho centenes; 
moderno, sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, servicio criado, luz 
e l éc tr i ca ; el m á s fresco de este ba-
rrio; bajo informan. 
473 16 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O C A M -
panarlo, 22 6-G, compuesto de 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, 
comedor, e tc ' Acabada de pintar, 
muy fresca y precio en p r o p o r c i ó n . 
Informes: Monte, 234, de 1 a 3. 
511 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, n ú m . 15. Infor-
man: Corrales, 9. p a n a d e r í a . 
518 21 e. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alquila esta c ó m o d a casa, acaba-
da de pintar en un todo, en ocho 
centenes mensuales. L a llave a l l a -
do. Informes en Cuba, 140, de 8 
a 10 a. m- y de 1 a 3 p. m. 
406 15 e. 
L E A L T A D , N U M . 81, A L T O S . S E 
alquilan estos ventilados v c ó m o d o s 
altos, en nueve centenes. E s t á n 
abiertos de 8 a 11 a. m. Informes 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. en 
Cuba, 140. 
405 15 e. 
S E A L Q U I L A N L A S D O S C A -
sas de nueva c o n s t r u c c i ó n situa-
das en la calle de Zaragoza n ú -
mero 57 y 59. en la cantidad de 
2 5 pesos oro americano cada una. 
Se compone de tres cuartos, sala, 
saleta y servicio sanitario com-
pleto. L a s llaves en el n ú m e r o 55 
de la misma calle. In forman en 
Empedrado, n ú m e r o 34. Compa-
ñ í a " E l Ir i s ." 
442 15 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
27. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su d u e ñ o . Hilario Astorqui. 
G 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . Informan a l lado. 
343 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos, de A n c h a del Norte, 
132, esquina a Aguila y M a l e c ó n , s é 
alquilan en buenas condiciones, a 
una famil ia de gusto; la llave e I n -
formes en los bajos bodega 
449 15 o. 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A Y 
Aguiar, se alqui lan los hermosos y 
ventilados altos con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, una 
de b a ñ o , gran comedor al fondo, r 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala-
recibidor,, 4 habitaciones una de ba» 
ñ o y gran comedor cocina y d e m á s . 
E n la misma informan. 
363 14 ec 
R A Y O , 1 7 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de esta hermosa casa. Da-
r á informes el doctor Bnsrg 
ruante, Cuba 1?. de 1 a 4. Te-
l é f o n o ' A - 2 9 6 4 
554 16-e 
A L T O S 
Se a lqu i lan , en seis (6) centenes, 
los de la casa Concordia, 263. en-
t re San Francisco e In f an t a , son 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , a media 
cuadra de varias l í n e a s del t r a n -
v í a . 
Llaves en la bodega de la esqui-
na. 487 16-e. 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el pi-
so alto de la casa calle Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con la-
vabos, tres de b a ñ o con b a ñ a d e r a s , 
a d e m á s del de criados, escalera in -
dependiente para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
y medio, y 21, con cinco dormito-
rios, j a r d í n y patio. L laves e I n -
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
317 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Lea l tad . 145-B. esquina a Salud; 
sala. S|4. servicios modernos, en 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. Informan en Reina, 6 8. a l -
tos. T e l é f o n o A-2329. 
338 14 e. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos San N i c o l á s , 25 5, 
6 centenes; sala, saleta, 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-
man: " L a Nueva B r i s a , " pelete-
ría, Galiano, 13 8. 
350 14 e. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
lan los altos de 8 y 2 3, y dos ca-
sas en el pasaje Crecher íe , n ú m e r o s 
4 3 y 44, entre 21 v 23; tienen insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, n ú m . 34, y 8 y 23, bodega. 
435 15 e. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez , 102, de 3 cuartos, sala, sa -
leta ,cuarto de b a ñ o , bañadora , ca-
sa nueva, de esquina a la brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
Su d u e ñ o : Corrales, 35, altos, por 
Someruelos. 
354 14 e. 
M O N T E , 211 
Se alqui lan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a n : N a / á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar, 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
R S E P T U N O , 3 4 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sala ,antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 56 
Se alqui lan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a : N a -
«ábal, Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
G A N G A . S E A L Q U I L A N T R E S 
casas, a $14 y $18 Cy., frente a l 
Parque do J e s ú s del Monte, a dos 
cuadras del t ranv ía . M. Cano. T e -
l é f o n o A-1392. 
357 14 e. 
S O L , 35, S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 4|4, 2 salas y d e m á s ; a l lado 
la llave y para tratar en San Be-
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
446 15 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A 
esquina B e l a s c o a í n , 7-C, entrada 
por Animas; a personas de mora-
lidad y sin n i ñ o s mayores de dos 
años . 330 14 e. 
A G U I A R , 34, B ^ J O S , M O D E R -
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A. Bravo, "Versailles," 
Obispo, 84. 
378 16 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía . n ú m e r o 7. su dueño , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e-
V E D A O O 
E n m ó d i c o alquiler la casa . ca-
lle 21, n ú m e r o 242, entre E y F , 
compuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, hal l , cuatro cuartos, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios para famil ia y criados. L a 
llave a l lado: en los bajos de la 
n ú m e r o 244, e informes: Ju l i o . A . 
Arcos, M a l e c ó n , 29, altos. Telefo-
no A-7038. 
382 14 g. 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
u n buen local, para establecimien-
to. In forma el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 ' 16 e. 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y seeps' bajos 
de Campanario , n ú m e r o 133, en-
tre Salud y Re ina , compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
. dor a l fondo, cuarto de criados, 
cocina y d e m á s servicios de b a ñ o s 
e inodoros para familias y c r i a -
dos. L a llave en el principal , e 
Informes: Jul io A. Arcos, M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
382 14 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 30, rec ién construidos: sa-
la, saleta, 5 cuartos y luz e léc tr ica . 
In forman; Empedrado, 56. 
370 14 e. 
A P O D A C A , 7 1, C E R C A D E 
parques, t ranv ías , mercado y esta-
c i ó n T e r m i n a l : tre-, pisos indepen-
dientes, r e c i é n construidos, con 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , cielos rasos y 
agua callente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y sanidad 
Principal , $53.00; segundo piso, 
$47.70 oro español . 
385 14 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R E S -
cipe de Atares, n ú m e r o 14, entre 
San R a m ó n y Vij ía , a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
ndo " L a P u r í s i m a . " comnuesta de 
sala, sa leta 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna 
Informan: "Â  B O D Marché , ' ' R e i -
na , 33. 
231 ¿o e. 
M A N R I Q U E , 13 S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicicc. L a llave e informes 
en los altor. 
229 i s e. 
V E D A D O 
Tercera» entre Dos y 
Cuatro» se a l q u i l a n 
unos altos, compues' 
tos de sala» seis cuar-
toss. comedor cocina, 
cuartos para criados, 
servicio sanitario com' 
pleto Precio módico. 




ET E L V E D A D O . L O S A L T O S 
de la casa calle • 9, esquina a B . 
n ú m 72, se es tán pintando y que-
d a r á n llátbs en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
mil ia de gusto. L a Uave en los ba-
jos e informa en L a m p a r i l l a , 40 a l 
tos, el doctor González , de 12 a 3., 
No se trata por t e l é f o n o . ^ 
443 e' 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería "El Yu-
murí." 
C 184 E . - l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 45. bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto de. 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 7 4. 
61 1" e-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento, da dos habitaciones, muy 
cerca de la E s t a c i ó n Terminal , pro-
pio para oficinas o agencia de cual-
nuier negocio. Informan en P a u -
la. 7»'- T e l é f o n o A-1927. 
619 ' ' "- 'l 15 «• 
A M I S T A D , 20. S E A L Q U I L A uu 
departamento, con entrada inde-
pendiente; con sala, dos habitacio-
nes patio, b a ñ o , cocina; en cinco 
centenes E n la misma Informan. 
617 19 e-
H A B I T A C I O N A L T A , G R A M ) ! ! . 
se alquila en tres centenes; "otra 
baja en doce pesos. Tejadil lo. 48. 
E n Villegas, 68. otra, alta, espacio-
sa. E n San Ignacio, 65, una en dos 
centenes y en Industria. 72. una 
$7 y otra en un centén . 
722 10 e- , 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney. con 
sala, comedor, 3|4, cocina, baño , 
inodoro, luz e l éc tr i ca y cielo raso. 
Informes en la misma. 
¿2K 3 7 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A X/A)-
tea. dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l Malecón , amuebladas, con luz y 
todo servicio; muy frescas y c ó m o -
das, a hombres solos de moral i -
dad. M a l e c ó n , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
H O R N O D E C A I ' 
Se ar irenda uno moderno al pie 
del T r a n v í a de Güines . Informan 
e:i M á x i m o Gómez . 129. Güines . 
C 7 ' 15-1 E . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Servicio y alumbrado e léc tr i -
co y con comida si se desea. Se re-
quieren buenas referencias. San 
Rafael , n ú m e r o 36, altos, L . López . 
702 19 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luzj 
e léc tr ica , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ¡ t ranv ías a to-
das direcciones. 
142 15 c. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en la L o m a del Mazo: J o s é de la 
Lúa y Caballero, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo mejor. Alqui -
ler $5 0 Cy. L a llave en la bodega 
de F a r r i l L 
19994 15 e. 
( A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industr ia , 2 8, una bo-
inita y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
Monte, 105, $S. Monte, 38, $7; otra 
$10-6 0. Monte. .177, con balcón , 
$12-'i2; otra $.15-90. Monte, 130, $7-
Dos por $10' otras dos. m á s , gran-
des, en $15-90. Aguacate, 71. 10 
pesos 6 0 cts. 
667 21 e. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reil ly , esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
cen balcones a C u b a y a O'Reil ly. 
In forman en el ca fó de los bajos, 
v idriera de tabacos. 
12 30 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
qqila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos serviciou sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 « E l 
^EísniciiHiifiianKssi.i i iMiunmiiii i i i iTUiilk 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
te: a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los , 
altos- 19822 27 e. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón , grande, c lara y con alumbrado 
e l é c t r i c o ; se da barata, a hombres 
solos. No hay m á s inquilino n i c a r -
tel a la puerta. San Rafae l , 2 5, a l -
tos- E n t r e Agui la y Galiano. 
870 17 e. 
S E A L Q U I L A N L A S A M P L I A S Y 
frescas habitaciones de la calle do 
L u z , n ú m e r o 5 7. 
758 . « 16 e-
F I N C A " L A M A M B I S A . " E s t a m o s 
terminando hermosos departamen-
tos para personas de gusto que de-
seen vivir c ó m o d o s ; al l í p o d r á n go-
zar de todas las comodidades en 
los hermosos jardines, a donde se 
respiran aires puros; todos estos 
departamentos e s t á n dotados de 
agua, luz e l éc t r i ca , aceras. SI es 
para matrimonio o personas solas 
o caballero solo, contamos con per-
sonal para la limpieza. Su precio 
m ó d i c o . Carri tos de J e s ú s del Mon-
te, transferencia para San F r a n -
cisco, V í b o r a . 
618 20 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
a una cuadra Jo Prado y con vista 
a l mismo, todas las habitaciones 
tienen vista a la calle, se traspasa; 
en buenas condiciones.. In forman: 
Industria^ 78, moderno. 1 
772 . . . 18. e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A ^ 
m e n t ó , con terraza, en cinco cente-
n é s ; y se vende un escaparate con 
lunas. Cal le de Cárcel , 21-A, entre 
Prado y San L á z a r o . 
7 95 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A S A L A Y U N 
cuarto, separado, en S a n J u a n dé 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compostela y 
H a b a n a 570 20 e 
E N E G I D O , N U M E R O 10, S E a l -
quilan habitaciones con muebles y 
comida Se prefieren hombres so-
los ,de moralidad, 
691 26 e. 
" P A L A C I O G A L I A N O . " G R A N 
casa para famil ias Galiano, n ú -
mero 101,' entrada por San J o s é . 
T e l é f o n o A-4434 E s t a casa, que 
so encuentra s i tuada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la, c iu-
dad, pasando por su frente t ran-
v ías para todos los puntos de la C a -
pi ta l ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicie esmerado de 
comida Sólo para familias de en-
tera moralidad Servicio especial 
para les touristas. 
289 15 
E N S A N I G N A C I O . 124 E N T R E 
Acosta y J e s ú s María , se alquila 
un buen s a l ó n para oficinas y va-
rias habitaciones m á s ventiladas; 
a personas de moralidad. Informes 
en la misma. 
415 17 e. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
bi tac ión , amueblada,' muy confor-
table, en casa de famil ia arnerica-
nti, a caballeros solos. Se exigen 
ré ferenc ias . Cuba, 25, altos. 
•328 - 14 e. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E -
partamento independiente de la 
casa Suárez, 102, con habitaciones, 
4 balcones a la calle, baño , cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llave en l a bodega. Su 
d u e ñ o ; Corralss , 85, altos. 
354 14 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi-
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo, $2 5, 
523 i 8 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A S E -
gunda casa "Ideal," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, hermo-
sos departamentos, con vista a la 
calle, sin n iños , y una h a b i t a c i ó n a 
propós i to para s e ñ o r a u hocbre» 
solos; es casa de moralidad. 
172 14 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa C l a r a . 
19229 3o-e. 
EN LA NEW-YORK, AMISTA08Í. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes 
hasta seis y so admiten. abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5 621. 
19493. 16 e. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o preci©, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
MuraUa, m a g n í í i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algimaa 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
fc^ri-io. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay tam-
bién m a g n í l i c o s departamentos p á -
r a escritorios, bufetes n oficinas de 
señores? comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad 
C?* vista y b a l c ó n a la calle d© 
Egldo y Mis ión, altos del ca fó " E l 
Caracoli l lo," Egido. 2 2 
20010 15 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
nano, ' n ú m e r o 14. lugar preferido 
por su altura, so alquila una her-
mosa saia v r e x ^ d y r . Ralerfa c L 
r i a d a por persianas, éTan s a l ó n de 
comer, cuarto de r e p o n í a , cocina 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto 
Para criados, doble servicio 4 n i -
£ r i ° f J ^ d í n y garage. Informes 
no I ?8e930' ^ ^ mÍSma- T e l ¿ f o -
- J l L L l _ _ £ l e . 
® \ R E I N A , 14 y 40, S E A L Q U i ^ 
Í7« h e r ™ o s a s habitaciones, con o 
l a n t ^ F n 6 8 ! ' deSde 5 Peso* ^ ade-
i^ooi •la misma se alquila un 
local propio, para establecimiento. 
S® fesean Personas de moralidad. 
^64 4 f. 
, S E A L Q U I L A N 
^ I o n e s muy buenas en la es-p l é n d i d a casa C u b a 120 y en s i n Ignacio, 43. y vu c a n 
394 51: 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S t , 
dor, numero 46, dos habitaciones 
con vlsta a , la calle y pisos de mo: 
• 14. e 
a n « C f s a P a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s * 
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos 
Servicios completos y esmerados." 
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a c a " ; 
está situada en el mejor punto de 
l a Habana, frente a l nuevo P a l a -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario." a 1 
19925 
— J 4 O. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes: para dos desde 8 
per mes. P o r d ía desde 50, cts.. 
s in comida y un peso con ella. 
A g u i a r 72 altos-
365 14 ^ 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
Un s a l ó n corrido, con vista a 
Obrap.a y San Ignacio, propio p a -
ra oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; ^ i«» -_ 
Informan 
397 
en los altos . 
5 J 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g u i a r 3 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para lo da clase de negccioso 
scdedad; hay otro local más ch'co y 
tin a lmacén interior en la planta baja^ 
(24 
O ' K J E I L L Y , 88, A L T O S . SJE A l -
qui lan habitaciones, con o sin vista 
a la calle . i j A 
52 9 
L A I D E A L , 
O o n s u l a É , 
1 2 4 
Esplendidas Ixabitacioasj 
con toda asistencia 
>S C . \ M * l ' V N R E F E R E N C I A S 
E0017 31-e 
Nueva Posada ^Las Delicias" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58. entre Colón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas l iabitacáones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
rArjrar̂ Jr̂ ^̂ -̂  „ * M, ~ ~ ^ 
5 L A A M E R I C A Agencia de Oo- S 
i locaciones. Director: R O Q t J E J 
» G A U L E G O . Dragones, 16- T e l é f o - J 
no A-2404. E n 15 minutos y con ^ 
recomendaciones, facilito cr ia - S 
dos, camareros, cocineros, por- S 
teros, jardineros, vaqueros, co- ^ 
eberos,, cbauffeurs. avudantes y v 
toda clase de dependientes. T a m - S 
b i é n con certificados crianderas, > 
criadas, camareras, manejadoras, ^ 
cocineras, costureras y lavande- ^ 
ras. Especial idad en cuadril las N 
de trabajadores. Roque Gallego. J 
i 314 31 e, J 
!Hilllin!HMHHHll'l"'l""a«gnliIllfitlli?il1li 
S E J T E C E S I T A U N B U E N O O C I -
nero o cocinera, en Mart í , 30, M a -
rianao. Se da buen sueldo. Si no 
sabe cocinar bien, que no se pre-
sente. 849 17 e. 
S E S O I i l C I T A , P A R A U N M A -
trimonio sin niños , una criada de 
cuartos, que sea l impia, fina, sepa 
coser y traiga referencias de las ca -
sas en que ha servido. Si no r e ú -
ne estas condiciones y no sabe t r a -
bajar , que no se presente. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 4, 
n ú m e r o 170, altos, entre 17 y 19. 
H o r a : de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
822 17 e. 
S E S O U I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, en Amistad, 80. altos del 
c a f é " E l Rápido-" Su sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
821 17 e. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E 
entienda bien el cultivo de naran-
jas , que sepa injertar y tenga p r á c -
t ica en curar las diferentes enfer-
medades en dichos á r b o l e s , para una 
finca en el campo. Dirigirse a Tors 
& M é n d e z , Artemisa, P . del R í o . 
841 21 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, blanca o de color, que sepa 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n y traiga re-
ferencias; se da buen sueldo y ro-
pa l impia. J , entre L í n e a y Trece, 
a l lado de la c l ín ica del doctor N ú -
fiez. 837 17 e. 
C O C I N E R O : N E C E S I T A M O S uno 
que haya trabajado en fonda y que 
posea 50 pesos oara. explotar un 
buen negocio. Bernaza, 56, leche-
ría. 832 17 c. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
p a r a encargada de una casa de 
h u é s p e d e s ; ha de conocer el ne-
gocio y hablar i n g l é s y tener bue-
nas referencias. I m p o n d r á n : P r a -
do, n ú m e r o 111, p e l e t e r í a " L a E m -
peratriz." 
^ 757 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma en la coloca-
c i ó n . Sueldo: 18 pesos y ropa l im-
pia. Angeles, 15. 
778 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sepa cumplir. Si no sabe su obli-
g a c i ó n que no se presente. Cal le L , 
117, Vedado. 
742 16 e. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , de 
color, que sepa cocinar bien y sea 
muy aseado. I n f o r m a r á n : Línea , 87, 
entre 4 y 6, Vedado, de 12 a 4. 
729 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R ^ f o i -
mal y l impia, para criada de rua-
no. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. E n la misma una muchachita 
de 13 a 14 a ñ o s , para r/ianejar un 
n i ñ o de meses y ayudar en la l i m -
pieza. L u z , 2, bajos, J e s ú s del 
Monte. 728 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E . T A -
dora, inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, p a r a una n i ñ a 
de 4 a ñ o s . Informan en Aguila, 94, 
antiguo, altos; de 10 a 12 a. m. 
673 26 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R . 
formal, para cocinar para i in m a -
trimonio y ayudar a la l impieza de 
una casa chica. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. L u z , 22, altos. 
. 796 i6 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O , N E O E -
Bito 60 vendedores y agentes .de una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é re lac ión de a r t í c u l o s y da-
tos. Alberto Hogan. 
513 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A -
ra hacer los "quehaceres de la casa 
y que sepa de costura. Calle K , 
n ú m e r o 150, entre 15 y 17. 
«42 16 e. 
E N E L V E D A D O , C A L L E L í -
nea y H , se solicita una cocinera 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: cua-
tro luises. 
391 14 e. 
G A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan j ó v e n e s 
Taquígrafos, Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
ps la razón del por qué hay pocos Ta-
•iufKrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
»n un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
«eñanza completa, $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Teniente Key, 14, Habana. 
4-f 
S E S O L I C I T A U N C A M A R E R O 
que haya astado ou hotel, que sepa 
servir a la mesa y si habla i n g l é s 
se prefiere; que tenga referencias. 
Prado, n ú m . 119, hotel "Las Vi l las 
de Prado." 
6 60 15 e. 
N E C E S I T O U N B U E N O I U A D O 
do manos, una buena criada, una 
dependienta para ca fé , un carrero y 
un muchacho para ayudante; to-
dos peninsulares. Buen sueldo. 
Aguacate, 37 y medio. 
797 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O L O O A -
c i ó n para carnicero, sin pretensio-
nes; sabe cumplir con su deber y 
sale para el campo. Su domicilio: 
Obispo y Bernaza, c a f é " L a Ceba-
da," Antonio Colmenas. 
798 16 e-
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente: cuatro agentes vendedores, 
sueldo y c o m i s i ó n ; un m e c a n ó g r a -
fo r á p i d o en I n g l é s y E s p a ñ o l ; xin 
almacenista y dos muchachos jo-
venes para oficina, conociendo el 
I n g l é s y E s p a ñ o l , y buenos calcu-
listas. Agem.:-. Cubana de Empleos. 
R . Góm^z do Garay . Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía . 
518 31 e-
G E S T I O N O C A R T A S D E C i u -
d a d a n í a cubana; licencias para por-
tar armas; m-rcas de ganado; ce-
l e b r a c i ó n de matrimonios y todas 
aquellas diligencias necesarias en 
las Secre tar ías , Juzgados, Regis-
tros de la Propiedad y Mercanti l y 
oficinas del Ayuntamiento. R e c u -
r r a en seguida al doctor Tiburclo 
Aguirre, Mercaderes, 6, antiguo. 
Habana. 
501 16 e. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo que 
p u e d í d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. E s c r í b a n o s hoy mismo diri-
giendo su carta al apartado n ú m e -
ro 933, C a m a g ü e y , E m p r e s a de R « -
cetas para Industrias P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta 8 sellos colorados para gas-
tos de env ío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 • 18 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a i m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEIAIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
S E S O L I C I T A , E N B E L A S C O A 1 N , 
2 8, altos, a l lado del c a f é T a c ó n , 
una buena criada, acl imatada y que 
haya servido en casas decentes. 
Buen sueldo. 
593 14 e. 
A C O L E G I O S Y P A R T I C U L A -
res me ofrezco para l a e n s e ñ a n z a 
r á p i d a del i n g l é s y otros idiomas. 
T a m b i é n me a s o c i a r í a monetaria-
mente con otro profesor. E s c r í b a s e 
a C . G. Á p a r t a d o 19 5, H a b a n a 
714 i s e-
D O S H O M B R E S , Q U E E S T E N 
relacionados con el comercio de es-
ta plaza y sean vendedores de i m -
presos, ya sean litografiados o de 
imprenta. De no ser vendedores de 
este a r t í c u l o y traer referencias, 
que no se presenten. De 12% a 1% 
solamente. Truj i l lo S á n c h e z , Mer-
caderes," 22, altos. 
720 13 e. 
T E N I E N D O Q U E A M P L I A R M I 
negocio de Compa-Venta ( R a s t r o , ) 
por razones que exp l i caré , solicito 
un socio con poco capital, garanti-
z á n d o l e buenas ganancias desde el 
comienzo, pues es tá acreditado de 
tres a ñ o s ; no es imprescindible ex-
periencia, pero sí ser persona for-
mal y de trabajo, y sobre todo no 
hacer perder tiempo. Directamen-
te: Villegas, 93, antiguo. Canalejo. 
661 1 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que sepa cocinar; para ha -
cer el almuerzo solamente. Suel-
do, 2 centenes. E n el Vedado: ca -
lle 13, entre K y L , n ú m e r o 136, ba-
jos. 653 15 e. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es do gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana , 
17862 4 f 
S O L I C I T O E N T O D O S L O S I N -
G E N I O S un agenta que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C . 
Gonzá lez , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 392 14 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 5 
V E L i L A V E K D E Y C O M P A S T A ^ 
O'R^UIy, núm. 13 T e l . A-2348. ^ 
E s t a acreditada Agencia faci- N 
l i ta ,con buenas referencias, to- ^ 
da c í a s e de sirvientes como co- ^ 
c i ñ e r e s , criados, camareros, de- ^ 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc.., etc. A los Hoteleq, fon- ^ 
das, ca fé s , p a n a d e r í a s , cantlne- t 
ros, dependientes, dulceros y J 
aprendices se mandan a cua l - S 
quier punto de l a is la y cuadri - ^ 
l ias da trabajadores para el ^ 
campo. 
19838 !7 e. 
S E O F R E C E N 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; saben algo de 
cocina. Informes: E c o n o m í a , 48, a l -
tos. 867 17 e. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
c i ta una, peninsular, de mediana 
edad, para el servicio de corta fa-
mil ia . Siendo c o n d i c i ó n indispen-
sable, sepa cortar, coser a mano y 
en m á q u i n a y presentar buenas re-
ferencias; De tres de la tarde en 
adelante. E s t r e l l a , 99. 
854 17 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, peninsular, de cocinera o 
para servicio de un matrimonio. I n -
forman en Dragones, 5 y 7, Hotel 
N u evitas. 
860 17 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N O R I A -
do, peninsular, en una buena casa; 
es muy p r á c t i c o en el servicio; tie-
ne referencias satisfactorias. P r a -
do, 63, en e l " N é c t a r Habanero." v i -
dr i era de cigarros, dan r a z ó n . T e l é -
fono A-3912. 
88 8 18 e-
A V I S O . D O S H E R M A N O S , ma-
d r i l e ñ o s , se ofrecen; uno cochero 
de p r o f e s i ó n , para part icular; y otro 
m e c á n i c o de oficio, para ayudante 
de chauffeur. Por carta ?. J . L V á z -
quez, San Podro, n ú m e r o 6. bode-
ga. S5S 17 e 
D E C R I A D A D E M A N O O M A -
nejadora, desea colocarse una pe-
ninsular , que sabe cumplir con su 
deber; lleva tiempo en el pa í s y 
tiene referencias buenas. I n f o r m a n . 
J e s ú s María , 121%. 
852 17 e. 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A co-
locarse en casa part icular; tiene 
muy buenas rel%rencias do las c a -
sas donde t r a b a j ó . Informan: Café , 
v idr i era de cigarros, Monserrate, 87, 
esquina a Obrapía . 
850 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A cria-
da de mano; una joven p a r a l im-
pieza do habitaciones; tiene quien 
la recomiende. L l e v a tiempo en el 
p a í s . I n f o r m a r á n : Aguiar , 11. 
846 17 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven do cr iandera: tiene 3 meses di 
parida. Ca lzada do Vives, n ú m e r o 
157. S u n i ñ o la recomienda. Bode-
ga informan. 
863 17 e. 
U N A S E Ñ O R A , C O N I N M E J O -
rables referencias, desea colocarse 
de manejadora o para l impiar h a -
bitaciones. E s muy formal y sabe 
rumpl ir . L l e v a 8 do manejadora. 
D a n r a z ó n : Paseo, 37, esquina a 17, 
Vedado. 
862 17 e. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E -
sea colocarse do criada do mano o 
manejadora : es formal: desea u n a 
buena famil ia . G a n a S centenes y 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Apodaca, 
númoj lo 17. 
8 61 1 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
von, peninsular, de cocinera; sabe 
c u m p l i r ; tiene referencias; si es 
corta famil ia ayuda a l a l impieza; 
prefiere el Vedado. In forman en l a 
callo I n ú m e r o 6, entro 9 y 11, 
Vedado. 820 17 e. 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E -
r a , reconocida y garantizarla por 
e l doctor T r é m o l s , so coloca a le-
che entera. Suspiro, 16, cuarto n ú -
mero 56- E n l a misma so coloca 
una manejadora. 
838 17 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E co-
lor, del pa í s , desea colocarse en c a -
í a part icular o de comercio; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; inmejorables referen-
cias. In forman: Villegas, 64. 
834 17 e. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, se ofrece 
p a r a casa vivienda, ingenio, finca o 
cosa a n á l o g a ; e l la os buena cocine-
ra . Cal lo 17, entre Paseo y A, n ú -
mero 351, casa de madera. V e d a -
do. 829 17 e-
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, peninsular, para a l m a c é n , esta-
blecimiento o casa part icular; coci-
n a como deseen; es de cierta edad; 
tiene recomendaciones; v a a l c a m -
po. Mercaderes, 39, altos, habita-
c i ó n n ú m e r o 10. 
810 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular; sabe t rabajar a 
la e s p a ñ o l a , a la criol la y a l a 
francesa. Informes en Virtudes, 4 5 , 
bodeg. 808 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora. de mediana edad, neninsular, 
de cr iada do habitaciones: sabe re -
pasar ropa y zurc ir ; tiene referen-
c ias; y otra de cocinera a la es-
p a ñ o l a y a l a criol la; no admiten 
tarjetas. Cuba , 86, altos. 
1 7 € . 
D O S P E N I N S U L A R E S , B U E N A S 
cocineras ambas, desean colocarse 
como tal en casa o casas do mo-
ral idad. T a m b i é n so colocan de 
cr iadas de mano. Tienen referen-
cias. I n f o r m a n : Virtudes, 17, a l -
tos. 806 17 e. 
S E O E R E O E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, para coser en u n a 
casa particular, de 8 a 6. E n la 
m i s m a se ofrece u n a cr iada fina, 
p a r a vestir s e ñ o r a y cuidarla sus 
ropas. A m b a s tienen imejorables 
recomendaciones. In forman: Vi l l e -
gas, 46, altos. 
805 • 17 e. 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de color, de manejadora; en-
tiende de costura y es del campo. 
I n f o r m a r á n en Cuba, 127, bajo. 
804 Í 7 « . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a de manejadora o cr iada de 
manos, prefiere lo primero; tiene 
buenas recomendaciones s i las ne-
cesita y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; en la mi sma hay u n a co-
c inera y uno que se coloca de por-
tero o sereno. Informan en E s c o -
bar, n ú m e r o 137. 
858 1 7 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano, de cuar-
tos o comedor; sabe coser un poco 
a mano y a m á q u i n a ; es p r á c t i c a 
en el servicio. In forman: Vives, n ú -
mero 117. 
868 17 o. 
I M a d a m c D o u c e t 
Modista parisiense de las pr inc i -
pales ciudades de E u r o p a , se ofre-
ce a las famil ias de la H a b a n a p a -
r a l a hechura de los trajes de No-
che, D í a , S o i r é e y Tay lor , y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. V a a domicilio. Neptuno, 
S -A, altos. Habana . Tel . A-7931. 
874 28 e. 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
joven, desea co loc . i se en n a casa 
de mora l idad; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo recomiende. P a r a 
m á s informes: Prado, n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A-7330. 
876 1 7 e. 
E N E R O 1 4 D l r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, con buena y abundante le-
che; su n i ñ o se puede ver. D a r á n 
r a z ó n : P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra C . 
746 16 e. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E s -
p a ñ o l a , se coloca en casa part icular; 
cocina a a la Inglesa, e s p a ñ o l a y 
cr io l la ; tiene referencias; no so co-
loca por poco sueldo. Informes; 
San L á z a r o , 269. Antonia Pere ira . 
776 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Ven, peninsular, para criada de m a -
no. In forman: calle Bel lavls ta^y 
Magnolia, Cerro . 
777 36 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene buenas reco-
men-daciones. D i r e c c i ó n : San L á -
zaro, 2 95. 
779 16 e-
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
españolas, para criadas o maneja-
doras; tienen recomendaciones de 
las casas que han trabajado. In-
forman: Inquisidor, 29. 
760 17 o. 
U N A M U J E R , E S P A D O L A . M U Y 
f c n n a l y con refei-enclas inmejora-
bles, desea encontrar un matrimo-
nio solo para hacerse cargo de to-
aos los quehaceres do la casa del 
mismo. Sabe cumpl l í l . I n f o r m a n 
^ o ^ ' n ú « i e r o 117. Vedado. 780 1& e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
minsular, qUe cumpiir con su 
oDUgac ión como es debido, desea 
colocarse en casa part icular o do 
•comercio. Tiene retfei-encias. I n -
forman: Revillaglgedo, 4, altos, ha -
b i tac ión 6 
756 l 6 e. 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S O 
vendedor, desea colocarse un joven 
e s p a ñ o l , que tiene parto del d ía 
desocupado; buen calculista y p r á c -
tico en el comercio. F . P e ñ a , San 
Miguel, $2 
755 i g e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, do cr iada do mano 
o p a r a l impieza de cuartOBt nabo 
cesor a mano y a m á q u i n a ; es re-
c i é n llegada; tiene referencias. P a -
r a informes: Mercando l e T a i ó a , por 
Reina , 16, altos. 
751 16 c. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , T E N E D O R 
de libros, conocimiento de ing l é s , 
desea c o l o c a c i ó n en casa de co-
mercio; puedo i r a l campo. J . F e r -
n á n d e z , Rovlllagigedo, 89. 
750 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N co-
cinero y repostero, muy p r á c t i c o en 
helados. H a trabajado cinco a ñ o s 
en l a Argentina. Tiene buenas re-
ferencias y g a r a n t í a do su trabajo. 
No tieno inconveniente en ir a l cam-
po. In forman en C h a c ó n . 29. 
749 21 e. 
U N M A T R I M O N I O . P E N I N S U -
lar, desea colocarse: ella de cocine-
ra o cr iada de mano; sabe coser 
en m á q u i n a y planchar, y él de 
criado o portero; no tienen incon-
veniente en sal ir a l campo; tie-
nen buenos informes do las casas 
que h a n servido. In forman: Agui-
la , 114-A, cuarto n ú m e r o 8. 
7*8 i 6 e. 
J O V E N , D E 32 A S O S D E edad, 
desea c o l o c a c i ó n do tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor. H a b l a y escribe el i n g l é s . T ie -
ne las mejores referencias. C . 
Apartado 1313. 
747 18 e. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E -
sea colocarse en una casa part icu-
lar, que sea de modalidad; coci-
n a criol la y e s p a ñ o l a ; no tiene i n -
oonveniento sa l ir fuera de la H a -
bana; tieno referencias- In forman: 
Monte, 111. 
744 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E 30 a ñ o s 
de edad, desea colocarse de cr iada 
do mano ,o p a r a l impieza de habi-
taciones o p a r a manejadora. Sabe 
cumpl ir y tiene referencias. T a m -
b i é n v a a l campo. In forman: San 
L á z a r o , 251, moderno. 
743 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha ,do cr iada de mano o mane-
jadora; se prefiero corta famil ia y 
casa do moral idad; el la les d a r á to-
das las buenas roforencias que de-
seen; no admito tarjetas. D i r í j a n -
se a Glor ia y E c o n o m í a , ca fé . 
767 17 e. 
C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A -
milia, so solicita una, que sea l im-
pia y sepa cocinar. Se profiero 
que duerma en la casa. Puedo ve-
nir por l a m a ñ a n a . K , n ú m e r o 22, 
casi esquina a 11, Vedado. 
765 20 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, peninsulares: una de mane-
jadora y Ja otra de criada do m a -
no. I n f o r m a n : Animas, 161, mo-
derno, altos. 
73S 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, modista, en casa particular, 
por d í a s o por meses; cose por figu-
r ín f r a n c é s y hace costura blanca. 
In forman en Compostela, n ú m . 1-
730 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, peninsular de sereno o para 
l a l impieza do una casa, dando buen 
sueldo y cuarto libre para u n ma-
trimonio. Paseo y Zapata, solar do 
Fe l ipe P i ta , cuarto n ú m e r o 12. 
725 16 e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, muy formales, desean colocar-
se de criadas de mano, juntas o se-
paradas; una de ellas sabe de co-
cina. Tienen referencias y saben 
cumplir . In forman: Aguila, 116, a l -
tos. 774 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a , criol la y a la francesa. 
E n Galiano, 127, d a r á n razón . 
771 16 e. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E -
soa colocarse p a r a casa de corta 
famil ia que v iva en el Vedado. I n -
formes en la Calzada, n ú m e r o 7, 
Palacio Carneado, n ú m e r o 41. R o -
s a l í a ; o a l t e l é f o n o F-1906. 
769 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano, peninsular; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Informes: Bernaza , 67, 
altos- 76 8 16 e. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias. In forman en 
l a casa Mendy, O'Reil ly, n ú m e r o 
13. T e l é f o n o A-2S34. 
763 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar u n a casa de corta famil ia 
p a r a cr iada o l impiar habitaciones; 
sabe zurc ir . Mercaderes, 3 9, a l -
tos. 762 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, de 13 a ñ o s , en casa part i -
cular y do moralidad- Mis ión , es-
quina a Agui la , altos de la carbo-
ner ía . 
7 92 16 e. 
U N A M U C H A C H A D E S E A U N A 
casa para l impiar algunas habita-
ciones y coser; entiende bien en 
ropa de n i ñ o s . Informes: en la mis-
ma, donde e s t á colocada: Concep-
c ión , entre Porvenir y 8a. V í b o r a . 
791 17 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do cocinera en ca -
sa do moral idad. In forman: Inqui -
sidor, 37, altos. 
794 16 e. 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche y recono-
cida por la Sanidad. P a r a m á s in-
formes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente en ir a l campo. 
I n f o r m a n : Amistad , n ú m e r o 136, 
cuarto n ú m e r o 116. Pregunten a l 
encargado. 
800 16 e. 
J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
locarso de cr iada de mano; tiene 
buenas referencias; sabe de costu-
ra- In fo tman: Dragones, n ú m e r o s 5 
y 7. Hotel " L a s Nuevitas", a todas 
horas. 
799 16 e. 
C O C I N E R O B U E N O , C O N O -
CÍ endo la cocina criol la y e s p a ñ o l a 
lo mismo que la repos ter ía , se ofre-
ce exclusivamente p a r a casa par-
t icular y do corta familia. Infor-
m a n en la p e l u q u e r í a "l>a Cont i -
nental", Vil legas, entro Obispo y 
O'Reilly, Habana . 
801 16 ©-
D I C H A S U P R B j y f 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se 
s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero deseá i s otro m ^ « 
sposo a m a n t í s i m o , ver deslizan,,., ^ ^ " ' ' T ^ 
SI tan justa dicha ambicioná' .s Bf, t>l̂ ce¿ ,̂.-
Contro Matrimonial "Cuba ProJL^^ c<^ 
.. elentífleofl. ricos y pobres, pero f 1 , r 
(pues no se admiten clientes sin gran cul tura) , doben un « ,dos ¿ * 
proma a esto Centro, y a su vez sus caras esposas, qU<, U^<ím¡? 
sabido seguir i a corriente do los E s t a d o s Unidos y do lo» ^ k 
florecientes io la v ie ja E u r o p a donde el P R O G R E S O ha i ^ bí? 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por mert» 
tiglnosas Agencias. Cuba , en este sentido, no puedo ser cn^ 0 ^ W 
m á s grandes naciones. Reserva impenetrable como la onft 8 9̂ 
el devoto a los pies del "representante de Dios." A. ¿ÍH eiLcll»i 
i - o.» Aar&rt fio, rnAn dl^na es la. existencia, ««/-«.-t Halen rt^ 
Ultimo Descubrimiento 
del aparato patentado Clíper, para 
saber c u á n d o el huevo es tá bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferre ter ías , l ocer ía s , bazares do 
quincalla y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e t er ía " L a Diana ." D e p ó s i t o geno-
r a l : Compostela. 110. T e l é f o n o 
A-7311. Unico agente en C u b a del 
aparato "Clíper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente para esto apa-
rato en cada provincia de • l a i s l a 
Garant iza este aparato el S r . Got-
tardi . 
19952 15 e. 
U N A J O V E N , E S P A S O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano; 
ha trabajado en buenas casas, sabe 
zurc ir; tiene buenas referencias. 
Informes: Cristo, 36, altos, esquina 
a Mural la , al lado de l a carnice-
ría. 7 86 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado o de portero. Infor-
m a n en Obrapía , 64, tren de lavado-
735 16 e-
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o para habitaciones, e ñ casa 
moral . Saben cumpl ir con su de-
ber y tienen referencias. T a m b i é n 
saben coser a mano y en m á q u i n a . 
In forman: San Rafae l , 141, zapa-
ter ía , entre Soledad y Oquendo. 
492 15 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . In forman: Blanco, 
35, antiguo. 
668 15 e-
U N J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar trabajo en casa par -
t icular de primero o p a r a otra cua l -
quiera cosa que se presente o a y u -
dante de carpeta; t a m b i é n v a a l 
campo; t rabajó en los mejores ho-
teles y casas particulares de l a 
H a b a n a ; tiene buenas referencias 
de casas de comercio y bancarias. 
In forman: Maloja, 92, sas trer ía , 
688 15 e. 
U N A C R I A N D E R A , J O V E N , pe-
ninsular, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: P r o -
greso, 10. 
696 15 e. 
J O V E N , I D O N E O E N O F I C I N A 
de ingenio, poseyendo mecanogra-
f ía y contabilidad ,ofrece sus ser-
vicios para la presente zafra; t a m -
b i é n puedo hacerme cargo de pola-
rizar, pues tengo suficiente expe-
aiencia en ello. Referencias i n -
mejorables. Correspondencia a E . 
H e r n á n d e z , Monte, 204. T e l é f o n o 
F-1967. 
703 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, para camarero o 
criado de mano. I n f o r m a r á n : C o n -
sulado, 87, cuarto n ú m e r o 18. T i e -
ne quien responda por su conducta 
y honradez. 
694 15 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, u n a de cocinera y la otra 
de cr iada de mano o cocinera; sa -
ben cumplir y tienen recomendacio-
nes- Informes: Villegas, 103. 
612 15 e. 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se de criado o camarero; tiene bue-
nas referencias y no tiene incon-
veniente en ir p a r a el campo. S a n 
Miguel, 53; pregunten por Manolo, 
614 • 15 e. 
U N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de portero. L o garantizan en 
las casas que h a estado. In forman: 
Gloria , 221. 
615 15 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fíora, peninsular, do mediana edad, 
de criada de mano o p a r a los que-
haceres do un matrimonio. Morro, 
2 3. moderno. 
60 0 16 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias y sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; no se admiten tarjetas. 
In forman: Vives, n ú m e r o 150. 
657 16 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
c i én llegada, se desea colocar do 
criada de mano o de manejadora, 
i ñ f o r m a n : Angeles, n ú m . 72. 
655 16 o. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse; sabe coser bien, a mano 
y m á q u i n a , zurcir , m a r c a r y l i m -
piar habitaciones; es muy formal; 
l leva tiempo en el p a í s ; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
en que ha estado; no duermo en el 
acomodo. Informan; San N i c o l á s y 
San Miguel, bodega. 
609 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e ñ , de criada de mano o para la 
l impieza de habitaciones; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a y cortar 
u n poco; tiene referencias de las 
casas en que h a estado. In forman: 
Sol. 32. 664 16 e. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O , j o -
ven, peninsular: él p a r a criado do 
mano, portero, dependiente do café , 
hotel o casa de h u é s p e d e s ; ella c a -
m a r e r a de hotel, casa de h u é s p e -
des, cr iada de mano o cocinera en 
casa de corta famil ia , juntos o sepa-
rados Tenemos buenos certificados. 
Dir ig irse: Zulueta, 32-A, S, L o r e n -
zo. 677 15 e. 
«iérals, en brazo» do esp  tí , 
las horas de la vida? 
da franqueza al gran , 
merclantea, industriales, ci tíficos, i Q
el deVOlO » ios P'eo «-"^ x ^ . ¡^ v.0^^ ^ XJÍUH. A O M U » ' 
pruebas se d a r á n de c u á n digna es l a existencia de "Cuba pl (̂íaT 
E l cambio de correspondencia queda abierto a l recibo i ' ^ ' í v : ; 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender *. cu«>. 
sean damas,, ni hombres que no a*«« ren mujeres quo no D i r e c c i ó n : 
^ C U B A P R O G R E S I V A " H A B A \ r 
19144 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no ó manejadora; tiene quien l a re-
comiende. Suárez , 59. 
65 8 15 e-
\m J O V E N , A L E M A N , R E S I -
dente on l a H a b a n a , desea encon-
trar m í a famil ia cubana que re-
sida en el Vedado y le admita como 
h u é s p e d en su casa, a l q u i l á n d o l e 
una h a b i t a c i ó n y p e r m i t i é n d o l e sos-
tener trato con los famil iares p a r a 
pract icar l a lengua castel lana, l a 
que y a conoce algo. D i r í j a s e l a 
c o n t e s t a c i ó n a A . K . , Apartaxio 697, 
H abana . 663 15 e. 
U N A S E Ñ O R A S E D E S E A co-
locar en una casa de comercio o 
part icular; cocina a la francesa, es-
p a ñ o l a y criol la, con su correspon-
diente r e p o s t e r í a ; a l mismo tiempo 
desea colocarse una joven p a r a co-
cinar. I n f o r m a r á n : Amistad, 136. 
680 15 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado de mano; sabe cum-
pl ir con su ob l igac ión- In forman: 
Cuba, 71 .altos, esquina a Mura l la ; 
pregunten por Manuel V á z q u e z . 
675 15 c-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. E n l a mi sma un buen cr ia -
do de mano; e s t á p r á c t i c o en el ser-
vicio do mesa. No se admiten tarje -
tas. Informes: P r í n c i p e , n ú m e r o 11, 
cuarto n ú m e r o 37. 
676 • 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de manp, do 4 monedas; tie-
ne buenas referencias do las casas 
donde trabajó- San J o s é . 62, tren 
de lavado. 
092 15 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do cocinera en ca-
s a particular, establecimiento o c a -
sa de h u é s p e d e s . Informes: Vi l l e -
gas, 109; no tiene inconveniente en 
sal ir fuera. 6 90 15 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E 18 A Ñ O S , 
formal y trabajadora, desea colo-
carse de criada de manos o mane-
jadora. I n f o r m a n : Cuba , n ú m - 16, 
altos, n ú m e r o 21. 
687 16 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano; 
sabe cumplir con su deber. L l e v a 
t ierñpo en el pa í s . Informes: C u b a 
y L u z , n ú m e r o 91, fonda. 
686 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E E D A D , 
desea colocarse do cr iada de m a -
no; sabe muy bien su o b l i g a c i ó n 
y e s t á acostumbrada a l servicio 
fino. I n f o r m a r á n : Acosta, n ú m e r o 
6. 607 16 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; os formal. In forman 
en l a calle de Corrales n ú m e r o 78. 
No so admiten tarjetas. 
682 15 e. 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , se solicita para u n matrimonio 
y a l a vez haga l a l impieza do l a 
casa; h a de dormir en el acomodo 
y traer buenas referencias. Suel-
do: 4 centenes. Cuarteles, 22, bajos. 
684 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, do cr iada de m a -
no; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n en Glor ia , 123, antiguo. 
645 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, so coloca de cocinera; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; si 
es fuera de l a H a b a n a , p a g á n d o l o 
el viaje so coloca. In forman: L a m -
paril la, 82, t ren de lavado. T e l é f o -
no A-2589. 
637 15 e-
U N A P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de cocinera; cocina e s p a ñ o l a y crio-
l la ; tieno buenas referencias y no 
hace plaza. Cal le 12, entro 17 y 19, 
n ú m e r o 170, Vedado. 
633 . . 16 e. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A -
cerse cargo de u n a casa, por una 
h a b i t a c i ó n . Sol, 74. 
632 , 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; no tiene inconveniente 
en ir a l campo. I n f o r m a n : San I g -
nacio, 84. 
623 4 16 e. 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse do cr iada de mano; 
entiende un poco de cocina; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; tieno buenas referen-
cias. In forman de su honradez, en 
San L á z a r o , 295. 
622 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R . D E M E D I A -
n a edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice. Cal le de Apodaca, n ú -
mero 17. 
648 15 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de famil ia 
de buena moralidad, para cr iada de 
mano; tieno quien l a recomiende. 
No tiene pretensiones. P a r a infor-
mes d ir í janse a S a n Rafae l , 36, 
altos ( inter ior) . L o mismo para 
manejadora-
649 1 5 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , Q U E 
sabe de todo, hasta r e p o s t e r í a y 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , desea 
colocarse de cocinera en casa de 
moralidad. In forman en Sol, 74. 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
631 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; es de cr iada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias. In forman en la calle 
L u z , 52, bodega. 
647 1 7 E . 
U N A J O V E N , Q U E L L E V A tiem-
po en el país , desea colocarse do 
cr iada do mano en casa formal. 
T a m b i é n so c o l o c a r í a de camare-
ra . E s muy trabajadora. Tiene re-
ferencias. In forman: Habana , 90, 
altos. 669 16 e. 
U N A J O V E W , D E L P A I S , E N -
tiende algo de costuras, desea co-
locarse con una señora , para acom-
pañarla- Tiene familias respetables 
que abonen por su conducta. Dir í -
janse a L u z , 28, do 8 a 10 a. m. 
646 16 e. 
S E D E S E A C O L O C ^ T ^ 
ñora , peninsular, de irt 
r a l impieza de h a b S Itteri o ? 
corta famil ia; sabe c ^ 1 0 ^ .f 
m á q u i n a ; no dueme en ^ ^ 
d ^ Informan: O ' R e ^ ^ 
S E O F R E C E L N A C R Í I ^ l : 
r a cuartos o m a n e j a d o ^ n 
campo Prefiere las Vü?' ^ 
man: bodega calle w ¿^l % 
19. 629 ^ ^ 
le 
D E S E A OOLOCARÍE~Cvr 
ñora , para cocinar- no i A 
hacer los quehaceres rt* 1111 
pequeña- Obrapía, 9 a l t o ^ 
tar por la s e ñ o r a Juana 
706 Qa' 
U N C O C I N E R O , 
desea colocarse; ü e n T w * 
ferencias do buenos ZJ?*** 
• Revillagigedo. ^ In forman 620 
D E S E A C O L O C A R i E D E ^ 
da de mano o manejadora 
ven, peninsular. Informan V^? 


























D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ 
nejadora o criada de mano 
ven, e s p a ñ o l a ; es trabajadora^ 
ne quien l a garantice, iniw' 
Obispo, 25, altos. 0m< 
721 
lo ei DESEA C O L O C A R S E 1 7 1 ^ 
ní f ico criado do mano y m,, 
lente portero. Buenas referes? 
T a m b i é n so coloca una buena ^ 
da y un muchacho para cuate 
a S s ? Asuacate' 8 7 ^ m 
718 * 
15 e, S E C O L O C A U N A CRIADiT 
mano, en casa de familia o 
a c o m p a ñ a r alguna señora, «b r 
milde y de buenos modos, hl" 
mes: San Rafael , núm. 14, ufa 712 'u¿ 
U N A J O V E N , PEKDÍSÜÜ 
desea colocarse para criada de E 
no, habitaciones o para manejai 
r a ; entiende do costuras a mm 
m á q u i n a y sabe vestir señoras; j 
v a tiempo en el país. Infomt 
Cuarteles , 4. Te lé fono A-55S1 
716 ló,, 
U N A M U C H A C H A , P E M 
lar, quo l leva tiempo en el psi 
fina, desea colocarse para 1 
cienes y coser. InformaiK Mol! 
49, altos. 
719 15& 
U N A J O V E N , PENDÍSIM 
desea colocarse de criada de mai: 
sabe coser un poco; para maiej 
uno o dos n i ñ o s ; tiene recomeni 
c i ó n . I n f o r m a n : calle Séptima 
Paseo, Vedado. Teléfono F-15SS, 
671 15 i 
U N A J O V E N , ESPAÑOM, Di 
sea colocarse de criada de mMH 
es de toda moralidad y sabe zurtí 
y cumpl ir con su deber; ttene KÍÍ 
rencias donde ha servido. Mi 
m a n : en Teniente Rey y Benffi 
bodega. 
590 
D E S E A C O L O C A R S E TJTÍ BU 
cocinero peninsular, en comerejo 
casa part icular; no tieno pretená 
nos; en la misma una buena cu 
ñ e r a R a z ó : Neptuno, núm. 40iS 
tro Industr ia y Amistad. 
591 
S E O F R E C E U N JOVEN, K 
18 a ñ o s , peninsular, lleva 5 íM 
en el p a í s , es decentó y bien e*» 
do, p a r a mensajero o cosa anáW1 
L l a m e n a l t e l é fono P-1950. Tí-
b i é n un buen portero, con buea 
referencias y garant ías . 
5^3 
UNA S E Ñ O R A , PESÍLVSüI^ 
de 2 3 a ñ o s do edad, desea coloca 
de cr iandera primeriza, de dos o-
ses de p a r i d a Tiene quien a 
miende. Informes: Vives, 113 
597 
U N B U E N C O C I N E R O 
coció» 
v i z c a í n o , desea colocarse en 
moral idad o de comercio; < 
l a e s p a ñ o l a y francesa; puede ̂  
mir en l a co locac ión . InforI?„t,t 
Pedro, 6, bodega, a todas fco^ 
600 
U N A E S P A Ñ O L A »^l02 
locarse de criada de h a b ^ , -
es tá acostumbrada a tales u a 
res; sabe coser y zurc1lr'.Q cení-* 
inconveniente en ir a algu 
durante la temporada de w_ • 
da. In forman: Luz, 7Z, ^ 
Villegas, carnicer ía . ^ 
695 
U N A M U C O ^ O H A , J ^ ; í 
lar, desea colocarse ae ^ ci 
mano, manejadora o J 5 " ^ ^ 
h u é s p e d e s . Informan en ^ 
n ú m . 86. lí* 
P A R A U M ^ 
Desea colocarse en u ^ p ^ 
confianza, como de c o ^ 
tero u otro semejante, ^ ^ 
na trabajadora y e ° ^ ^ 
de cuya honradez pueo^ te pê  
Informes el director « « ^ 6 ^ 
dico. Dirigirse ai ^ 
D I A R I O . £>• 
o- —Cŵ ' 
U N A S E Ñ O R A , de 1 
colocarse para ^ P ^ T " a un»:, 
tos o bien para cui°*ra y co#*, 
ñ o r a ; sabe repasar ^ 
m á q u i n a . Vedado: c a u ^ 
17J6, entre 17 y l9' w J^A 
538 ^ T E ^ -
' S E O F R E C E U ^ S o <»?J¡ el arto culinario, ac* d >. 
gar de E s p a ñ a . deQ7rid y 
estado en Par í s , Madr J , , de ^ 
en los principales hotel flc^; 
tro; y puede t r a ^ 
de los hoteles quaj0 al P»1 ¿r 
es capaz de dar g ^ pre^,,-
m á s exigente; ^ ¿ e c e P3^ o ^ 
nes: lo mismo se f^^ff^^A 
l e . que Para p e r s o n a ^ ^ , . . 
macones- -^a' .«a» r̂os11 
"Per la del Muelle. ^ 
t e l é f o n o A-5394; * ^ r l o ^ 
r á n r a z ó n en el ^ tft-
mo. Paulino G o n z á l í * ^ ^ 
4 ^ S E A - 7 5 Ó L 5 c S g ^ S 
ven, peninsular, ^ jpfori»3 
no o manejadora- l4». 



































































D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
L A C R I O L L A " 
r S T \BlX>S de B ü i m A S de L E C S O E 
T E L E F O N O A-4810. 
m , n ú m e r o «, por PocttOi 
Te lé fono A-4810-
CaOe A, esq. 17. TeL A-1S82. 
^ Vedado, 
mirras nriollas. todas del pal». Jtlo «leus baxato que nadie . ^ r -íÍMa a aomlcllio, tr^s v « c e s ^ día, 
. m ionio en la Habana, que en al 
n̂ o Jesús del Monte y en la 
ímVora. También se alquilan y ven-
J ri burras paridas. S írvase dar loa 
Visos llamando cU tc lá fono A-4810. 
* 31 e. 
r X C E L E N T E G . i l A N D E R A 
n dé 2'> a ñ o s de edad, de dos 
*3oTe"; de dar a luz, con buena y 
leche, reconocida por 
de sus 
penden en 






desea colocarse; tiene abundante 
^^uit^que'se puede ver. Ñ o tiene 
sU Aveniente en ir a l campo. I n -
i B C ^ s Calle I . n ú m e r o 6. Vedado, 
forme»- 14 e. 
549 
— r A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
T c única que tiene un excelente 
para todos los íí iros y t r a -
pe « aue el públ i co necesite y lo 
bíVc0™o toda clase de trabajadores. 
SoSe , OU. T e l é f o n o A-3090. J . 
Xlonso. 5 f 
C o m p r a s 
Propiedades á la Venta 
( ASA ANTIGUA P A R A E A B R I -
car, casi esquina a Escobar ; mide 6 
y medio metroa por 25, en $4,00O. 
Oficina de Miguel F . Má-rquen, C u -
ba, 3 2, de 3 a 5. 
SAN AN A S T A S I O . V I K O R A . P r e -
ciosa casa con cielos rasos, sala, co-
medor, 3|4, etc., en $2,800 y re-
conocer $1,500 al 8 por 100. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismcs resultado» como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do e| reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no nay pretexto vara, usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
seaii de primera clase y córrecta-
mente_ elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lis-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
San Raiaal 
T E L E 
C 4420 365-17-o. 
w una; 
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I T R . V. ROBIN SON D E B A C U -
nagua (Cuba) quiere comprar una 
cachorra de la raza fox-terrier, 
pura raza nada-más. Precio razona-
ble. 
c. 302 l ' - e 
" T A I v l E l í 1>E T E S ' T O K E R I A con 
buena marchanter ía , sé desea com-
prar uno. Dirigirse por escrito a J . 
C V., Habana, 9 5. 
856 - 1 7 e-
L K G K í O X P K A K U X A C A S A : 
Habana, Cerro, ' Jesús del Monte, 
que no pase de cuatro mil pesos-
Informan: Ayuntamiento, n ú m e r o tí, 
Cerro. 
656 15 e. 
CO^'FRO L I C E N C I A Y P A T E X -
te .d© jpuesto de frutas, que e s t é a l 
corriente y sea barata. S e ñ o r H e -
iTerci, Cerro, 542, esquina Arzobis-
po. 59 4 14 e. 
URBAJíA. S E D E S E A C O M -
prar una casa para demolerla, de 
250 a 300 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manrique, o 
.ge alquila con contrato de 6 a 8 
años. Informan en Monte, 244, de-
pósito de cigarros. Trato directo. 
19917 14 e. 
A i i m i i i ü i i i i u i H i i i í i i n m i i i u i n i i i m i i i i i i i 
E N T A O E FINCA 
í M u i É É N T O S v 
S E V E E 
una boKlega, por no poderla atender 
su d u e ñ o ; tiene buena venta; bue-
n a barriada; se da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n se vende un solar con 12 
habitaciones, casi dentro de la H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , 142-C, o 154 moderno. 
811 23 e. 
T E R R E N O 
Se venden 810 metros en A r -
bol Seco y Sitios; ya pavimentada. 
T a m b i é n se venden parcelas. F r a n -
cisco P e ñ a l v e r , Arbol seco y Malo-
ja . T e l é f o n o 2 82 4. ' 
S E T R A S P A S A . D E R E C H O A 
un magní f i co solar, del reparto Con-
cha, a una cuadra de la calzada 
del L u y a n ó ; mide 10 x 3 6 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 27 e. 
S E V E N D I O U N A C A S A C O N bas-
tante comodidad, de . seis meses de 
construida, a dos cuadras de B e -
la scoa ín . Trato directo. E n la mis-
m a informan. P e ñ a l v e r , 114 
741 . • 1 7 e. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
tas, en lo m á s céntr i co de la H a b a -
na: local para matrimonio o para 
dos socios; su d u e ñ o tiene otro ne-
gocio y no lo puede atender. I n -
í o r r a e s ; Acosta y Picota, l e cher ía . 
723 15 e. 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
Vendo 12 casas en la V í b o r a : San, 
Mariano y San Anastasio; todas de 
t̂ecljo, hierro, con gas, luz e l é c t r i c a ; 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
se hace gran rebaja; vendo la es-
quina con buen establecimiento. X o 
se admiten corredores. Trato direc-
íto con el d u e ñ o : Lawton, 13 y San 
Mariano, 6 7, bodega. 
2S e. 
I M P O R T A N T E 
-. Por tener que ausentarse del p a í s 
.su dueño, se vende, muy barato,^en 
un pueblo importante de la provin-
j'a de 'a Habana, un cstablecimien-
^ de Sedería, Quincalla, P a p e l e r í a 
Lt i°Ve(Íades; tiene ocho a ñ o s do 
establecido, ún ico en su giro en el Zmiao' está- situado en el centro 
"«i Pueblo y tiene local para agran-
/^o- si se desea. Informan: V i -
nera do tabacos del cafó " L a s C o -
pmas," prad0 y xeptuno, .11 aba-St 845 28 e. 
S E V E N D E O S E T R A S P A S A un 
negocio que deja ItíÓ pesos libres, 
mcnsu.ijqs, en 50 centenes. Infor-
ma el cantinero del c a f é " E l Polo," 
Re ina y Angeles, Genaro Vega. 
773 3 6 e. 
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , una esquina de 50 por 
2 5, o parte, en el punto m á s pinto-
resco de Buena Vista, rodeada de 
hermosas residencias; propia para 
establecimiento y gran chalet; lo 
pasan tres l í n e a s de t ranv ía y dos 
paraderos cerca; parte a l contado y 
parte a plazo. Trato directo con 
su d u e ñ o , de 2 a 4, c a f é "Central,"' 
Agui la y Dragones. 
759 20 e-
S E AIJQUILÍAN 2 H A B I T A C I O -
nes en casa m u y moral , a se-
ñ o r a s solas o matrimonio sin niños-
Cárdenas , 13, bajos. 
733 20 e. 
de r K 1 W 1 A V A D O . S E ven-
• reoaja^o, por no poderlo aten-
: r - Informan: Barcelona, 9. 
V E N D O F I N C A 10 O A B A D E E -
ría», tres de é s t a s producen de $12 
a >. ^ 5 diarios; a tres leguas, por 
carretera Managua, gran casa, f r u -
tales, r ío caudaloso, cercado. P r e -
ciosa chalet en E s t r a d a Pa lma, a 
la brisa, cange o crédi to hipoteca-
rio de $3.000. Prado, 101, Vi l lanue-
va, de 11 a 5. A-5gOO. 
788 16 e. 
sa £ l*?™ U N A H E R M O S A c a -
de P . , spedos' e" «I mo.jor pun to 
al<iuiw - l ien0 10 habi tac iones ; 
C r d n i 0 . d l c o ; lie , le con t ra to . I n -
8varan: Compostela, 2. 
- v G A N G A 
^tanco0,,^08, so,are!?' ei1 cI a p a r t o 
2ado<? o, U "acen esquina; u r b a n i -
dov f a.!,CantaT-¡llad,1, luz v agua; 
pxn. 143 S' Inro|-'1)a":' Mon te , 
j ^ - . , : - ' l e. 
I^TldrWA1>,0 Y « C A G O N E S . E N 
razón ^ Ciel Cllf* "Con t inen t a l " , K. ^ende ^ lnU'na bodes'a (U'e Oién • 05 sola en esqi 
S E V E N D E E A E X C L U S I V A D E 
la venta en Cuba de unas agtias n a -
turales ferruginosas bicarbonatadaa 
por el t é r m i n o de 5 a 10 añ os . 
Proposiciones, por escrito, a M . A n -
drade, Obrapía , 8 5. 
7 7 0 16 e. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
bodegas, ca fé s y vidrieras desde 2 00 
pesos en adelante, a l contado y a 
plazos. Venta de establecimientos. 
In forma: Adolfo Carneado. Monte 
y Agui la , café . T e l é f o n o A-3573. 
715 19 e. 
í6 vé 7 I)ut'  " gn. que 
léH din' - a en esquina. T a m -
N Vidn 1'azon dr> " " a fonda v de 
• V ñ g u e z " : l dC tabiU'ns •• - c a r r o s . 
— - i e. 
^ ,sa K N D K 1 ^ H E R M O S O S O -
í?41» y •̂10r do1 P'icblo de San 
^ . : « e ívf5U.ne}:. « i tuado en la ca -
^•tas ftn.lSCO Hiveni , con tres-
í ! ' ^ '-los varas do su-ílT{̂ io 7S *Iido Rlls cimientos en 
d . ^ n a1IP P a m cualquier fa-
Peso 010 l l"voc ¡cn los <in-
SCto con "t, ^ e spañoL Trato di-
23 e. 
G A N G A : C A E T E P R I M E R A : 
vendo casa, portal, sala, saleta, 4¡4, 
techos cemento. Precio: $2,800. E n 
San Lázaro , $2.900; y en Municipio, 
$4,300. Trato directo, Pera l ta , Obis-
po, 32, de ' 9 a 1. 
6 50 1 9 e. 
S E V E N D E UNA B O D E G A , 
propia para principiante; es buen 
negocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler. P a r a infor-
mes: López , Apodaca y Cárdenas , 
bodega. 
19873 15 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
ll< Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María, num. 62, 
altos, de 10 a 12 y da 4 a 6. 
19360 18 e. 
C A U U E L I N E A , V E D A D O . 2 S o -
lares de centro a $11 metro, en la 
calle Paseo entre 23 y 25, $12 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez , 
Cuba, $2, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D ü P R A D O 
casa con 20 metros de frente , y 
685 de superficie, en $30,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 
32, de 3 a 5. 
P A T R O C I N I O , L O M A DfcT; M A -
Z O , jsolar de centro, 10 x 50, a $10 
metro. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, o32, de 3 a 5. 
P L A T A D E M A R I A N A O . S O L A R 
lindando con el mar. 18 metros de 
frente y 885 de superficie, en $3,500 
Currency. 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O 
casa de 2 plantas, rentando 16 cen-
tenes, en $10,000. Oficina de Miguel 
F - Márquez , Cuba, 32. de 3 a 5. 
C A L L E D E I N D U S T R I A , D E 2 
plantas, rentando 18 centenes, en 
$12,000. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A 2 C U A D R A S D E L M E R C A D O 
de T a c ó n , casa con 12 y medio me-
tros de frente y 440 de superficie, 
en $18,500. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
T I N C A E N P I N A R D E L R I O , 
excelente para tabaco, en el asiento 
de la loma del Rubí , de 3 caba-
l ler ías , en precio muy barato. Ofi-
cina de Miguel F - Márquez , Cuba, 
32, de" 3 a 5. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R -
que San J u a n de Dios, casa de dos 
plantas, 11 x 20, renta 21 centenes, 
en $14,000. Se admite parte, en h i -
poteca. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
E N L A V I B O R A , C A S A D E E s -
quina en Calzada, lujosa construc-
c ión , jardines y garage, a precio 
muy barato. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5-
E S C O B A R . P A R A F A B R I C A R , 
con 226 metros en $4.500. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N Co-
rrea , 21 x 2 7 metros, $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
A E N T R E 2 t V 23, C A S A D E 
buena c o n s t r u c c i ó n , cielos rasos, 4'4 
etc., en $4,500 y reconocer $3,000 
al 8 por 10 0- Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede producir 
treinta centenes. Se vende a l con-
eado o a plazos. M á s informes: 
Concordia, 86, de 1 a 3 y dé 7 a 
9 de la noche. 
708 14 e. 
E N $8,000 O R O E S P A Ñ O L , S E 
venden dos casas en el Vedado, que 
producen el 10 por 100 mensual; 
siempre e s t á n alquiladas. M á s in -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 
y de 7 a 9 de la noche. . 
708 14 e. 
V E D A D O . E N 1", E S Q U I N A A L 
Parque Menocal, v é n d e n s e , libres de 
• g r a v á m e n e s , dos solares, juntos o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310. 
6 21 19 e. 
B U E N N E G O C I O : C O N P O C O 
dinero se vende un café , l e c h e r í a 
en la mitad de su valor, por tener 
que embarcarse el d u e ñ o en el pr i -
mer vapor para E s p a ñ a . E s buen 
punto, 2 cuadras del T e r m i n a l ; es 
esquina; dá t a m b i é n comidas y tie-
ne 4 a ñ o s de contrato. In forman: 
Sol, 59, bodega; no quiero corredor. 
693 19 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , R E -
galada, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o ; buen contrato; no paga 
alquiler. Informan: L u z , 29. 
717 15 e. 
G A N G A . E N E L R E P A R T O de 
L a w t o n , San L á z a r o , entre S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , se venden-
.dos casas, muy espaciosas; se dan 
siunamente baratas. Su d u e ñ a : I n -
dustria, 28, bajos. 
625 15 e. 
GRAN OCASION A CORREDORES 
con m a r c h a n t e r í a conocida, s in t r a -
bajar ganan dinero verdad. Negocio 
absolutamente serio. I n f o r m a r á : 
Tj i iarte y C a . , Consulado, 132. T e -
l é f o n o A-4128, de 6 a 8 p. m. 
G30 15 e. 
F I N C A . S E V E N D E U N A , D E 
dos caba l l er ía s , poco m á s o menos, 
con buena arboleda, pozo y pasa el 
agua do Vento p r ó x i m a a ella. P o r 
el Norte p r ó x i m a a la calzada de 
E U y a n ó a Guanabacoa y por el Sur 
a la de L u y a n ó a Santa Mar ía del 
Rosario . In forma: Guardiola , Mo-
rro, 46, garage. 
636 19 e-
E N D I E Z V S I E T E , V E D A D O , 
se vende una casa, moderna, de dos 
plantas, independientes: renta 133 
pesos 50 cts. Trato directo con su 
d u e ñ o en San Mariano, 40. V í b o r a ; 
de 8 a 10 a. m- y de C a 8 p. m. 
C81 19 e. 
P O R $4,500, V E N D O U N A CA-
sa que renta $50; libre de grava-
men; de moderna c o n s t r u c c i ó n . F . 
S. Acosta, Egido, 10, de 1 a 3. 
689, 15 e. 
G A N G A . I R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
rrio de -Ja Víbora , la h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n , 32. con el terreno 
que tiene a l lado. Va le $8,000. Se 
admiten $3,000 al contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
por este mes. 
6 54 1 9 e-
S E V E N D E N C U A T R O T R A M O S 
r e j a de portal, con su puerta. I n -
forman: Ayuntamiento, n ú m e r o 6, 
Cerro . 656 15 e. 
S E V E N D E : L N S O L A R , D E 
esquina, en el reparto Ojeda, 12 y 
medio por 33, a $3-50 el metro. 
Informes: Monte, 71 y 7S, " H a v a -
nn Sport." 
665 . 15 e. 
S E V E N D E U N A P O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur -
tida, muy cantinera; se da a prue-
ba. ' P a r a informes en Rayo y San 
Rafael , bodega. Se vende por de-
dicarse a un negocio muy urgente. 
659 28 e. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
muy cerca del Parque Central , se 
vende una casa de esquina, de a l -
to y bajo, con establecimiento; pro-
duce el U Por 100 c e n s u a l ; se pue-
de pagar al contado o a plazos. 
M á s informes: Concordia, 86, de 1 
a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
708" 14 e. 
M E 6 0 C I 0 S 
como este hay pocos: se vende una 
1 odega que deja de utilidad al a ñ o 
lo que se pide por ella; se da barata 
por desavenencia de socios; en la 
vidriera de cambios del c a f é de 
" L u z " se informa. T e l é f o n o A-1464. 
59Ó 14 e. 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se vende una en u n barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n e s t á 
a propós i to pai-a poner una tienda: 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
rata por que su d u e ñ o tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia; tie-
ne contrato, y para v iv i r matr i -
monio. Informan: Calle 12, entre 
17 y I J . n ú m e r o 17 0, Vedado. 
564 23 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo una manzana de terreno, 
a media cuadra de, la Calzada de 
Concha, en la parte al ta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en Luyanó , con siete 
cuartos y portal cada una .a una 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o I-2S56. 
561 2 8 e. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e s e l ínea carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711, J u a n Pérez . 
604 19 e. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acoplau.), de pe tró leo c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
ción de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. Dir í jase a R. Scharf, C u -
ba, 6 4, altos-
494 2 S e. 
E N R E P A R T O L A S CABÍAS, S E 
vende una esquina, de 12 x 24 me-
tros. L o n j a del Comercio, 218. B e r -
nardo B e r g é . 
321 14 e. 
S E V E N D E E L M E J O R C I N E -
m a f ó g r a f o y m á s elegante de P r a -
do. D e j a $500 libres, todos los me-
ses. Informes: Coucordiá , 86, ba-
jes, de 1 a 2 y de 8 a 9 de la no-
che. 70 8 14 e. 
E N $4,500, V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Municipio, a una 
cuadra del t ranv ía , con portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, s a l ó n de co-
mer y traspatio; f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Otra en la calle de Quiroga, 
de 6 metros de frente por 3 3 de 
fondo, en $3,500. Informan: Co-
lón, 'J. 
426 17 e. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en la calle 
de F iguras , entre Vives y Puerta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
d u e ñ o . Sin corredores. 
411 « f. 
A 3 , 0 0 0 P E S O S C y 
se venden tres lindas casas, juntas 
o separadas, acabadas de fabricar, 
de m a n i p o s t e r í a , azotea, cielo raso, 
t i r a n t e r í a de hierro, luz e l éc tr i ca , 
de gran sala, saleta, tres cuartos, 
hermosa cocina, patio' y servicios 
a la moderna; a una cuadra de la 
calzada de la V í b o r a ; lo mejor de 
Mangos. R e n t a n $31.80. $1-000 con-
tado y el resto en hipoteca, si se 
desea. Trato sin corredores. V í c t o r 
A . del Busto, calle Habana, 8 9. T e -
l é f o n o A-2850- N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3 . 
46 5 15 e. 
1.800 P E S O S C y . 
l inda casa nueva, mamposterfa, 
azotea, cielo raso, t i ranter ía . da 
hierro, i n s t a l a c i ó n luz e léc tr ica , a l -
cantaril lado, de gran sala, comedo?, 
dos cuartos, bonita cocina, patio y 
d e m á s servicios, en lo mejor de la 
Víbora , cerca de la calzada. R e n t a 
$20. Trato con el comprador sola-
mente. V í c t o r A . del Busto, calle 
Habana, 89. T e l é f o n o A-2850. No-
tar ía , de 9 a 10 y 1 a 3. 
465 15 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8'15; M a n -
ga, 1'88; Punta l , 0'9S; Calado, 7% 
p i é s ; Toneiage, 28 7 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta l isa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la H a b a n a 
primeros. Informes: Villegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
i-ecta ,acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad agua y b a ñ o . Puede verse-
•Í30 27 e. 
G A N G A : S E V E N D E O C E D E 
el contrato de una v idriera de ta -
bacos y cigarros, situada en el me-
jor punto de la Habana , por muy 
poco dinero. Informan en el. ca -
fé "Orion," vidriera. 
356 14 g. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
cigarros, quincalla, billetes y cam-
bio, en $900. Ganancia que puede 
producir a l mes de $350; poco a l -
quiler, buen punto. D u e ñ o : A . del 
Busto. Habana, 89. A-2850 Da 
1 a 2. 
467 15 e. 
S E Y E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado: calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l"-65 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en proporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su due^a. 
19459 15 e-
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Nota ri o- ( oinercial 
Cuba, 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de ¿meas urbanas en 
esta capital. 
2 60 •* f• 
< . A ^ C \ . S E V E X D E U N A C A -
rña imperial , camera, en 5 cente-
nes, unos b a ú l e s y una maleta. Sol, 
n ú m e r o 8 3. 
319 1* «-
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende un buen ca fé y restaurant, 
p r ó x i m o al Parque Centra l ; hace 
un diario de $ 6 0 ; paga poco alqui-
ler y e s tá bien acreditando y mon-
tado con elegaheia. T a m b i é n se 
admite un socio- Informa: J . M a r -
tíne?;. Colón, 1, de 1 0 a 5 . 
' 2 57 1 5 e. 
F O N D A . S E V E N D E U N G R A N 
e.'Jablecimiento de fonda, situado 
^a una cuadra del Paraue Centra l ; 
cuentd, con m a r c h a n t e r í a ' propia y 
abundante; es muy antigua y se da 
barata. P a r a i n f o r m é s : Cuba , 28, 
café , a todas horas. 
235 17 e. 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O 
de frutas y frituras, por tener que 
ausentarse su dueño. . In forman: 
Campanario , 161. 
270 20 e. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D L E -
•ÑO. E L DUE-ÑO T I E N E D O S , X 
D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E SAN I G N A C I O . N L M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 0Í4 A. M . 
E l encargado, 
1 9400 3 f. 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
la casa Escobar , 18 9, de alto y ba-
jo, con 5 metros frente por 20 fon-
do; sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
sanidad cada iñso ; gana 5 5 pesos. 
Precio: $6,500 oro. Reconoce 3,200 
pesos en primera hipoteca. Infor -
man: calle 2, n ú m e r o 232. T e l é -
fono F-4056-
315 14 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F l ! * -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a (.Ma-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ccns ia de cuatro 
habitaciones ,completo servicio s a -
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
d ín ; renta $30 Cy. In forma: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12, sin . interven-
c ión de corredor. 
19426 15 e. 
B A R B E R O S 
Se vende la mitad de la barber ía . 
Mural la , 113; en la misma d a r á n 
razón. , 
C 81 13 3 e. 
S E V E N D E N , A R R L E N D A N O 
comanditan, 'tos fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," do 151 
c a b a l l e r í a s ,y. 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer u n central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
ftr.ca ' ' P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a tarde. 
19320 17 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven-
de una magní f i ca casa de h u é s p e -
,,des, en la-ca,lle Prado; tiene con-
trato. ' Se da miiy barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. Informa el m i s m o en 
Aguila , 75, antiguo. 
2 3 4 20 e. 
« lUUUUl lUl l I lU iUHI l i lUIIUl iUUlI l I lU i l l 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S e v e n d e n : u n a m a g -
n í f i c a c a m a d e b r o n c e , 
s i n e s t r e n a r ; u n a m e -
s i t a d e n o c h e , y u n p e i -
n a d o r , c a s i n u e v e s S e 
c e d e n p o r m e n o s d e 
l a m i t a d d e s u v a l o r -
A m a r g u r a , 4 1 , c a r p i n . 
t e r í a . 
873 21 e. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo p o d r á apre-
ciar. Se da en- la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 34. 
809 23 e. 
GANGA: S E V E N D E U N G R A N 
plano ,americano, casi nuevo, de 
cuerdas cruzadas y tres pedales. 
Costó 500 pesos. Se da en la ter-
cera parte de su valor. E s una 
gran ganga. Co lón , 3 5, antiguo. 
726 20 e. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles de una famil ia para ausentar-
se de la ciudad; hay piano, juego 
de sala, de cuartos, de comedor y 
muchos otros m á s , l á m p a r a s e l é c -
tricas, cuadros y otros objetos, to-
dos de pocp uso por haber, sido 
comprados recientemente. Concor-
dia, 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 7 0,8, 14 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", JZulueta, S2. entre Teniente 
Rey j Obrapía» 
1 5 2 E 1 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casáis Préslamin y Co!n.ira-Yaiili 
Dinero en cammaaes 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
32787 B reuw 
- E S T A U S T E D P A R A C A S A R " 
se'^ ¿ Q u i e r e usted corresponder 
cumplidamente con su novia. Vea 
AI iueao de cuarto con armario de 
D es cuerpos, que se vende en Agua-
cate, entre O'Reil ly y Obispo, bar-
bería. - r 
466 
S E V E N D E UN P I A N O A L E -
m á n , modernista, de cuerdas c r u -
zadas, l i ra enteriza de acero, de un 
mes de uso, muy barato. Se puede 
ver en Concordia, 86. 
708 
S E V E N D E . B A R A T I S I M O , U N 
escr! torio para m á q u i n a de escri-
b i r - u n a m á c u i n a de escribir Smlth 
i . - ^ n i c r . V una, ca ja musical con 30 
Todos en buenas Premier 
discos nuevos 
condiciones. Cuba, 2o. altos 
374 
14 e. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a -
rreras, A l v a r e / y Ca., situado en 
i» calle de Aguacate, num. o3. en-
t r e ' T e n i e n t e ' R e y y Mural la un 
gran surtido de los ;V:a",ad° u S S . 
nos y pianos a u t o m á t i c o s , EUtoCT 
ton Howard, Monarch y H a m i l -
íon recomendados por los mejores 
profesores del mundo- Se v e n ü e n 
1 contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios ^ a r a t í s u n o s l e -
ñ e m o s un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 _.. -
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 CENTAVOS, con hoja de ace-
ro, estuche y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en ^ ^ J ^ . " 
nopol Import & E x p o r t Co. - ^ P f 
drado, 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 r. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Cal /Jida del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas Anas y ropa. 
177 31 e. 
Organo Automático 
de J. Malcolns y Ca. de Londres 
x Phoncons, N ú m . 1 
Es te ó r g a n o puedo tocar con 
Rollos de Piano A u t o m á t i c o de 6o 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corriente-
L a C a j a es de Nogal, 3%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
p e q u e ñ o aumento. 
.Anselmo L ó p e z , Obispo, 12". 
C 8 15-1 E . 
Mnnnntmwtmnnmmnmmmmnmm 
O E M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $3.00 la hora: uno 
muy írrande, de 50 caballos, p a r » 
s lé te pt írsonas , SIJ-óO. E l cTmuffenir 
habla ingíéa y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
s<- venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i -
ferentee clases! Uon-iii, / a d u c í a , » 4 . 
T e l é f o n o A - 1 5 S L 
431 6 f- , 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V 1 D S O N 
De tres velocidades., arranque au-
t o m á t i c o de pedal, asiento Üotante . 
Construidas* para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . Una Motocicleta H a r -
l é y - D a v i d S o n dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctr ico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. | 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r G a 
A P A R T A D O 401: R A B A N A . 
19895 28 
V e n t a d e C a r r o s 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en b n C 
ñ a s condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos, americanos, ex1-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . Informan: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
O 5422 30-27-D . 
n i i i i i i i i i i ^ n í i ü i i s i i i i H n s i n i i i i i i H i i u u m 
C A Z A D O R ¡ íS Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, y tres perritos finos: uno 
P o k ; otro chino y un lanudito, que 
es una monada, bai la cuanto le 
manden; son j ó v e n e s ; se dan ba-
ratos. Monserate, 145, ta labar ter ía . 
94 14 e. 
E S T A B L O 0 E B U R R A S 
R G U R A 8 6 
D E X I A N O D E L O S D E L A I S E A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-S5-Í5K 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Mosite, nutra. 240. 
Puente de CMávez. Teléfoc io A-A854L 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r los avisos l lamando a l A-48Ü4. 
25 31 e. 
S E V E N D E U N A M A O U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos libres 
diario; es tá situada en la mejor ca -
lle de l a Habana. Galiano, 66, mo-
derno. E n la misma informan-
835 . 28 e. 
Se vende, en módico precio 
— U n aparato francés , de triple 
efecto, un vertical , de tres mil pies 
de super í l c i e ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras, de doble 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mil galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo de 
la General E l e c t r i c Co., de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas, 
compound, 4 polos, 450 r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a de 
vapor vertical. •—Un motor p o r t á -
til para bote de remos, m a r c a W a -
teman, de dos tiempos, 2% H- P. . 
900 r. p. m. con carburador K i n g s -
ton, ignicia de chispa de salto, con 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a . 5, oí i-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á j i d e z de 
Castro. 5 44 23 e. 
Hacendados yagricultores 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, la m á s sencil la 
y eficaz para chapear la yerba; on 
venta por A m a t L a Guardia y C a . 
Cubs.. 8 0 . Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 181 E . 1 
C A N A R I O S B E L G A S , L E G I T I -
mos e hijos de é s to s . T a m b i é n los 
hay criollos, hijos de belgas. So 
venden en Amistad, 91 (frente a 
" L a Reguladora . ) 
390 14 e. 
D E C A R R U A J E S 
Motocicleta Exceisior 
*Se d a b a r a t a , comple tamente 
n u e v a , de dos c i l i n d r o s ; de 7 a 
10 H . P . I n f o r m a : L a b r a d o r , 
S a n K a f a e l 143 . 
823 21-e 
V e r d a d e r a G a n g a 
P o r poco dinero puede usted h a -
cerse de dos a u t o m ó v i l e s , en buen 
estado; se dan muy baratos por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . Pue -
den verse a todas horas en l a c a -
lle de Blanco , n ú m e r o 29|31, esta-
blo de coches. No dude de este 
anuncio. 
831 21 e. 
T A L L E R D E C A R R O S , D E A N -
tonio Bello. Z a n j a , 68, Habana . E n 
esta casa se hacen y componen ca -
rros para el comercio, de todas las 
formas, t a m a ñ o s yiprecios, garanti -
zando los trabajos y rebaja en los 
precios; cuenta con los elementos 
necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
^ S l 20 e. 
S E V E N D E UN L U J O S O A U T O -
m ó v l l Landot europeo, de 24 a 30 
caballos. Puede verse a todas ho-
ras en Concordia, 182, antiguo 
C 22 0 i o 7. 
Motor IMange de álcaliol 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
y C a . , ú n i c o s agentes p a r a la I s la 
de Cuba. A l i h a c é n de maquinarla. 
Cuba, n ú m e r o 60. Habana . 
C 181 E . 1 
S E V E N D E N D O S M O T O R E S 
e l éc t r i cos l l , ' v. de % y. 1-6 H . P . 
y un calentador con-gas para ba-
ño. , Con el motor de 1|4 se regala 
una Borbetera. Puede tratarse de 1 
a 3 en Monte, 234. 
S10 16 e. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vivificar. 
16 tanques de hierro de varios t a -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 2 8". 2 c e n t r í f u g a s . 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24' x 6*, 1 tacho a l v a c í » 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x Siy2", y recipiente de 4' x 2 % ' , 
6,000 libras m á s o menos de car-
b ó n animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50, carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o de hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 j 
S E V E N D E U N M O T O R , nue-
vo, de gasolina, I . H . C , de un 
caballo; uno e léc tr i co , de medio ca-
ballo, para dos corrientes; una sie-
r r a de carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y un torno, chico, com-
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ver-
se a todas horas en el Vedado: c a -
llo 6, n ú m e r o 110, entro 11 v 12 
15 e 
m f s m i n ^ g n n u n i i n i H n i i i i i u i m H s i m n 
S E V E N D E N O N C E H U E C O S do 
puertas do cedro, de dos pulgadas 
de grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan baratas. P a r a informes di-
rigirse a la bodega " L a Rlojana ," 
Revillagigedo, 141, esquina a Puer -
ta Cerrada. 
864 21 e. 
A L A ' C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
_ _ _ _ S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g s b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
l s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 14 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C T S , 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
Escrito comentado 
Madrid, 13. , . . . . 
E l Alcalde de Zaragoza ha d i r ig i -
do un escrito a la« Corporacicnes de 
Barcelona. En dichc, escnto ataca a l 
proyecto de zonas francas. 
E l acto realizado por el alcalde 
a ragonés es tá siendo objeto de mu-
chos comentarios • 
Revista suspendida 
M ardid, 13. , . , 
Dicen de Valladclid que ha sido 
suspendida la publicación de la "Re-
Tista Mercanti l" . 
Dicha revista venía haciendo una 
enérgica campaña contra las zonas 
neutrales. 
Peligro para España 
. Madrid, 13. 
E l Conde de la Mortera, señor 
Maura Gamazo, ha comentado una 
información publicada por " E l Not i -
ciero Sevillano". 
Según este periódico» existe un 
cierto peligro para E s p a ñ a en el Ñor 
te de Marruecos. 
Dice que habrá necesidad de aban-





En el Consejo de Ministros que se 
celebrará mañana s e r án leídos varios 
importantes proyectos. 
Entre ellos figuran el de las sub-
sistencias, el de construcción de p r i -
siones y otro para combatir las epi-
demias. 
También será leído un proyecto 
relacionado con el turismo. 
La ley de escuadra 
Madrid, 13. 
Empiezan a llegar a Madrid los 
parlamentarios que se encontraban 
en provincias pasando las vacaciones 
de Navidad. 
En los círculos políticos se nota la 
animación precursora de la reaper-
tura del Parlamento. 
El viernes será discutido en el 
Congreso el proyecto de ley de es-
cuadra . 
La ley de 
¡urisdicciones 
Madrid, 13. 
E l viernes da rá comienzo, de nue-
,1a tarea parlamentaria. 
En el Senado se empezará ese día 
la discusión de la derogación de Ja 




En el Congreso se le ha dado un 
banquete al nuevo ministro de Ins-
trucción Publica, señor Conde de Es-
teban Collantes. 
A l banquete asistieron todos los 
diputados de la mayor ía que se en-
cuentran en Madrid y variog perso-
najes polít icos. 
Una conferencia 
Madrid, 13. 
E l gobernador de Oviedo ha cele-
brado hoy una conferencia con el 
ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra. 
En la conferencia se t r a t ó de asun 




En Badajoz se ha celebrado una 
manifestación de protesta contra el 
proyecto de zonas neutrales. 
A la manifestación asistieron nu-
merosas personas pertenecientes a 
todas las clases sociales. 
La unión de 
los liberales 
Madrid, 13. 
Las dos ramas del partido liberal 
han acordado,, en principio, fusio-
narse. 
E l jefe de los demócratas , señor 
García Prieto, sólo espera para lle-
gar a la fusión que el señor Conde 
de Romanones dé su conformidad. 
Mañana celebrarán los demócra tas 
una reunión para tratar de este im-
portante asunto. 
Sánchez^Guerra y la 
cuestión de las zonas 
Madrid, 13. 
Se había dichc. que el ministro de 
la Gobernación, señor Sánchez Gue-
rra , apoyaba a los partidarios de la 
implantación de zonas francas en los 
puertos españoles . 
Y , hasta hubo periódicos que co-
mentaron el caso. 
'Pero el señor Sánchez Guerra, ha-
blando hoy con los periodistas, negó 




Las noticias que se reciben de Ma-
rruecos son satisfactorias. 
Los úl t imos partes anuncian Ja 
presentación y sumisión a las auto-
ridades españolas de 226 meros, en-
tre ellos muchos notables. 
Homenaie a un héroe 
Madrid, 13. 
E l soldado Fuentes, condecorado 
hace poco con la cruz laureada de 
San Fernando, ha llegado a Zamcra, 
su ciudad natal . 
En la estación lo recibió el pueblo 
en masa. 
E l soldado fué aclamado por la 
mul t i tud . 
Se ha organizado un banquete en 
su honor. 
Y se ha abierto una suscripción 
popular. 
Banq uete a 
los diplomáticos 
Madrid, 13. 
En la Embajada de la Argentina 
ha dado el Embajador de aquella re-
pública, señor Fonseca, un banquete 
a los diplomáticos acreditados en Es-
p a ñ a . 
M FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
E N E R O 13 $ 9.734.77 
Importante resolución dej Gobernador Provincial 
ESTUVO B I E N E L E G I D A L A M E -
SA D E L A Y U N T A M I E N T O . 
Como saben nuestros lectores, por 
haberlo publicado el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , los concejales conservado-
res y unionistas del Ayuntamiento de 
la Habana, solicitaron días pasados 
del Gobernador Provincial, por me-
diación de una exposición, la sus-
pensión de los acuerdos tomados por 
la C á m a r a Municipal en sesión espe-
cial de 17 y 19 de Diciembre úl t imo, 
con motivo de la toma de posesión 
de los nuevos concejales y elección de 
la Mesa definitiva del Ayuntamiento. 
Dichos ediles alegaban en su pe-
tición de nulidad de la referida se-
sión que la ley no permite sesiones 
especiales, sino ordinarias o extraer 
d iñar ías y que en la primera parte 
de la sesión, o sea la del día 17, no 
se aprobó el acta. 
E l Gobernador, señor Bustillo, en 
una razonada y extensa resolución 
que no publicamos integra por fal ta 
de espacio, ha declarado sin lugar la 
suspensión que interesaban los con-
cejales conservadores y unionistas, 
por cuanto los actos realizados en la 
mencionada sesión se ajustan en un 
todo a lo estatuido por las leyes, reso-
luciones Presidenciales y sentencias 
del Tribunal Supremo, sobre el par-
ticular. 
Consta la resolución del Goberna-
dor de tres resultandos y diez con-
siderandos. 
E l competent ís imo Secretario de la 
Adminis t rac ión Provincial, señor 
Ernesto López, comunicó ayer mis-
mo la resolución del Gobernador a 
los interesados. 
Club delIConcejo de Cudíllero Celebrar; Elecciones de Presiden-
te, Secretario, Tesorero y Vice y la 
mitad de la Directiva. Estas se ce-
leb ra rán el día 15 del mismo, en los 
salones del Centro Asturiano, a las 
9 de la noche. 
Dimisión del Ministro de Relacio-
nes Exteriores Austro-Húngaro 
que ha sido distribuido entre Fran-
cia, Egipto, el Africa Oriental y a lo 
largo del golfo. 
DINERO PARA LOS RUSOS 
Pertogrado, 13. 
Un grupo de banqueros de Nueva 
York, entre los cuales figura Pierpont 
Morgan, han acordado prestar a Ru-
sia 12 millones de pesos, según se 
anuncia oficialmente en Petrogrado. 
Banqueros prominentes de la capi-
ta l rusa aseguran que este emprés t i to 
es precursor de otros créditos que se-
rán concedidos por financieros ameri-
canos a Rusia. 
TRASLADO DE HINDERBURG 
Londres, 13. 
Según noticias recibidas de Anis-
terdan, los viajeros que llegan allí de 
Alemania anuncian que, correspon-
diendo a los deseos del pueblo el Feld 
Mariscal Hlnderburg, según todas las 
probabilidades, se rá trasladado del 
teatro de la guerra oriental a l occi-
dental, en la próxima primavera. 
OTRAS NOTICIAS DESMENTIDAS 
Pa r í s , 13. 
La noticia de que un submarino aus-
tr íaco había echado a pique al acora-
zado francés "Courbet", se desmien-
te. 
También se niega la certeza de la 
noticia de que el "Jean Bar t" ha sí-
do averiado. 
^ Ningún barco de guerra francés ha 
sido echado a pique por n ingún sub-
marino. Sólo uno de aquellos bar-
cos ha sufrido ligeras aver ías . 
BASE I M P O R T A N T E PARA LOS 
TURCOS 
Londres, 13. 
La toma de Tabriz significa que los 
turcos han asegurado una base im-
portante para el proyectado ataque 
turco-germano a las posiciones rusas 
en la provincia de Erivan,xal norte 
de la frontera persa y a l sur de T i -
f l is . 
_ La ocupación fué relativamente fá-
cil a causa de la reciente retirada de 
los rusos para hacer frente a l avance 
otomano más hacia el oeste. 
Espé ra se que la Gran Bre taña y 
Rusia ofrezcan su auxilio a Persia 
para la defensa de su neutralidad. 
V A R I A S NOTICIAS 
Londres 13. 
Muchas importantes batallas se es-
tán librando en puntos situados a 
gran distancia unos de otros en las 
zonas de la guerra en Europa y en 
Asia. 
Los turcos se baten con los rusos en 
el Cáucaso y se dice que es tán pre-
parando la invasión del Egipto. 
Los moscovitas, por otra parte, han 
reanudado la ofensiva en la Prusia 
or'ental, mientras los alemanes per-
sisten en sus ataque en la Polonia. 
Los rusos se esfuerzan para cruzar 
el Rida, ocupado por los aus t r íacos . 
La batalla a l nordeste de Soissons, 
donde los franceses han estado ata-
cando las trincheras alemanas desde 
hace una semana, despiertan el ma-
yor in te rés . Los franceses ocuparon 
posiciones importantes el viernes y 
el domingo, pero los alemanes, con 
numerosos refuerzos, lograron recu-
perar parte del terreno perdido. 
VAPOR SUECO APRESADO 
Copenhague, 13. 
Un des t róyer a lemán ha apresado 
al vapor sueco "Vega", en el mar 
Báltico. 
L A I N D E P E N D E N C I A D E SIRIA 
Roma, 13. 
Dícese que la Gran Bre taña pro-
jrecta convertir a Siria en un reino in-
dependiente, bajo un protectorado in-
glés. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 13. 
El parte del Estado Mayor del 
ejército del Cáucaso dice lo siguien-
te: 
"En la región de Olt i , 55 millas al 
oeste de Kars, continúan los comba-
tes con gran tenacidad. La retaguar-
dia de los turcos se halla por el r ío 
Olt i y al oeste. En Karaurgan ha 
habido reñidos combates con resul-
tados favorables para nosotros. E l 
día 11 de Enero hicimos prisionero 
al Regimiento de Infanter ía 92, in -
cluso 11 oficiales, 3 cirujanos y 1,509 
soldados. También hemos destruido 
en parte el Regimiento 52 de Infan-
ter ía , parte del cual, consistente en 
250 soldados y un oficial, cayó en 
nuestras manos. 
Hemos tomado una altura en te-
r r i tor io turco, y al ocupar el campa-
mento del enemigo nos hemos apo-
derado de depósitos de art i l ler ía y de 
pertrechos. 
E L COMBATE N A V A L 
DEL MAR NEGRO 
Petrogrado, 13. 
Se han recibido en esta capital de-
talles del combate naval librado en 
el Mar Negro en la primera semana 
del mes de Enero. Dícese que el tea-
tro de estas actividades fueron las 
aguas situadas entre los puertos tur-
cos de Sinope y Rizah, cerca de la 
costa sur del Mar Negro. 
Los barcos rusos encontraron al 
crucero turco "Medjidieh", que con-
ducía convoyado al vapor "Mar ía Ro-
setta," que llevaba un cargamento 
de napta para Trevisonda. 
Los barcos rusos rompieron el fue-
go contra la nave otomana, causán-
dole un daño considerable. E l cruce-
ro escapó, pero el "Mar ía Rosetta" 
fué lanzado al fondo del mar. 
En la noche del 6 de. Enero la es-
cuadra rusa encontró a los cruceros 
"Breslau" y "Hamidieh," susci tán-
dose un vivo tiroteo, después del cual 
los cruceros turcos desaparecieron 
en medio de la obsemndad. 
En la bahía de Sourmene y en la 
de Rlzah los barcos rusos destruye-
ron 51 botes turcos. 
N E G A T I V A OFICIÁL 
Constantinopla, 13. 
Niégase oficialmente en esta ca-
pital que los turcos hayan sido de-
rrotados en el Cáucaso y a segú ra se 
que continúan victoriosos. 
De la Legación Alemana 
-Al Sur del canal de Labassee ha 
habido combates insignificantes sin 
resultado ninguno. A l Norte de 
Crouy los franceses ayer atacaron, 
pero fueron rechazados sufriendo 
bajas considerables. Esta m a ñ a n a se 
renovaron las hostilidades. E l ata-
que de los franceses ayer tarde al 
Este de Perthes, f racasó bajo el fue-
go de los cañones alemanes, siendo 
numerosas las bajas del enemigo. 
En Argonne, en la antigua carrete-
ra romana hemos tomado una posi-
ción francesa, haciendo prisioneros 
a 2 oficiales y 140 soldados. E n los 
combates al Este de Argonnte desde 
el 8 de Enero los franceses perdie-
ron un número de prisioneros, entre 
ellos un comandante, 3 capitanes, 13 
tenientes y 1,600 soldados. Sus bajas 
totales entre heridos y muertos en 
este limitado distr i to se calculan en 
3,500. Los conatos de ataques cerca 
de A i l l y y al Sur de Saint Mihiel 
han fracasado. De la Prusia Orien-
tal no se anuncia n ingún aconteci-
miento notable. Los ataques rusos 
en la Polonia Septentrional han sido 
infructuosos. Los ataques alemanes 
al Oeste del Vís tu la van progresando 
en algunos puntos, a pesar del mal 
tiempo. En la margen Oriental del 
Pilicla la si tuación no ha cambiado. 
Habana, 13 de Enero de 1915. 
F A B R I C A N T E S A Z U C A R 
iTv*1"6 Ju«0 ^ c»^» P*r* «a«ar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuente de carbón y leña.—Den nt&yor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a Ies filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas «n la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante mis importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
. X H O M A S F . T U R U L L 
\ IMPOSTADO» BE ACIBas T PgBanCTBS QBIMlias . DHCHS, 16. AMETABfl 1377. TELEFOMB A-775l.-Babaiia 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
Entrega rápida de nuevuros talleres en la H s 
baña, movidos por fuerza e léctr ica y de I S O O t o 
neiadas mensuates de capacidad. •11 
Ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación da casas para Ingenfos 
Fabricantes ds Tsrnil ios , Tuercas , Arandelas. 
Remaches ds tedas c iases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6 . 0 0 0 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administractón, Oepártaments Tácnlco y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
De la Legación de Francia 
Boletín del 13 de Enero de 1915. 
E l día 12, desde Nieuport a Ipres, 
fuego eficaz de nuestra ar t i l ler ía . A l 
nordeste de Soissons combate muy 
duro alrededor del punto topográf i -
co 132. Nos hemos mantenido en lo 
alto de las pendientes al oeste de d i -
cho punto, mientras que hemos aban-
donado la del este; la lucha cont inúa. 
Duelos de ar t i l le r ía muy violentos 
en la reg ión de Souain. 
De la Legación Británica 
Por el Ministerio de Eelaciones 
Exteriores se le ha comunicado a es-
ta Legación la noticia siguiente: 
" E l Eey de Bélgica le ha dirigido 
un telegrama a Su Santidad él Pa-
p§i Benedicto X V , protestando con-
t ra el arresto de que ha sido víct i-
ma un Pr ínc ipe de la Iglesia y ex-
presándole al Padre Santo la admi-
ración que siente por el Cardenal 
Mercier, cuya conducta es continua-
ción del ejemplo de famosos prela-
dos en el pasado, los cuales no te-
mieron proclamar la verdad y afir-
mar el incontestable derecho «de una 
causa justa ante la conciencia del 
mundo." 
Habana, 13 de Enero de 1914. 
tempei-atura algo baja. 
i ; o M o " i i r 
Cienfuegos, 11 de Enero de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Muy señor mío : 
Agradeceré a usted la inserción de 
la presente, a f i n de que llegue a co-
nocimiento del comercio, del foro y 
de las demás clases sociales de es-
ta ciudad, la m á s cumplida expre-
sión de m i agradecimiento por las 
diversas pruebas de afecto y conmi-
seración dadas durante la t ramita-
ción de la causa que se me sig*uió 
por la ca tás t ro fe del primero de Fe-
brero del año 1913, en la f e r re t e r í a 
que tuve en esta ciudad, y después 
en la interposición de sus valiosas 
influencias hasta lograr del honora-
ble señor Presidente de la Repúbl i -
ca el Decreto de indulto, en 4 de los 
corrientes, eximiéndome del cumpli-
miento de la condena que se me i m -
puso. 
Y para la Prensa, en especial a 
"La Correspondencia" y " E l Comer-
cio", de esta ciudad, DIARIO D E L A 
M A R I N A , " E l Comercio". " E l Tr iun-
fo" y "Heraldo de Cuba." de la Ha-
bana, que nunca desperdiciaron las 
ocasiones para m i defensa, el m á s 
vivo reconocimiento de este, aue 
nunca olvidará los beneficios recibi-
dos. 
Atento S. S. 
José Mayo. 
L o s zapatístas salen 
de Mélico 
Galveston, 13. 
E n despachos llesrados a esta ciu-
dad se anuncia que los zapatistas han 




Se ha desistido de la idea de reunir 
las escuadras internacionales en 
Hampton Roads como paso prelimi-
nar para la apertura oficial del Ca-
nal . 
Las escuadras se reunirán, según 
nueva disposición, en la bahía de 
San Cr is tóbal . 
Huevo consistorio 
Roma, 13. 
Anunciase que el Sumo Pontífice 
ha resuelto celebrar el nuevo Con-




Las nuevas perturbaciones revolu-
cionarias en Hai t í han asumido tales 
proporciones que el gobierno america-
no ha dado órdenes para que el cru-
cero "Washington" salga inmediata-
mente de Hamponroads para la ba-
hía de Quanacaibo, llevando a bordo 
cien soldados m á s de infanter ía de 
marina que recogerá en Norfolk, pre-




Ciudad de Méjico, 13. 
Dícese que la Convención de Aguas 
Calientes ha vuelto a elegir a Eula-
lio Gutiérrez Presidente provisional 
de Méjico, hasta la terminación del 
período presidencial en 1916. 
Por los Juzgados 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda, ha sido procesa-
do ayer tarde por el delito de tenta-
t iva de cohecho, Luis Pérez Traba-
dala, i 
A l procesado se le exige fianza de 
$100 para poder gozar de libertad 
provisional. 
F A L L E C I M I E N T O 
A consecuencia de las graves que-
maduras sufridas en la m a ñ a n a de 
ayer, al intentar suicidarse, falleció 
en el hospital N ú m e r o Uno la seño-
ra Angela García y García, vecina 
de Je sús del Monte 225. 
E l cadáver ha sido remitido al 
Necrocomio. 
ROBO E N U N A BODEGA 
En el establecimiento de víveres 
situado en Vapor 34, propiedad de 
Celestino Rodríguez, se cometió un 
robo durante la madrugada de ayer, 
consistente en $12 plata y unos espe-
juelos valuados en un centén. 
Por la inspección llevada a cabo, 
parece ser que el autor o autores del 
robo quedaron en el establecimien-
to; pues no se ha encontrado violen-
cia alguna en las puertas. 
Rodríguez no sospecha de nadie. 
ROBO D E ROPAS 
En el patio de la casa Santa Tere-
sa 26, en el Cerro, donde reside 
Ar thu r Keever, robaron durante la 
noche ropas de vestir por valor de 
$18. 
Se ignora quien fuera el autor, el 
cual para realizar su objeto tuvo ne-
cesidad de saltar una tapia. 
A T E N T A D O E N L A CARCEL 
E l jefe de la Cárcel dió cuenta al 
Juzgado de Inst rucción de la sección 
primera, de que el penado Francisco 
Estévez Espinosa, que desde que i n -
gresó ha observado pésimo conduc-
ta, agredió al escolta Víctor Pé rez 
Montero, causándole varias lesiones 
leves en la cara, según certificado del 
doctor Plasencia, que lo asistió de 
primera intención. 
Con ta l motivo se ha iniciado con-
t ra Es tévez la correspondiente cau-
sa por atentado a agente de la auto-
ridad. 
L E S I O N A D A GRAVE 
E l doctor Scull, médico de guar-
dia en el centro de socorro del p r i -
mer distrito, asist ió ayer a l a seño-
ra Concepción García Fe rnández , ve-
cina de Compostela 36, de una con-
tusión con hiperemia en la región 
lateral izquierda del abdomen; una 
contusión en el labio superior y una 
idem con desgarraduras de la piel 
en el pulgar izquierdo. 
Estas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico grave. 
Manifestó la García que las lesio-
nes que presenta le fueron causadas 
por Mariano González Rivero, veci-
no del mismo domicilio, al maltratar-
la de obras por haberla encontrado 
discutiendo con su esposa Mar ía 
Ovies Heredia. 
E l acusado negó el hecho. 
D E N U N C I A POR I N J U R I A S 
E l telegrafista de la Marina Na-
cional, Carlos Más y Calleja, vecino 
de Monte 2, p resen tó ante el Juez de 
Instrucción de la sección primera, 
una querella por injurias contra Ma-
riano Caballero, vecino de Cama-
güey. 
Refiere el querellante que Caballe-
ro le envió una carta al Jefe de la 
Marina Nacional, coronel Moralies 
Coello, en la que le decía que no de-
bía permit i r que un oficial de la Ma-
rina debiera en una casa donde se le 
ha dado hospitalidad, l a cantidad de 
veinte pesos. 
La casa que se alude, es la de Sei-
jido y Rodríguez, de Camagüey , don-
de Más estuvo hospedado. l ó T J í i e g ó s l í S ^ 
La Asociación Avilesina de Cari-
dad, en junta extraordinaria, acordó, 
a prepuesta de su Presidente, señor 
Alberto Solís, hacer constar en acta 
un voto de gracias a los señores Res-
t i tuto Alvarez y Ju l i án Orbón, orga-
nizadores de los Juegos Florales que 
se ce lebrarán en breve a beneficio de] 
Asilo Menocal y _ de la referida y 
prestigiosa asociación. 
En la aludida junta, acordóse tam-
biém hacer llegar hasta nuestro D i -
rector, el señor don Nicolás Rivero, 
un voto de gracias por la brillante 
campaña que para el auge de la gaya 
fiesta, ha venido realizando, el D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Agradecemos la distinción, aunque, 
el secundar tan nobles propósi tos era 
un deber nuestro y que siempre he-
mos cumplido gustosís imos, pues to-
do aquello que envuelve un sentimien-
to de caridad y do arte obtiene nues-
tro aplauso y nuestra concurso. 
" L A N A C I O N A L 
Compañía Mejicana de Petróleo 
Parít conocimiento de los Sres. Accionistas, public 
del telegrama que ha recibido el S r . Don L u i s Barcena8]^ ^ % 
los trabajos emprendidos en el pozo n ú m e r o uno del te^g 
res 
rio " 
H a s t a e l 3 d e D i c i e m b r e , " P e r f o r a d o s set 
p i e s , b r o t a n d o c h a p a p o t e . P e r f o r a d o r e s e n t u s U 6 ^ 0 ! 
A l tener nuevas noticias sobre los trabajos en los nrv 
-.- • _ i - - c<... . • • . cle |a p a ñ í a se lo comunicaremos a los Sres. Accionistas. 
. & _ _ >-»-! o nof v-í ~ T")., i , ^ ^ ^ Uceo artístico de Guaoabacoa 
La Directiva de esta Sociedad pa-
ra el presente año ha quedado cons-
t i tuida del siguiente modo: 
Presidente: Daniel Tabares Sosa. 
Vice-presidente: Manuel Andx*eu. 
Secretario: Rene Carié. 
Vice-secretario: Edmundo N i n . 
Tesorero: Francisco A . Bermúdez. 
Vice-tesorero: Luis Marcos. 
Contador: Jhon de Pool. 
Vlce-contador: Nicolás Sotolongo. 
Director: Osvaldo Costades. 
Vice-director: Gerardo Castellanos. 
Vocales: señores Ceferino Marcos, 
Oscar Artola , Alfredo Boyés, Alber-
to Díaz Comas, Juan Cabricano, Ja-
vier González de la Vega, Nicanor 
Bandujo, Luis Ortega, Rigoberto Ro-
das y Antonio Roca. 
E L 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Enero 18, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
763.38; Habana, 762.90; Matanzas, 
762.82; Isabela, 762.56; Santiago, 
762.12. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16.6, máx ima 
24.6, mínima 16.6. 
Habana, del momento 18.5, máx i -
ma 23.0, mín ima 18.5. 
Matanzas, del momento 18.3, m á -
xima 23.8, mín ima 17.6. 
Isabela, del momento 19.5, máx i -
ma 24.0, mín ima 19.5. 
Santiago, del momento 24,2, máxi -
ma 29.0, mín ima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N N E . 3.6; 
Habana, N N W . 3.4; Matanzas, N W . 
flojo; Isabela, N N W . 8.1; Santiago, 
calma-
Lluvia en mi l ímet ros : Matanzas, 
4.6; Santiago, 7.0. 
Estado del cielo: Pinar y Santia-
go, parte cubierto; Habana, Matan-
zas e Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Arroyos de Man-
tua, Dimas, Campo Florido, Rincón, 
Columbia, Punta Brava, Arroyo Na-
ranjo, Jicotea, Remedios, Sancti Spí-
ritus, Zulueta, Guaracabulla, Fomen-
to, Manacas, Santo Domingo, Sagua, 
Quemados de Güines, Rancho Veloz, 
Carahatas, Sierra Morena, Corrali-
11o, Isabela, Placetas, Cifuentes, San-
ta Clara, Minas, Lugareño , Nuevi-
tas. Pina, Stewart, Chambas, Deli-
cias, Veguita, Bueycito, Yara, N i -
quero, Manzanillo, Media Luna, Cau-
to, Campechuela, Baire, J iguan í , 
Santa Rita. Guisa, Gibara, Auras, 
Holguín, Cacocum, Tunas, Bayamo, 
Caney, Cristo, Cobre, Songo, Caima-
nera, Sagua de Tánamo, Jamaica, 
Imías , Central América , Palma So-
riano, Dos Caminos, Pina, Presten, 
Felton, Manzanillo y Santiago de 
Cuba, 
Nota.—Buen tiempo, seco, con 
El conciefio ílel sábado 
Hermosa lucía la Sala-Espadero 
de nuestro Conservatorio Nacional 
el sábado. 
E l golpe de vista era precioso. 
Pocas veces se ha visto en fiesta 
de arte tanta distinguida concurren-
cia. 
En el escenario, entre luces y f lo-
res, lucían a r t í s t i camente colocados 
cuatro pianos flamantes, que el se-
ñor Anselmo López cedió generosa-
mente para el Himno a Mar t í , com-
posición del maestro Hubert de 
Blanck; en cuya ejecución lucieron 
su arte las señor i tas Emma Vi l l av i -
cencio y Magdalena Cacicedo, la se-
ñora Pilar M . de Blanck y el au-
tor. 
Para coincidencia. 
En el d ía de la muerte de nuestro 
Ministro en Berlín, señor Gonzalo de 
Quesada, en Cuba se aplaudían los 
acordes del Himno en honor del 
Apóstol Mar t í , como un úl t imo adiós 
al ilustre desaparecido. 
E l primer número del programa, 
que lo fué la Rapsodia E s p a ñ a a dos 
pianos, del compositor f rancés Char-
brier, asi como la Berceuse de Tho-
mé y Toccata de Massenet, fueron 
brillantemente ejecutados por la ta-
lentosa pianista oriental Dulce Mar ía 
Serreb y nuestro joven pianista Er-
nesto Lecuona. 
E l segundo fué interpretado por 
la señor i ta Pilar Otero, artista de 
porvenir que dice y ejecuta con sen-
timiento. 
E l número 3, la Sinfonía Concer-
tante de Dáñela , para dos violines, 
con acompañamiento de piano a car-
go de la notable profesora Rafaela 
Serrano, valió muchos y muy mere-
cidos aplausos a las señor i tas Elisa 
López y Carolina Desvemine, hija 
esta ú l t ima del honorable Secretario 
de Estado. 
Ausente de la fiesta la señor i ta 
Margari ta Carrillo, por repentina in-
disposición, quedó incumplido el nú-
mero que tenía la admirable pianis-
ta en el programa. 
Llenó tres números Nena de la 
Torre dando pruebas, una vez más , 
de sus sentimientos ar t ís t icos. 
E l primero, un estudio de Hollaen-
der, para la mano izquierda, después 
siguió Novellette, de Shumann, y 
Staccato, de Max Vogrich, este últ i-
mo fué oído por vez p r imé ra en Cu-
ba, siendo premiado con intermi-
nables aplausos, ai f inal de los cua-
les adornó la escena la elegante f i -
e-ura de la señora Pilar Mar t ín de 
Blanck. quien hizo gala de su voz, 
cantando La fuga de la Tórtola y 
A b r i l , composiciones ambas, de sn 
esposo, m i distinguido amigo Hubert 
de Blanck, siendo cantadas C O B A 
',5 
maes t r í a . Puede decW 
de la buena escuela de L ^ í 
see y de su bien t imbSto ^ 
ne un algo más que ^ 
y es la pureza de <ín A-
jor dicho, la declamacióf101" 
en alto grado. a 
Canta nabiando. 
Su labor fué premiada „ 
des aplausos, viéndose obL í ^ 
yorec.rnos con un número ?5! 
to, pero dehcioso, que sP ?eí 
timo Bacio. 4 Se ^ W ] 




ven recibió según oí deci? , 
'ana P5J te rpre tación clásica y a W No me siento 
7 (a) un Nocturno de cL - ^ 
aj legp de la_ Sonata apCfe>< 
Preparado Z$ 
temente para ensalzar al Js1 C! 
bert de Blanck en su lab ^ 
cutar estas difíciles obra=? 
—"Es el señor Blanck un 
compositor, un gran pianista l 
gran maestro." 
Tuvo que repetir y tocó Aid, 
Liszt, con la cual levantó en ÍJ 
a la concurrencia, que le tributó 
gran ovación. 
M i felicitación y que se m'. 
re^LS-*amenas fiestas artísticas^' 
Un concumnlí ¡ T a ñ i S n e í Parque 
Hablando ayer con Mr. Bradt, 
rector del 'Havana Post," a quien 
Ayuntamiento acaba de conceder 
torización para construir un este 
en el Parque del- Malecón y oh 
espectáculos nocturnos para los fe 
ristas, nos manifestó lo siguientt 
"Se l levarán a cabo en ese lii¡ 
torneos at lét icos de vivo interés, t 
noche se dedicará a un carapeoii 
mundial. En otra se disputará el 1 
ñor obtenido por un Campeón 
otro de boxeo que aspire a tal 
ñor . Vendrán a la Habana los HK; 
res gladiadores del mundo.. 
"Pero los torneos atléticos, no 
m a r á n sino una parte del progra 
de este centro de diversiones que: 
propongo construir. Hice menciónt: 
ferente del boxeo por el gran 
rés renaciente que se experiaientí 
los Estados Unidos y el Mundo ei 
ro por el mismo. Estando llamad 
ejercer las veces de un poder 
magneto para muchos turistas. E* 
turistas, como todos lo sabejs 
siempre vienen con sus bolsillos 
nos y cada ramo del comercio se 
neficia, desde el hotelero hasta 
limpia-botas de las calles. De< 
mañero millones de pesos se poní 
en circulación en la Habana. 
"Hay otro renglón en el prof 
ma, y és te estoy seguro _q«e 
agrada aun más que el rmsno 
xeo: la celebración, del Carnaval, 
mo es sabido, los turistas tiej 
gran in te rés por el mismo. Este 
tendremos una Reina a la que s¡ 
r o ñ a r á con pomposas ceremo 
dentro del recinto del anfiteatr 
se cons t ru i rá en el Parque M 
Este anfiteatro construido en ei: 
que, único local para el acom do 
20,000 personas es el único our 
ble para ta l capacidad. La ^ 
ción s e r á objeto de profusos 
cios en toda la Florida y esto» 
será otro nuevo atractivo par» 
rista a venir a la Habana. . 
"Además , " habrá d"3. f u Í 
de beneficio dedicadas a la " 
E l producto neto, de una de 
dedicará a la Beneficencia, 
l a otra se pondrá en manos ^ 
norable señor Alcalde üe l*l sri 
para que lo distribuya entr ; 
sonas m á s dignas y necesiw 
estructura del anfiteg* 
da dejará de desear, no ^ 
carác te r provisional < y Q ^ ¡A 
que removerse el P?irñe7" collCei:: 
en cuva fecha expira la1-
Los planos y dibujos ban^ 
terminados: sera u " cef. a la-i 
guarde el debido contraste . 
mesa situación del f e n " 0 ^ 
oue; s e rá un triunfo rá á 
del arte; su construcción ^ 
sólida y de tal panera se ^ 
que cada ^ o de los 20,0ü 
que contenga tendrá buen¿ 
la n í s t a " 
v el 
E L P E L O D E S U 
"Pelo hermoso, b r i l l é y j 
de I« juventud." ,„ cabe110 e¡U Por qué no conierva «u^ lD**j 
condicione, para ^ ' j , ' 
varios estilos-que le a ^ ' l 
y atractiva y que sea ag 
•us admiradores. 
Preparación de Hay 
Esta preparación *¡£Trc\\o < & 
caspa. Produce el ^ ^ 0 . ^ , 1 , ^ 
y saludable de un Pf°fe[t 
datura!. Ud. no dcbie 
Recomiendan y 
J . Barra e Hiif 
bu 
